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LOS COMPKOMISOS DE ALBÍ 
E L P R E S U P U E S T O 
m S T E U C C I Ó N P Ú B L I C A 
La actitud del Sr. Villanueva. 
E» l o s actuales momentos la clave para 
que e l i'rok 'Sorado de todas las calecítn'a-. 
y c lases mejore su siluactóu es el miiu-.lM. 
de Fomento, aunque para nauli'is e s lo 
pueda parecer un enigma. 
E l Sr. Villanueva. aspira ú alzarse con 
el sauto y la limosna; es decir, que sin 
Qveuiiüc á conceder nada del ptv.'.iipn. .-..o 
ordinario, pretende también acaparar una 
Y r a n parte del extraordinario, y he aquí 
í a ra/.ón por la que sólo unas mi-.rahles 
migajas quedan para Instrucción pública 
de la canlldad fijada por el ministro de 
Hacienda, y de la cual no jsc puede pa- i r . 
lisia conducta del Sr. Villanueva con-
trasta c n i i la pasividad del Sr. Alba, que, 
sin tetter su presupuesto en regla. so mar-
cUa de caza, ta! vez para ver si á su vuel-
ta su compañero ¡ía dejado sobrantes al-
gniias piltrafas que r e p a r t i r entre las 
mnestros. ¿Cuál de los dos ministros es 
mis cQnsiirablc? Xo nos atrevemos á de-
cirlo. 
Censurahle es la actitud del Sr. Villa-
nueva; pero esto no disculpa al Sr. Alba. 
Porque el Sr. Alija, como los anteriores 
i n i n i »tro«, «abe que aquí, cuando se pide 
dinero para Instrucción pública, todo-son 
regateos y tacañerías, miserias y econo-
mías, y s abiendo esto ha debido empren-
der, CU primer lugar, la reorganización 
de los servicios de su departamento, ser-
vicios que están más desorganizados que 
lo estaban en ISQQ, cuando el Sr. Alba 
escribió su prcAmbulo á la célebre traduc-
ción del libro de E . Demolins, que le atra-
jo las simpatías de gran parte del Profe-
sorado español. Vean nuestros lectores 
cómo en esc libro se expresaba el señor 
Alba, el mismo Sr. Alba, que hoy puede 
liacer y deshacer cuanto le plazca en el 
2anq>o de la enseñanza nacional: 
«Para 102 exámenes de licenciados en 
Filosofía y Lelras—dice el Sr. Alba cu 
la página X X I de su libro—pagamos seis 
Facultades, con 74 catedráticos en total; 
de donde se infiere que, aunque los resul-
tados no acrediten ventaja semejante, casi 
lcueuK>s un profesor por alumno. Bien 
que aun la Facultad de Ciencias excede 
á su colega, pues que para 4S licenciados, 
en un afio, sostuviéronse cuatro Centros 
(de ellos dos provinciales) de enseñanza.» 
E n la página X X I I I del mismo libro di-
ce textualmente el Sr, Alba: «Con menos 
Institutos, con la mitad de las Univer-
sidades, podría transformarse la enseñan-
za sin violottii)- los recursos de la nacióu. 
No tan distribuida la responsabilidad, de-
vanase, naturalmente, el nivel intelectual 
y moral de los que enseñan; dispondríase 
de mayores elementos científicos y prác-
ticos, acumuloudo y repartiendo ordena-
'damenle los que existen, y menos acce-
sibles las carreras, la necesidad misma em-
pujaría por los rumbos de la agricultura, 
de la industria, del comercio, á muchos que 
en ellos serían excelentes trabajadores, y 
entregados á las profesiones liberales, por 
preocupación de clase ó de familia, 110 
residían sino un elemento negativo de 
riqueza, que desgasta las alfombras de las 
jautesalas ó pierde tiempo, dinero é ilu-
siones, oposición tras oposición, <(á todo 
lo que sale», nutriendo esa falange in-
mensa de cajulidatos á notarías, á aboga-
dos del Estado, á Registros de la propie-
dad, á médicos del Ejército y de la Ar-
mada, á escribientes ¿el Banco y ¡ hasta 
á verdugos!, que producen lástima, y es. 
sin duda, reveladora de un profundo y 
extenso desequilibrio nacional, que im-
jwrta, tanto como el d e s e q u i l i b r i o econó-
mico, hacer que desaparezca cuanto an-
tes .» 
Instrucción pública cu i^og; y él, mejor 
que nadie, del>e saber que ese mal del 
(pie hace trece años tan amargamente y 
con tan sobrada razón se quejaba ha to-
m a d o en ole lapso de tiempo tantos vue-
los, que hoy esos organismos, inútiles, se-
gún el Sr. A I I K I , y según mucha gente, 
se han multiplicado, siempre á expensas 
di la Universidad, de la buena marcha 
de la Administración y aun d e la cultura 
patria. ¿Por qué el Sr. Alba no ha pues-
to en práctica las teorías que con tan buen 
acierto expuso en su libro? 
Si en i 8 g t ; el actual ministro de Ins-
trucción pública calificaba el presupuesto 
de su departamento de presupuesto de be-
neficencia," hoy podría Calificarlo con más 
v e r d a d de verdadera cuchipanda en favor 
de yernos y paniaguados que no bus-
can en él otra cosa (pie las pesetas para 
favorecer á cuenta del Estado á los que 
de p r o t a g o n i s t a s , se conforman con figu-
rar de comparsas. 
-f 
Por mediac ión de las ponencias. T u r 
(//mi gestiona ya la paz. 
LQ malo parece que de la gest ión de 
las potencias puede resultar la paz: pero 
también puede explosionar la guerra en-
tre Rusia y Austria y los aliados de uva 
y elra. 
j L a conflagración europea, de que ve-
nimos oyendo liablar desde que tenemos 
o í d o s ! 
' • " 
l ' ñ d i d a . 
Se ha perdido u n proyecto sobre huel-
gos f c i l o i iaiias, en vez de pcideisi- m u í 
c a i L c t o . 
t'cntid,* el proyecto, y no fundid* ¡a 
( í i i t c m , alguien podía foetkgciént que lam-
bién se había perdido otra cosa. 
l'sro no... 
-f 
E l Sr . í x r r o u x pide continuamente in-
dultos para reos pol ít icos. 
E l Sr . Eerroux está en España y en el 
Congreso merced a uno de esos frecufiitr 
tes perdones. 
E l Sr . Lerroux y los suyos se han pa-
sado la vida pcititrbando mitines y alte-
rando manifestaciones. 
E l Sr . Eerroux, sin embargo, ha ido 
ayer tarde á acusar al Sr . Canalejas unos 
conservadores, dice é l , que ¡o silbaron en 
M urcia. 
¿Prec ioso ! 
• 
Pan-ce que el Sr . Montero Ríos dispen-
sa á los Sres. C a r d a Pricío y Barroso de 
la obligación de ditniiir sus ministerios son súbditos reverentes de los santones que | .v,- dimile la presidencia del Senado. 
presiden ciertas camarillas. Con esto y la imperturbabilidad del se 
«Sin violentar los recursos económicos ,70r Canalejas, que supera á la del difun 
de la nación)) ha podido el señor ministro 
empreoder una reforma administrativa que 
le hubiera producido por lo ine\ios dos 
millones de economía en la actual ^ciíra 
del vigente presupuesto, y los servicios, 
como él mismo decía, hubieran quedado 
notablemente mejorados; pero p i r a ello 
había que hacer desaparecer una porción 
de corruptelas, había que hacer que las 
\cycs se cumplieran, y esto di^ust u .a á 
ciertos elementos que, tragando 4 dos ca-
rrillos, están apoyados por personajes po-
líticos de.las izquierdas que ayudan á vi-
vir á la situación política, y esto no se 
puede hacer, hay que sostener esta farsa 
aunque para ello b a y a necesidad de que 
la vergüenza nacional de que los maes-
tros sigan cobrando 500 pesetas al año y 
los catedráticos 202 pesetas mensuales, 
mientras que, como con razón decía el se-
ñor Alba en 1S99, se sacrifica al contri-
buyente con gastos irreproduclivos y es-
candalosos. 
De 15 á 18 son los profesores de las 
distintas enseñanzas que tienen asiento en 
el Congrso de los diputados; -descontemos 
algunos que reciben mercedes del Gobier-
no y á quienes la enseñanza 110 les ha 
servido más que para adquirir un acta de 
to Sagasta, se saldrá de las Matuoinuni-
dades en la alta Cámaia , como se salió 
en hrmfr9p&Bt**m!** B****1 . 
Sagasta declaraba fracasados sus minis-
tros, los arrojaba poj la borda y seguía . 
Cunolcjas d a Una fi.u asados... sus pro-
yectos de ley, 
• U t i J * R . R . 
as*- • • • -aaBaB 
LA SITUACION 
POLÍTICA 
¿SE RETIRA MONTERO RIOS? 
Parece ser que an te a lgutna de sus a m i -
gos í n t i m o s e l Sr . M o n t e r o R í o s ha becho 
manifestaciones de verdadero i n t e r é s y que 
BO kaa dejado de sorprender á cuan tos la 
p o l í t i e a preocupa cuando h a n s ido conoci-
das como ayer lo fitemn. 
D e c i d i d a m e n t e el .Sr. M o n t e r o R í o s r e n u n -
cia á i n t e r v e n i r de u n modo d i r ec to en l a 
p o l í t i c a . 
Es t a es la n o t i c i a de s e n s a c i ó n . "BU ancia-
i to pres idente de l Senado, que va á cumplir 
en estos d í a s l a avanzada edad de ochenta 
WfmmmmmmmummmmmmummMammammmmmmm 
do D o n a d í o ; de H i a r r i t z , el c ron i s t a D , Re-
p é H a l p h e m , y de L a s A r e n a s , la s e ñ o r a 
Viuda de U h a g ó n . 
—S. A . R. la I n f a n t a D o ñ a E u l a l i a con-
t i n ú a en I t i a i r i t z , e n U villa ' t r o i s P o i i t a i -
Úes , de los eoiides de l a V i n a z a . 
Aniversar ios . 
' A y e r se c u m p l i ó el a n i v e r s a r i o de la muer -
te de la s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r l í s e r i v á de 
R o m . m í , m oqnesa de P e n a l k i , h i j a de l a 
marquesa v i u d a de M o n i s t r o l . 
T a m b i é n hi/.o ayer u n a ñ o de l f a l l ec imien -
t o t le l respetable s e ñ o r I ) . Cayo tjág&i. 
Fallecimiento. 
Ha m u e r t o en J V ñ a r a i u l a la señor» de 
m u s t i o querido a m i g o el S i . D . M o i a i i o 
A r e n i l l a s , d i p n l a d o , p r o v i m i i l por aquel dis-
t r i t o , ^ a " * ^ 
M u y s ' a c c i a m e n t é l e a e o m p a ñ a m o s e n 
el s c i i t i m i e n l o . 
Hotíciat varias. 
Iva el mon te de .San I,oivn/.o, p r ó x i m o á 
V a l l a d o l i d , y del cua l es p rop i e t a r i a d o ñ a 
Luisa S c m p r ú n , v iuda de ( ' .a l io, se lia v e r i -
ficado ; na i m p o r t a n t e c a c e r í a . 
E n e l la t o m a r o n par te el conde de Roma-
noties c o n sus h i jos L u i s y A l v a r o ; e l m i -
n i s t r o de l u s t r u e c i ó n p ú b l i c a , Sr . A l b a ; e l 
senador y c a t e d r á t i c o Sr. V a l verde, y e l d i -
pu tado Sr. S c m p r ú n . 
Kaa p ie /as que se cob ra ron ascendieron 
á (vto. 
^ l o s exped ic iona r ios h a n regresado á M a -
- l a condesa de Es teban Co l l an tc s s igue 
m u y mejorada en H i a r r i t z . 
A D R l 
LOS BALEARES Y TURQUÍA 
N U E V O A S P E C T O 
DIÍ L A 
O C J E E E A E N O R I E N T E 
La mediación de las Potencias. 
E l e o r r e s p o i í s a l de l ' a r l s M l i i i t e l e g r a f í a 
K-sde M t i s t a t á l ' ae l iá d i c i e n d o que «el Kjér -




«Curro Vargas» en los Comedores de Santa Vic -
toria y San José . Acc ión ca tó l i ca social. 
iTro inta comidas por dos duros! Casas 
para obreros de blusa y . de levita. 
L a marquesa de Argüe l l e s . 
J-;* oaii;l:i<i n.i iv|>r(.séuUi una fúnuiilu definitiva 
(KMU iVMolvor ol problema HíK'ial, Iquiéa lo diub!, 
l*nx>.«ujK>no ol alivia do mil nocositiido», el rotorno 
ú IÜ amidiimún do mil ok-inontoM socinles, pa^aionv-
DutoMj uogiUivos, y á w e » para uo pocos. lt» biso 
do I I | aoomodamicuto dqíünúvo liara sn-guiv luchan-
do p¿r ln vida. 
Ueiric 
fivnli 
a ñ o s , 110 desea n i a m b i c i o n a para él las sa-
d i p u t a d o , y q u e , c o m o e l a l b a n i l d e l e u c n - . t isfacciones de l t r i u n f o y de l a l u c h a , y le-
t o , u n a ve?, a r r i b a p e g ó u n p u n t a p i é á l a ' j o s de cons t i t u i r s e en o b s t á c u l o para el C.o-
escalera ; p e r o a u n d e s c o n t a n d o é s t o s , q u e ¡ b i e n i o , lejos de p r o m o v e r d i f i cu l t ades , lejos 
d a n n ú m e r o bas t an t e p a r a n u c s i q u i e r e n A ser el que lance en el seno d e l Oabine-
r e a l i c e n u n e s t u d i o de l o s p r e s u p u e s t o s ^ } * « w m ^ m a (le 1a d i s c o r d i a , se l i m i t n i 
( c u ^ d o é s t o s U n c u a c o s á fas Cima-1 S $&8Fj!£$t 
ras) y de e l lo s l i U g a n desaparecer t o d a s f lor cana le jas , enva obra v o t a r á s i ' a s í con-
esas m a r t i n g a l a s q n e , o c u l t a s t r a s p o m p o - v ¡e i l c á ios intereses del C o b i e r n o , dado que 
so* n o m b r e s , n o s i r v e n s i n o p a r a m e r m a r é s t e acepte las observaciones que a l s e ñ o r 
los p r e s t i g i o s de lc( U n i v e r s i d a d y h a c e r | Canalejas f o r m u l ó , y en caso c o n t r a r i o , m a n -
que u n a p o r c i ó n do gen t e s , d e s e n t e n d i é n - t ^ 1 ^ sn d i m i s i ó n de la pres idenc ia del Se-
d ó s e de l a e n s e ñ a n z a , q n e es su p r i n c i p a l n.aido. Z;116111^10 t r a n q u i l a m e n t e fuera de la 
debe r , se pasen l a v i d a c o b r a n d o sendas Y ^ A g ü i t o 
gratificaciones y faltando á su obligación. 
Si á proponer t a l cosa se atreviera algún 
diputado, no le extrañe que á defender el 
actual estado de cosas se levante algún Ca-
tón de mentirijilla; pero no les importe 
N i conjuras n i t r amas de n i n ^ n n g é n e r o -
dice el .S r . M o n t e r o p o d r á n m o v e r m e , y 
ajeno e s t a r é á todo mane jo , hasta el p u n t o 
qne no espero que m i d e c i s i ó n i n f l n v a p i -
ra nada en l a a c t i t u d qne g u a r d e n los se-
ñ o r e s l ' a r roso y G a r c í a P r i e to , que , annqne 
Así se expresaba el actual ministro de 
POR TELÉGRAFO MIRANDO ALREDEDOR 
esa actitud á los defensores de la buena ffftfos á él4 %no j&r tozos de estrecha amis-
doctrina, porque tras de sí tienen al Pro-
fesorado entero que les apoyará y la gente 
de buen sentido, que bendecirá su nom-
bre, porque todo el mundo comprende que 
así no se puede continuar. I 
}'.\ presupuesto que hoy tenemos es es-
caso, y, s i n embargo, con él se pueden te-
ner mejor pagados los servicios necesarios, 
haciendo desaparecer las gangas y las gra-
tificaciones inútiles y perjudiciales, gas-
tando el dinero de éstas en pagar mejor 
á los maestros. 
R. A S C I I A M 
E l O b i s p o de 
P l a s e n c i a 
Traslado d̂ l cadáver. 
C Á C T - R K S 4. l6, 
F.n un automóvil será trasladado hoy á 
riascucia, desde Ibahernando, el cadáver 
<lcl ilustrísimo y reverendísimo Prelado 
'de aquella diócesis, fallecido ayer. 
L a comitiva fúnebre pasará por Tru-
j i l l o . 
Al sepelio del Prelado y á los funerales 
que se celebrarán por el eterno descanso 
ele su alma, asistirán ios señores Obispo 
ele Coria, deán de aquella Catedral, el 
gobernador y demás autoridades de la 
provincia y otras distinguidas personali-
'dades. 
m e s a leatura 
«•«mar1 e ^ e ^ c i c i o . Primes* m?iiiamianlss 
' ^ y e r l a rde resu.ltaron aprobados los 
sej-ioré^: D . A l b e r t o J .aveioni Ra-
X^ mm'. 130), y I ) . I g n a c i o A n ü l i-.t l .ó-
*HX- (in'mi. 1^0), 
1V;rn ti !«s c inco de la tarde 
^ T W S t a el m n i i . 1O0 de la Uáta 
con-
D e l a p o l í t i c a 
y _ d e _ l a v i d a 
Impresiones del día. 
Eos periódicos franceses no se cansan 
de ponderar /(j.v relaciones de amistad que 
siembre han mediado entre Erancia y los 
lisiados balkánicos. 
Que Erancia luchó por (¡recia, que 
Erancia trabajó en razón de que se reco-
nociera á Bulgaria como Estado indepen-
diente, que la Láctica y organización de 
los Ejc ic i los c inshucc ión de los soldados 
búlgaros, gnégóji y servios son francesas, 
que patai ín y que pa la lán . 
Todo resulla colocarse al lado del sol 
de gloria que nimba las crestas de los 
Halkancs, para que en el Jura cabrillee 
íumbiéi' akgún rayilo. 
l'.s ytuy humano. E a vanidad de los 
hombres alambica hasta lo imposible. 
¿ N o han visto ustedes á esos que dan 
pMfúadnas en los hombros del torero de 
jama, ó saludur á la cujiletista de moda-, 
aun cuando apenas los conozcan? Pues 
es lo mismo. 
¿No se han fijado en que algunos, s i 
íC nomina un i'Cisonojc famoso, ellos le 
cxKiocfii mucho; ,v; se cncnla un suceso, 
ellos esíaWan allí; si se recuerda un hecho 
}i.istóricol una caláslrofc, un crimen.. . 
ellos lo vieron? También es lo mismo. 
• Vanidad! Y a qiie no hayan actuado 
t ad y o t r o por parentesco, o b r a r á n con arre 
g l o á sn conven ienc ia , dada la persona l idad 
p r o p i n qne ambos h a n adcp i i r ido en la p o l í -
t ica . 
A s i parece que en los m o m e n t o s actuales 
se expresa el Sr. M o n t e r o R í o s . 
LO OUE DICK SANCHEZ DE TOCA 
K l Sr. Sanche/ de Toca ha d i c h o que él 
se basta y se sobra para i m p e d i r en el Se-
nado que el p royec to de M a n c o m u n i d a d e s 
l legue á ser l e y . 
Por l o qne respecta á U d e e i s i ó n de l se-
ñ o r M o n t e r o R í o s , d ice e l Sr . Toca cine cree 
qne si el Sr . M o n t e r o d i m i t e , l a pres idencia 
del Senado q u e d a r á vacante lo que dure Ja 
presente l e g i s l a t u r a . 
LAS MANCOMUNIDADES 
Has ta ahora nadie se p r e s e n t ó á i n f o n n : i r 
ante la C o m i s i ó n e o r r e s p o i i d i r i i U ' . 
M a ñ a n a v o l v e r á á reun i r se la C o m i s i ó n en 
l a S e c c i ó n q u i n t a de l Senado, á las cua t ro 
de l a t a rde , p o r s i a l g u n a persona desease 
i n f o r m a r sobre este p royec to , t a n l l evado y 
t r a í d o y t a n en p e l i g r o de 110 t raspasar los 
un ib i .des de la p u s i b i l i d a d de ser aprobado. 
MONTERO Y CANALEJAS 
A l saV> del Congreso d i j o anoche el se-
ñ o r • Canalejas que h o y c e l e b r a r á la segun-
da eonfereneia i on el Sr. M o n t e r o R í o s acer-
ca del proyecto de M a n c o m n n i d a d c s . 
E L PLEITO FERROVIARIO 
D e c i d i d a m e n t e , e l G o b i e r n o no v o l v e r á á 
l l e v a r al P a r l a m e n t o , n i con r e fo rma n i s i n 
r e fo rma , el p royec to f e r r o v i a r i o . 
Parece que e l .Sr. Canalejas ha mani fes-
tado que , po r ahora , el C o b i e r n o ge l i m i t a -
r á á o b l i g a r á las C o m p a ñ í a s á c u m p l i r las 
promesas cpie acerca de a u m e n t o s de sueldo 
l u c i e r o n á los obreros . 
DIMISION DEL ALCALDE 
Til a lcalde de M a d r i d , Sr . R u i / , J i m é n e z , 
p r e s e n t ó ayer la d i m i s i ó n de su ca rgo a l 
Sr . Canalejas . 
E l jefe d e l C o b i e r n o , y l o m i s m o e l se-
ñ o r P.arroso, se h a n negado á a d m i t í r s e l a , 
y se cree que e l .Sr. R u i / . J i m é n e z , en v i s t a 
de e l lo , la r e t i r a r á . 
Notas de sociedad 
Viajes. 
H a sa l ido para A l m e r í a el Sr. D . ( • a b r i e l 
C a l l e j ó n , di r e d o r de auuel I n s t i t u t o . 
- r - H o y s a l d r á p a n S u i t mder 1). A r t u r o 
•Casanueva. 
- I^a marquesa de Sqt t i lache ha sa l ido pa-
r a P a r í s . 
— l i a n regresado; De P a r í s , los marqueses 
'iiexionci 1; . 1 1 is trurro V;nga6» viai-
• tardo ol ivfugío do Sftnto V i c i o m y Sun 
»U»ido on la rnllo de Fnoncarral, y á t t ryo 
aouentni un caBaltero filántropo, ompron-
dodor.y amigo do lo» pobre». D. Joítf GóraoB b'arifiM. 
ior, hubo d« í iinder ea 1870, el tCVntro 
—Con el do ninpainr á \m deshorudadus do la for-
tuna, proporción•iiidok's alimentaciún sa ín y abun-
danto, y una vivioiida cómoda é higiénica... 
EstOtí comedoroa qno «sUd ve, amplios y venti-
ladlos, ostún IJÍIJO la protección de. una Junta do w>-
J'Oli TEI.ÓOUAFO 
B u l g a r i a wa r á p J d a m o n t o h a c i a e l f i n . 
PARÍS 4. 16,30. 
fía 
 i i'.j i 
c i t o b á J e a M i v i n / i por el ala de lecha , s in 
obs t i nee ió i ! de n i n g u n a clase, l l egando cerca 
de K a t a l i a , pues los turcos se han r e t i i ido. 
Por el í l a n e o i /xp i i e rdo el avance se hace con 
m á s d i l i cn l t ades y p é r d i d a s , po ique los t m 
e i » K baten vu r e l i i a d a desesperadamente. 
Uu K i t a l i a ha eomenz<ido el eoinl iate de u n 
m o d o v i o l e n t í s i m o . A q u í es donde se d a r á 
la ba ta l la d e c i s i v a . » 
E l R s y d a B u l g a r i a y a l P r i n c i p a 
h a r a d a r o , 
So i ' ÍA 4. 
E l Rey EeMiando ha env i ado al jefe de 
las fiteizas vu-L»i ies i.-, en b u l e lUnga.S, el 
s i g u i e n t e mensaje: 
uO.s fe l i c i to , a s í como á las t ropas de todas 
gradnacione.-., por la g lo r io sa v i c t o r i a que 
habci-, cpa&egitldo pobre e l enemigo . A to -
dos os e n v í o la e x p r e s i ó n de g r a t i t u d que 
b r o t a del fondo de m i c o r a z ó n por vues t ra 
b r a v u r a y por vuestra a b n e g a c i ó n s in l í -
m i t e s . 
• ¡ U n e el Todopoderoso os conceda nuevas 
y m á > g l o : ¡ o s a s v i e l m i a s ! M i pensamien to 
uo se separa de vosotros, va l ien tes campeo-
nes m í o s . » 
Por su pa r te , el P r í n c i p e B c r i s , heredero 
de la Corona , ha d i r i g i d o a l comandan te de 
la p r i m e r a c o m p a ñ í a , de l sex to r e g i m i e n t o , 
de la qne el forma par te , este despacho: 
« E e l i c i t o á los h é r o e s de m í c o m p a ñ í a por 
su v a l o r y su a b n e g a c i ó n . Su h a z a ñ a h e r o i -
ca q u e d a r á en la H i s t o r i a para e j emplo dig-
no de ser refer ido , y s e r á i n sc r i t a en le t ras 
de o r o en nuest ra h i s t o r i a m i l i t a r . | A l e lan-
te I ¡ S i e m p r e a d e l a n t e ! » 
E l M v a n o a a e r v i o . 
U S K U : ; 
Eos servios han en t rado en C.ostivar. 
Hasta la fecha, han c a í d o en poder de las 
t ropas servias 135 c a ñ o n e s tu rcos . 
E l h a r o i a m o d e l a a a a r w l a s . 
R K I . G U A D O 4. 7,40. 
Eos herido-; i tat l i tar**, (¡ua tte e u c t i t n t i j n 
en el H o > p i t a l c i v i l de esta c a p i t a l , son c u i -
dadosamente a tendidos p o r doctores y su-
ba l te rnos , y v i s i t ados d u r a n t e las horas de 
permiso , por personas de todas las clases 
sociales, que les obsequian y les i n v i t a n á 
re fe r i r episodios de las ba ta l las , p a r t i c u l a r -
men te de aquel las en que fueron her idos . 
ñora», cuya pasidonta os doña Emil ia Pone, y de , l íS toS ' . ^ ' " P ^ c i e n t e s , acceden á los deseos 
otra Junla de (Lmns cp* pn^ido la marquen fc'dftaTrmíS*^ í ü * * T'6 " T " . - 1 ( l i t a n como de verdaderamente es tupendo, Arguelles, quienes con ¡limitado oanño vienen prac 
ticando una do las má.í hermosns obras de. miseri-
(M>idw: «d:!!1 de comer ni hambi ionio». 
E u ostoí oohiedons, do.-<lo su inauguración, el í) do 
Junio úliinií», 1 (os de ta CÁtte do Sania Muría do la 
Céb&t*, ol ü era .Noviembre, so han servido 20.(10» cx»-
midas y ivpartidy 7.0<K) panes. 
Poro hay algo nitevQ y que rospondo á HIIA cn^o-
ñnnza do la ivnlidad, dentro do wta in.stitiuiún ca 
ritativa. Preciso 0$, tLimbi'.'n, atender á la claso mo-
dín, ,i «>,i piule do la claíjc media, pared por modio 
el h e r o í s m o del soldado se rv io 
E n t r e los episodios var ios refer idos, deben 
ser c i tados como p r i n c i p a l e s los s igu ien tes , 
relatados por u n Sargento de I n f a n t e r í a : 
R e f i r i ó c ó m o h a b í a sido he r ido . 
F u é cu u n .cuerpo á cuerno, en cine c l a v ó 
sn bayoneta en e l v i e n t r e del enemi j ro . Pero 
é s t e le d e s c a r g ó el a rma á boca de j :» r ro , p ren -
d i e n d o fuego cu sus ropas, de modo o m el 
j o v e n sargento se e n c o n t r ó rodeado de l i a -
inas . Sus amigos le e n v o l v i e r o n en man ta s 
y se l o l l eva ron á v i v a fuerza de l l u g a r del 
ta de que los servios se han apoderado de 
< . m o - l : (Jj y D e i n n k , c o n t i n u a n d o su m a i d u 
de avalice. 
E n U s k n b se apo I r i . i n m de 30.000 f u s i b s . 
H o y han l legado á H e l y i a d o 1.069 pi is i(» 
I V t O I i t O l X O f t X - O . 
C n S o u t a r i . 
R l l KA 4. 
vSe oomnn ica o f i c i a lmen te que las o p e n -
cioues de Sen ta r i c o n t i n ú a n siendo h v o i a -
b b s á los m o n t e i i e g i inoj», que i n v a d i e r o n por 
c o m p l e t o la p o b l a c i ó n . 
del |)i(>!el:ir¡,id(>, y A voceo, más pobre qno loe pobix>3 combate . A ñ a d i ó que u n d í a s a l i ó para l a zos 
L a m a n i o b r a d a u n b u q u a g r i e g o . 
A TI : N AS 4. 
%\ tenaente X'otsi.s, ha env iado a l mi i i i> j l i e 
el s igu ien te de>paelio o f i c i a l : 
«Sa l í ele S c a l a - l í I e í t e i c M - h o r i , á bis nuevic 
de la no- he. 
l/os fuertes de K a r . i b u r m i i royce taban Pflúft 
t an temente sus refleetoieij spbre el esUpelw, 
ent re K a r a v o h i n a i o y la dc>embix. n l i u 1 leí 
r í o V a r d a r . 
I V i o k % r é pasar, y m i torpedero dürig\fa 
á t o í lo vapor hacia él p u e r t o de Sal. 'mica. 
L l e g u é á las once y ve in te , y d i v i s é á un 
e r r ee ro t u r c o anclado en e l e x t r e m o i z q i n fj 
do :kd mue l l e . 
E n el e x t r e m o de la derecha h a b í a o t ras b u 
( p u s , y cu t r e ellos u n n a v i o de gue r ra u i v » . 
Maniobré l en tamente y l o g r é no ser vi.-Uo. 
D i r i g í m e á u n c o s t a d o ' d e l buque turco. ) 
á las c n . o y t r e i n t a y c inco , á una d i s l a i u 11 
de 150 me t ros , l a n c é u n to rpedo por es t i ro -1 
Luego m i barco v i r ó n n poco hacia la i » 
q u i e r d 1 y l a n c é u n t o r ¡ ) e d ü por babor . 
V i i ó o t r a vez, para estar lejos, en el tno 
m e n í o de l a e x p l o s i ó n , de l a proa de l b u q u a 
t u r c o 
li ioi.stí , t r a s nueva m a n i o b r a , y l a n c é o t r o 
to rpedo , que e s t a l l ó con t a l r u i d o que C I . I 
mes por u n ins tan te que nos h a b í a n d i s ipn 1 
d o dc.-*de t i e r r a u n c a ñ o n a z o . 
Guanoo o í m o s la p r i m e r a c x p U ^ i ó n , nota 
mos , á bo rdo de l n a v i o t u r c o , m o v i m i e u t o 
de luces, a l que s i g u i e r o n mucho.-, s-ilbi.kx;. 
Ea c á m a i a de los oficiales estaba i l u m i -
nada. 
I . i e x p l o s i ó n se p r o d u j o cerca y de l an l c de 
la ch imenea de la derecha. 
.Sal ió m u c h o h u m o de esta ch imenea , y e l 
buque i n c l i n ó s e y l u e ^ o se h u n d i ó tnor U 
proa . 
M i tori>cdero s a l i ó á t odo vapor del p u c -
to , y p a s ó po r de lan te de K a r a - B u r , que l n -
b í a encendido todas sus rcflcvtores. 
E M ipanios o t r a vez s i n ser v is tos . 
Pero c u m p l i e n d o la promesa que h a b í a be-
cho á m i s a r t i l l e r o s , o r d e n é se disparase .so-
bre el fuerte u n c a ñ o n a z o , á la di-standa da 
2.500 m e t r o s . » 
C o n q u i s t a s d a l o a g r i e g o s . 
PARÍS 4. 17,10. 
Eas ú l t i m a s no t i c i a s recibidas con referen-
cia al l í j é i x i l o y á la M a r i n a de C.reeia a l n -
m¿in que esta n a c i ó n se ha apoderado dt-
S t ravos , cn el golfo de Contesa, de Polygora1* 
5' de V e n i c i c , en el v i l a v a t o de S a l ó n i c a . 
Se c o n f i r m a la t o m a de Prevetza, y se d m 
los Minuientes detal les de la a c c i ó n : 
A í a s nueve de la m a ñ a n a se r o m p i ó s o 
bre d icha pbi/,a u n c a ñ o n e o espantoso. 
Í A S g r an idas c a í a n po r doqu ie r , ocasio-
nando numerosas v í c t i m a s y grandes destilo-
de blusa y de alpaiHahi. ¿Cnmo amparar ¿ osta lo 
giún do nocesiuvdos verKonznntc«? Pues oon una 
SpInoiÓB |leoé0Mf ttük olios. Un donativo do edioz 
ptwot*3 monsualos», loa da dorecbo ú ftrointa comi-
das», que ¡o componen do lo Riguienlo: sopa variada, 
cocido con pafata*;, verdura, carne, y tocino; pan y 
lK«tro. 
Par» darlos aún mayores builid idcs, Offli diez |)C-
9ota«, pueden riducino 11 «cinco», d.'nuEks derecho 
á «quince» oomidas... 
—¡Creo qno on ninguna parto w> como más ba-
rato!—mo dico sonriendo el Sr. Eiriflas. 
—Ahora, voy á onsefíarlo á usted loa planus de 
una barriada para óbreos do las «dow cla-os», quo 
ol ('entro Nadotia] de Protección va á construir cn 
guer ra con tSo hombres á sus ó r d e n e s , y qne 
por la noche s ó l o t e n í a 30. 
N o pueden ustedes i m a g i n a r e x c l a m ó 
el i n f e l i / la t r i s teza que n ie produce no sa-
ber d ó n d e e s t á n enterrados. 
Para dar una idea dvl furor y en tus i i smo 
con que se ba ten les soldados servios c i t ó el 
s igu ien te e j e m p l o : 
— Y o t e n í a n n a m i g o c u y o c r á n e o fué á mie-
dlas a r rancado p o r el d i sp - rn de u n o b ú s . A l 
eaei , con sus dos manos c o g í a g u i j a r r o s , que 
lanzaba sobre los enemiuos 
O t r o h e i i d o h i z o l a s i g u i e n t e in teresante 
r e l a c i ó n : 
—Cerca de Nov i -Paza r , una b a t e r í a servia 
estaba amenazada y los a r t i l l e r o s rec ib ie ron 
la o rden de abandonar la v de bat i rse en i c -
ol camino do E l Pardo, junto á la Mom ita, pafad i1 fir;1(la- V'" ^ ' ^ a n o se n e g ó á re t i ra rse , y solo. 
la Puerta de III- MM. 
I'n dolinoante muy notable,—ol Hr. Volasco— 
nao da una perfecta idea de lo que va á 4ér oso pro-
yecto, MDgiio con entusiasmo por S. M. el Rey, cuyo 
nimbre llevará la barriada. Be Mala, de verdaderos 
li• ' lii s con Pxlna |«a ootnodidados ipotcciBI^i tiia 
(•lect ric.i., afl:iia, iiKHlorn.s, jaidín, verja, etc., etc., ali-
noados, formando cufies. 
l'-tas casas forán de un piso ó d» d. i. 
E l alquiler, do «quince» y «treinta.» pe-vt H, IVS 
iwtivamente Por Ofia cantidad, y on un idazo do 
vcmlidÓHÓ veinliciiul ro años, la linfa fé/ia á ser pro-
liied id del inquilino, el dial, en e.-os plazos, pacra 
BOlomcnto «la mitad del valor efectivo» del iiiimio-
ble. Para lograr quo este proyecto transformo on 
realidad, «El Cent 10 National de Protección», ha 
contratado un empréstito en el e\traiijero do cuatro 
milli nes de pesetas, al 6 !)(>r 101», y con fecha 8 do 
Septiembre próximo pagado, fué convocada una re-
unión en ol domicilio ftecial, donde tanto á los inscri-
tos, eolicilnndo ca-as coonómicas, OOflÁo á IpB no im-
critos, so los expuso los jdanos, bases y condiciones 
do adquisición on propiedad, de dicha.; (;¡ u, ¡;d 
virtiéndolos que por (.¡den do inscripción, elegirán 
ol loto de terreno, empezando la insci ipción deílni-
tiva, modinnto un donativo de una ó dos pesetas, 
con arreglo á la casa qno designen, y coinó quiera 
qno los torronofi han de sor ccdidíis, se abrió la RUS-
cripción voluntaria SosAt 0,2.5 céntimos, en adelanto, 
iniciada on reunión c lebrada ol 30 de Diciembre i'd-
timo, cn el Círculo d a l a Unión Mercantil é Indus-
trial. 
E l Eey ha ptdido los planos, y ha querido sabor 
ol nombro del arquitecto encargado de laa obras, 
indicando torrouos y dosoando milxu' ol costo toüü. 
Piole, y no pequeña, COITO.;ponde on esta gran obra, 
social, á una dama nobilísimo, la marquosn (lo Ar-
guoües, á quien «Curro Vargas» no ha prxlido w r 
hoy, poro sin ivnunciar ppj; e.-o á una «interview» 
non ella, quo de seguro lia do resultar muy intere-
aanto. 
Lafi bironas obras, romo todo lo bueno, Huelo es-
tar escondido, y os un dobor de los cronisLvs, proyen-
.tai' en ostas hojas do milofl do lectoio^, los b( nofi-
oiw do h oandad, no para lisonja, sino para cjcmido, 
CURRO VARGAS 
E l fuego fué sostenido cu esta forma y s i u 
la meuor i n t o r r u p c i ó n d u r a n t e siete horas. 
E i m ya las cua t ro de la tarde cuando de-
jaba de oii>«e el d i sparo de los c a ñ o n e a . 
A d icha hora e n t r a i o n los gr iegos c u Pre-
vetza! 
E l d e s a s t r e d e L u í e B u r g a s . 
LONDHFS 4. 10,15. 
De) r e la to te legraf iado a l Daily C h r o n i i U 
por su corresponsal en T c h o r l u , se des jaon 
de cpic el ICjérc i to t u r c o ha suf r ido u n t r e -
mendo desastre en E n l e Pu rgas , s in (pie IB 
h i s t o r i a moderna r eg i s t r e áénólSa m á s com 
p l c t a , seouida de u i i a desbandada s i n pre-
cedentes cn los anales m i l i t a r e s . 
Sobre el campo de ba ta l l a quedaron 40.000 
de los u u j o l e s soldados rpie t e n í a Türqufá 
y fueron capturados las t res cuar tas jKirtes 
bajo el fuego de los fusiles de los turcos , se 
puso á cargar los obuses, hac iendo tres d i s -
paros coi i secut ivos cont ra e l c n e m i g . . i v 1 d e ' b ' a r t i l l e V í a ' o t o i n a i u . 
u n í vez, a l volverse para ca rgar el c u a r t o 
o b ú s , le e n t r ó m í a broa por la espalda y E 
s a l i ó ñ o r el v i en t r e . 
A l 9ent irse he r ido , c o g i ó h ie rba seca de l 
suelo y se t a p o n ó la he r ida . A p r e t ó con fue:-
y.a sn e i n t u r ó n y se d i spuso de nuevo á d is -
parar . O t r o aldeano se le a c e r c ó p r e g u n t á n -
dole: • 
— ¿ P u e d o serte ú t i l cn a l g o ? 
— S í ; dame obuses cargados, que yo d i s -
p a r a r é . / 
V a s í , estos dos bravos c c n l i n u a r o n hac ien-
d o caer sebre los t u r r o s una l l u v i a de gTOtia-
das, que les h i c i e ron duda r al p r i i r i p <>, y 
que d é s p u é s les h i c i e ron ba t i r se en r e t i r ada . 
Eos servios d i e r o n tWÓ c u g a , v se .yan '> ta 
v i c t o r i a . E l h é r o e de esta j r r m d a se encuen-
t r a cn u n h o s p i t a l de P u l g a r i a 3' en v í a s de 
c u r a c i ó n . 
D í o e s e (¡nc el m i n i s t r o de l a Guer ra r e c i b i ó 
hace t i e m p o una car ta (pie s u s c r i b í a u n an -
c iano de m á s de setenta a ñ o s , en que é s t e l e 
( E c t a : 
«Yo 110 puedo b a t i r m e ; pero q u i e r o incor -
p o i a n u c al E j é r c i t o . S i us ted m e n iega e l 
p e r m i s o me s a l t a r é la tapa de los se sos .» 
De la batal la de K u m a ñ o v o , r e f i é r e se e l s i -
gu i en t e cvinm^vcdor ep i sod io : 
1 l u í a n l e l a l u c h a l i u b o u n m o m e n t o on 
que el resu l tado se v i ó m u y c o m p r o m e t i d o , 
pues h a b í a n s ido rechazados po r los tu rcos 
var ios ataques d« los serv ios , y en la fila de 
é s t o s comenzaban á notarse las s e ñ a l e s p r i -
meras d e l desal iento. 
E n este i n s t an t e , u n corone l a p e ó s e del 
cabal lo y g r i t ó : 
¡ A m í los oficiales ! 
Todos los que l e oye ron se ap resu ra ron á 
u n í r s e í c . 
Y al frente de el los, y s in f i jarse si los sol-
dados l e s e g u í a n , se l a n z ó á l a carga , b l a n -
d iendo su espada. 
Eos bata l lones , indecisos, Tenccionnron, y 
v o l v i e r o n á la ofensiva con nuevos b r í o s . ' 
C r é e s e cn Belgrado que s in el rasgo d d o.,-
r o n c l en c i u á t i ó n , los servios l u i b n IMH par. 
dido la ha l a l i a de K u m a n o v o . 
M á s v i c t o r i a s . 
TllXCUAlK» 4. 
N o t i c i a s de primeo p a i t i c u l a i , dan epea-
De la pafte ele Co^nstaniinopla se rec iben 
i n fo rmes (pie reducen á la m i t a d las c i f r a» 
de la t r e inend 1 de r ro t a . 
Este desastre es el c o r o n a m i e n t o de la 
sc. ie t e r r i b l e de ellos que el E j é r c i t o t t i icr» 
l l eva sufr idos en ¿e l b i w í s i m o t i e m p 6 %ttflí 
hace que c o m e n z ó la g u e r r a de los Ha lkancs . 
Ivn t rc las grandes e n s e ñ a n z a s que la c r í -
t ica m i l i t a r i r á poco á poco de^cnbr ic t ido 
de esta desdichada a c c i ó n , unn de las 111Í4 
notables s e r á la de cons ide ra r l a como la 
prueba m á s i r r e f n t dde de la d e s i u o r a l i / . a « 
cion ( E l l ' j é r c i t o o t o m a n o . 
E n efecto; Tos in fo rmes cou ic iden cn af i r -
m a r que las g randes masas (7c soldados tu r -
cos, s in atender la voz , las i n t i m a c i o n e s , n i 
s iqu ie ra 1-tis amenazas de sus jefes, desh.in-
d á b ^ u s e , c o n i e i u l o p r ec ip i t adamen te eu. to« 
das direcciones , s i n r u m b o fijo y a t en ía ; ; ' 
s ó l o á e squ iva r el p e l i g r o , c n un m o v i m i e n -
to de p á n i c o , i m p o s i b l e de ser repi i ie . id ,» 
s in el a u x i l i o de una p o r c i ó n de elementos 
de que los tu rcos carecen p o r comple to . 
Eos servidores de las piezas de a r t i l l e r í a , 
dejaban é s t a s desamparadas fuera cual fao 
ra el estado en qué a q u é l l a s se encontrarais 
Muchas de ellas estaban r e c i é n caro ;,bis y \ 
p u n t o de ser hecho el d i spa ro de las mi s -
•.ñas. 
Po r el descampado, v e í a s e á los oficiales 
turcos correr d i spa rando su r e v ó l v e r con • 1 
los soldados, mien t r a s con enérgicas vo , 
p r e t e n d í a n reconcentrar los para o rgan iza r re-
g u l n n m - n t c l y c s i s l c n c i a contra q\ cnemioo 
N o 1 e g o a darse la voz de: ¡ S á l v e s e n u i c n 
pueda ! y sin embargo . e u a í í | u i e r observador 
nuc desde las co l inas i nmed ia t a s presenciara 
la a c c i ó n , hub ie ra c r e í d o que esa orden ha-
bía sido dada. T a l fué la p r e c i p i t a c i ó n con 
cpie la desbandada se p r o d u j o . 
L a ú l t i m a e s p c r a n r . a do l o s t u r c o s . 
CONSTAN TI NOIT, A 4. 
E l Oobíeriío t u r c o dice que en K . l i a b a tie-
ne asegurado el é x i t o , y por eso repl iega ,illí 
tod is sus fuerzas. 
N o se da c r é d i t o á esta m m i í e s l a c i ó n del 
Cob ie rno , por hal larse cn c o n t r a d i c c i ó n 
abierta con los temoics cpie sin CCSÍII mng^ 
Martes 5 de Noviembre de 1912, E L . D E B A T E 
s ü § a rmamen tos , desmora l izado en abso lu to 
e l p u e b l o , aw-nia iuio la a n a r q u í a y sabida 
c o m o segura una der ro ta final, que h a r í a on-
dear las banderas cristianas en las c ú p u l a s 
, de sus u i e / c n i t a s s.^r.-idas, SL dtcide_ antes, 
.ic que el c i í a í avanv* m á s a u n , á p e d i r au-
x i l i o á H u r o p a con t ra stjá tenaces enemitM^s. 
E l Gob ie rno de C o n s t a n t i n c p l a , se ha d i -
r i g i d o y a á las potencias , en s o l i c i t u d de 
que é s t o s i m p o n g a n á los K j é r c i t o s a l iados 
u n a r m i s t i c i o . 
T o m ó s e este acuerdo en el ú l t i m o Conse-
jo de m i n i s t r o s ; el de Negocios E x t r a n j e r o s 
h i z o u n a la rga v i s i t a al m a r q u é s de P a l l a v i -
c h i n i , decano del Cue rpo d i p l o m á t i c o acredi -
t ado en C o n s t a n t i n o p l a . 
Nada se sabe de l resu l tado de d i cha en-
t r e v i s t a . 
E l v i s i t a d o , por su par te , v i s i t ó poco des-
p u é s a l m i n i s t r o de Negocios y a l G r a n 
V i s i r . 
Con uno y o t ro c e l e b r ó la rgas en t r ev i s t a s . 
T a m p o c o de l o o c u r r i d o eu ellas se sabe 
n i una sefta pa labra . 
fieme el Gob ie rno , que de sor concedido 
lo que p ide , la m e d i a c i ó n no l l egue y a á 
t i e m p o de evi tar , e l ho r rendo final de l a gue-
r r a , que é s t o s i g n i f i c a r í a la t o m a de la c a p i -
t a l o tomana . • \ 
L a s defensas á que ú l t i m a m e n t e .se ha 
ncogido el E j é r c i t o t i n c o , no son n i m u c h o 
menos , lo fo rmidab les que h a b í a hecho c rce i . 
E l avance b ú l g a r o , es t e r r i b l e y r á p i d o ; 
t r a , as i como la p e t i c i ó n de i n t e r v e n c i ó n que 
se sabe ha hecho á las grandes potencias . 
C c n s i d L i a s c . e l d icho como u n alarde pa-
ra l e v a n t a r a lgo la d e e . i í d a o p i n i ó n , y aca-
BO más para causar efecto a l o t ro lado ue 
las f ronteras . 
E l t u t s . 
PARÍS 4. 12. 
Dicen de Helgrado a l Mathi, que a l t e r m i -
^-ar la g u e r r a , los Reyes de las cua t ro N a -
c iones al iadas que comba ten con t ra T u r q u í a , 
t e l e b r a r á n en .Sofía ó en A t e n a s , u n a re-
u n i ó n , á la que a s i s t i r á n los m u u s t r o s de d i -
chos p a í s e s . . . . 
U n d i p l o m á t i c o e x t r a u i e r o , a q u í acredi ta-
d o , ha negado ac tua l idad á l a u o t i c i a por 
t ra ta r se de u n hecho p r e v i a m e n t e acordado 
en t re los c u a t r o Gobie rnos , y a l cua l no eb 
e x t r a ñ a t ampoco la N a c i ó n r u m a n a , y a que 
e l acuerdo en c m s l i ó n e s t á adoptado en 
momen tos anter iores á la d e e l a r a c i ó n de neu-
t r a l i d a d so lemnemente hecha por el Gobier -
no de Buchárest , 
Demues t r a este deta l le la g r a n fe con que 
los al iados a c u d í a n á l a ofem-iva cont ra o 
I m p e r i o o t o m a n d : cuando muchos d í a s antes 
de las respectivas declaraciones de gue r r a , > 
por lo t an to , con m u c h a a n t e r i o r i d a d t a m b i é n 
a l p r i m e r acto de M o n t e n e g r o , que fue la 
N a i ó n i naugu rado ra de la campana , y a con 
taban con el é x i t o comple to 
E l obje to de es 
tar, en p r i m e r t é r - - -- - , . 
la v i c t o r i a sobre T u r q u í a na de_ dar ^ j s ^ l c i l t e s qu? 110 d u d a n ser v{c t i i nas de funes-
to co p le to . l í o s acon tec imien tos anter iores pesan m u c h o 
sta. r e u n i ó n , el de t * ^ ^ ¿ T ^ -
mino, de las venwjaas q u T a i n b i é n t i e n i b i a i l los c r i s t i anos a q u í re-
T u r q u í a ha ( j e j l a r ^ ^ | sillcnles 110 dudan ser ^cfcfana 
p a í s e s b a l k á n i c o s , y de los w e d i o s f a i a de- ^ ' ¿ j ^ 
[enderlas con t ra cua lqu ie ra a0110^" 0^1^ I í .a s i t u a c i ó n es c r í t i c a , es I 
grandes potencias t r o p e a s en cen t , f U ^ 
D E T O D A S 
P A R T E S 
y P O R T E L E G R A F O 
E l « A n t o n i o L ó p e z " . 
H A B A N A 4. 
Procedente de Pue r to R i c o , l l e g ó e l v i e r -
nes á este pue r to el vapor de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a A n t o n i o L ó p e z . 
L a t r a v e s í a ha s ido f e l i c í s i m a ; toda l a 
t r i p u l a c i ó n se ha l l a en perfecto es tado de 
s a l u d . 
H a c i a C o l o m b i a . 
SlONAPOORE 4-
Con r u m b o para C o l o m b i a s a l i ó aye r de 
este p u e r t o , e l vapor de la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a , C. L ó p e z y L ó p e z . 
L l e v a á bordo bastantes e m i g r a n t e s . 
L i e y a d a d e l E m p o r a d o c * . 
BUDAPKST 4. 
E l E m p e r a d o r ha l l egado á esta c a p i t a l 
con e l fin de as i s t i r á l a ape r tu ra de l Par la -
m e n t o h ú n g a r o . 
U n a m u c h e d u m b r e inmensa o v a c i o n ó a l 
I \ lonarca . 
) 
Y a no es 
>sas 
do de 
c o n s e r v a c i ó n de los t e r r i t o r i o s ocupados 
u n secreto para nad ie que las 
-osas h a n va r i ado m u c h o desde el c ó l m e n -
la g u e r r a , po r l o que se refiere a l 
paradero de las porciones de t e r r i t o r i o per-
Sidas por los tu rcos , pues asi como al p r i n -
c ip io tos atacantes s ó l o h a c í a n bandera de 
BU deseo de reformas, y r enunc i aban ga l l a r -
s u m a m e u t e 
H a b l a F r a n c i a . 
PARÍS. 4. 
E n u n despacho que P o i n c a r é ha r e c i b i d o 
f i e l reipresentante f r a n c é s en C o n s t a n t i n o -
p í a , d ice é s t e que r e c i b i ó la v i s i t a del m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de T u r a u í a . 
D i c h o p o l í t i c o l e c o m u n i c ó que e l G o b i e r n o 
de l a vSublime Puer ta h a b í a acordado roga r 
á las Potencias i n t e r v i n i e r a n para poner fin á 
las hos t i l idades . 
T u r q u í a cree que ha l legado e l momenliO 
damente á aumentos t e r r i t o n a l e s , y nuen -
t r s las potencias , a l declarar su n e u t r a l i d a d 
en la cen t i enda , h a c í a n saber que por r u 
par te t ampoco c e n s e n t i r í a n tales a u m e n t o s , , 
ahora , no solamente las Naciones que h a n t o - , de que )a gue r r a cese 
m i d o r a r t e en la l u c h a , s ino R u m a n i a , que Y qu ie re que el Gob ie rno f r a n c é s t o m e l a 
n o U t o m ó m u e s t r a n ac .ué l l a s b i e n 6 las | i m c i a t i v a pa ra i m p o n e r u n a r m i s t i c i o á los 
ai. A i i i — ' . i A » w^Mnícfnc ; • benirerantes . 
p o d r á n 
as c o m -
pensaciones á que crean tener derecho 
M . P o i n c a r é ha contestado a l embajador de 
F r a n c i a d ic i endo que l a R e p ú b l i c a so puede 
i n t e r v e n i r en la fo rma que T u r q u í a qu i e re 
que l o haga. 
L a p e t i c i ó n de a r m i s t i c i o es i n a d m i s i b l e . 
L o s a l iados t e n d r í a n que detenerse en su í i n n r v - t n i m á la conferencia anunc iada en- /-> 1 t- M 1 T / impo - tane ia A IB W ^ I C . „ 0 „ : „ „ 0 - u~n-f, avance sobre C c n s t a n t m o p l a , y T u r q u í a po-f r r i m ; R r v p s á Ips cuo t ro uacioties DaiKa- , / . . • 1 * , J L , L 
i r e IOS i v e \ l f rt i>.^ v i u >.iw rlirin iiiiif»ii+l:ie r p o , r < r r m i y n r s , i i<i / iprro( tn/1r«< P i o r -
no u l l u u u ; , i n i n . ^v. 1.̂ ..̂  w . . l u í * 4 
c laras su deseo de conservar las conquis tas be l igeran tes . . . . . 
r c a l i / adas v é s t a , su d e c i s i ó n de « n o perma- M i e n t r a s el n r m i s t i c i o d u r a , estos p 
n e i r indiferente- en t re los aumentos t e r n - e x ^ n ^ sus p u n t o s de v i s t a y ped i r l a . 
t o r i a l e s de sus v e c i n o s . » Y de las potencias 
ex t r an je ra s va ha d i cho a lguna quedes «pe r -
fectamente j u s t o él deseo en los p a í s e s ven-
pedores de conservar l o que t o m a r o n á costa 
de su p r o p i o y solo esfuerzos 
Es tos hechos dan u n c a r á c t e r de g r a n 
la 
nicas . v; . , „ 
Y nada t e n d r í a de p a r t i c u l a r que á e l la , 
6 al menos á par to de e l l s , a s i s t i e ran , con 
r a r á c t e r a ú n no de f in ido , si no Monarcas , 
a l tos representantes p l en ipo tenc ia r io s de 
otros R e v é s ó Eniperadores . 
d r í a m i e n t r a s reorgaui/-ar sus de r ro tados e j é r -
d t o s . 
C r é e s e en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s que l a 
p e t i c i ó n de T u r q u í a es una h a b i l i d a d . 
Parece que Rus i a é I n g l a t e r r a o p i n a n l o 
m i s m o que F ranc i a 
Es tas tres naciones son pa r i t da r i a s de u n a 
i n t e r v e n c i ó n en los Pa lkanes , s i e m p r e q u e 
las Pctencins que l a hagan procedan des in -
teresadamente . 
H a b l a A u s t r i a . 
EC o o r r a s p o n s a l d « " L e T e m p a " . 
PARÍS 4. 17. 
Desde T e h o r l u , e l corresponsal de L t 
T e m p s ha env iado á su p e r i ó d i c o los despa-
chos s igu ien tes : 
« T C H Ü U U ; ( i . 0 de N o v i e m b r e ) . - - U n v i e n t o 
huracanado del N o r t e ha t r a í d o e l f r ío á 
esta r e g i ó n . 
« l i e m o s s ido obl igados á p lega r nuest ras ¡ 
t i endas é ins ta la rnos é í l ' e j i n t e r i o r . 
« T e h o r l u e s t á abarro tado de t ropas proce-1 A s p i r a & m á s . Es una Potencia b a l k á n i c a , 
dentes del Sur . Es t a m a ñ a n a hemos o í d o } T i e n e va r io s m i l l o n e s de s ú b d i t o s eslavos y 
n n v i o l e n t o c a ñ o n e o en d i r e c c i ó n de L u l e | c í ^ 0 o b l i p a á obse iVar de t e rminadas a c t i -
V l E N A 4. 
H a b l a n d o de l a i n t e r v e n c i ó n europea en e l 
con f l i c to b a l k á n i c o para i m p o n e r la paz, h a dicho el presidente del Consejo: 
« A u s t r i a no se e o n t e u t a r á con p r i v i l e g i o s 
e c o h ó m i c c ^ , concesiones de f e r roca r r i l e s , 
f r anqu ic i a s aduaneras, etc. 
NOTAS AG-EICOLAS 
El moho en las bodo^a». 
E a coiriento quo on las bodegns iiml veutiladaa so 
fomio «ti m o l i ó gno Í̂O adhicJX) k k « i m u c a do his 
IIIISUI:I.J. (1 li« obji'UvM qno en ollas ib dci>r«iUin y á 
las paredes do los depósitos y loneles, sobit) todo ai 
san do madoru. Estos mohos, desgraciadamente, suo-
k i i ¡(asar del extorior al interior do hus va«ija6, y dar 
lugar á ípio loa vince adquieran esc sabor á cumohe-
< idos, á húmedos. 
Para evitar cetos iiuonvenicntefi, el mejor proce-
dimiento es acudir á una constante ventilación, y do 
no Eer ceto ixMiblo, proceder á la desinfección del lo-
cal. A «ite efecto, «) ja-dcedcrá á la limpieza, con ba-
lletas, del pavimcuto y paredes, pues el barrido en 
estos cafos es de dudosos resultados, por dar lugt)r 
al ot-parcimiciilo del jolvo y roaiduca vcgctaJc»?, que 
al fin y al cabo, w ¡Misan en las mismas p^fedM y 
objetos. Hecha esta limpieza, m lavan todas las po-
Kxles, itxipientes, cubas, etc., con una disolución, 
en agua, do ácido pulfúiito, al 10 por 100; después, 
BO encalaran las paredes con la sigmento fórmula: 
Gal viva, 100 partos; sulfato de cobiv, do 5 h 20 ídem, 
dependiendo o«íta diferencia de ó unidades, del grado 
do invasión. E l sulfato deberá dUolvcrse en el agua, 
añadiendo después la lechada de o d. 4, 
Puede omplearFO el cloruro do cal en sustitución 
del sulfato do cobre, emplítando en cetc caso la pro-
l>oix,'ión do 15 ú 20 ]>ov 100. 
Aún existo un tercer procedimiento, comprendido 
Aun existo un tercer procódhnionto, (•oriii)iendido 
en la siguiente fórmula: cal viva, 100 partes; cloru-
ro do cal, 10; sulfato do cobre, 10. E l cloruro so 
podrá disolver en la lechada, IK'IO el sulfato so disol-
verá aiKirte, añadiendo después la lechada que con-
tieno el cloruro. 
Para destruir el moho del pavimento, so extenderá 
sobro el mismo una esposa lechada do oal. 
Las barricas, bañiles y demás objetos do madera, 
después do frotadas con un cepillo do esparto, se 
lavarán con agua caliente, y si la invasión es in-
tensa, so rasparán, se lavarán con agua acidulada 
al 15 por 100 do ácido sulfúrico y ec lae enjuagará 
después con agua pura, y so las dejan'i esournr. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELfiGRAPO 
Explosión de un barreno. 
P A M P L O N A 4-
U r b a n o A n d u a g a y Po l i ca rpo L a c u m b e z , 
h a n resul tado her idos á consecuencia de la 
e x p l o s i ó n ck*un bar reno en el tunic l de O i o z 
ú B e t e í u . . , , - 1 / 4.„. 
— E n el t é r m i n o de A r t i c a , en el k i l ó m e t r o 
180 dé la v í a f é r r e a , se ha ha l l ado e l c a d á v e r 
de u n hombre , cuya cabeza estaba s o . a n u l a 
del t r onco y h o r r i b l e m e n t e m a g u l l a d a , rso 
ha podi t lo ser. iden t i f i cado . 
O c u r r i ó en el t ú n e l del f e r r o c a n l , t i - r m i -
no de U r r i s n , um d e s p r e n d i m i e n t o de ticrms, 
^ • i m i t a n d o á los obteros Juan F e i n a n d e i i y 
A l e j a n d r o G a r c í a . 
Los congresistas del turismo. 
S E V I L L A 4. 20,15. 
l i s t a t a i t l e se ha celebrado u n a j i r a por d 
Guadalquivir, en honor de los c o n g u s i s t a s 
de l t u r i s m o , á la cjue as is t ie ron el g u l x m a -
dor y d i s t i n g u i d a s f ami l i a s sev i l l anas . 
Ivos t u r i s t a s quedaron encantados de las 
bellezas de las m á r g e n e s del r í o . ' 
A bordo de l vapor en que se r e a l i z ó l a c x -
cu r . - i ón se o r g a n i z ó una -fiesta anda luza . 
E n e l cas t i l lo de San Juan de Azna l f a r ache , 
fue se rv ido u n lunch, y se o r g a n i z ó o t r a fies-
t a , ba i l ando las sevi l lanas , los t u r i s t a s y se-
ñ o r i t n s de la p o b l a c i ó n . 
Regresaron á las siete de la t a rde , s i n no-
vedad . 
Juegos funestos 
L o c . u o S o 4. 19,15-
E l n i ñ o de once a ñ o s C a s i m i r o A z o f r a , 
que j u g a b a en la v í a l é r r e a , i n t e n t ó s u b i r 
a l t r e n en nu i reha , s iendo a r r o l l a d o . E x -
t r a í d o de ent re las ruedas , se le c o n d u j o a l 
H o s p i t a l , donde h u b o necesidad de a m p u -
t a r l e l a p i e rna derecha. 
.Se encuent ra g r a v í s i m o . 
E n A r b i z ú , aldea de Ho jacas t ro , u n for-
m i d a b l e i ncend io ha de s t ru ido t res edi f ic ios . 
L a s p é r d i d a s son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
Vuelco de un automóvi l . 
C O R U Ñ A 5. 2,20. 
E n la carre tera de B e í a n z o s á Puentcdeu-
me ha vo lcado u n a u t o m ó v i l cine rea l i í caba 
u n v ia je de pruebas , propiedael de l comer-
c ian te D . V í c t o r Pardo Saavedra . 
E l chauffeur r e s u l t ó con l a f r ac tu ra de 
t res cos t i l l as , s iendo g rave su estado. E l 
Sr. Pa rdo s u f r i ó d i s l o c a c i ó n de u n brazo y 
cun lns iones eu la c a r á . Dos a m i g o s que le 
a c o m p a ñ a b a n sa l i e ron i lesos. 
>!• c 
c i v i l 
Año H.-Núm. 3G9. 
A h s ocho de la m>c1ie h a n W n f e f é ' n c i a d o 
t r u c c i ó n p ú b l i c a , a c e r c a d e l ^ c o n f l i o ^ « e 1 ^ , t j fónicameute los Sres. S e d ó y P ó r t e l a . 
e S Q í f s , toda vez que la hue lga esta , „ , u ,Ml]( 1(!,lS lh- la d ^ - M h d n . m a g e s t i ó n 
a n u n c i a d á para el d í a 10. n de 0 )U. 
1 os a lud idos m i n i s t r o s se 1 ^ h 
testar c h á m e n t e , a f i r m a d o ' 
que s e r á m u y ^ ^ ^ L ^ ^ i o , 
Para c o n t i n u a r hoy ^ ^ ' t — ^ l f * Plaza 
o u e d ó en el uso de la palabra el Sr Pinza, 
c^üe t a m b i é n defiende á los es tudiantes . 
H a b l a n d o c o n B a r r o s o . 
G o b e r n a c i ó n v a n o s a l u m n o s oe ia 
especial de Ingen ie ros I ^ l u s t n a l e s q u i n 
inmcHlia tamente fueron rec ib idos por . t i W 
ñ o r l l a n o s o . . . „ , ; . , : . .» , , ) 
Los escolares man i f e s t a ron a l ™ " ™ x o 
que el obje to de su v i s i t a 110 era o t ro q m 
el de l l a m a r l e la a t e n c i ó n sobre los MU -
desarrol lados en K i l b a o , donde, s e g ú n d Jc -
r o n , var ias parejas d e l Cuerpo de ^ i n d a c l 
h a b í a n cor tado e l paso á seis e s t u d í a n o s 
que se d i r i g í a n á la R e d a c c i ó n de u n 1 ; • 
ped i r l a r e c t i f i c a c i ó n de una noticia 
a q u é l y (pie e s t imaban m 
Burgas , 
»E1 genera l A b d u l l a h ha abandonado 
T e h o r l u pura m a i c h n r adelante , s e g ú n pa i c -
cc, pues no l i t u i o s conseguido a v e r i g u a r 
nada . L o s oficiales que e s t á n encargados de 
nosotros no h a n rec ib ido n i n g u n a o r d e n 
que se nos refiera. U n o de el los nos ha d i -
cho que las comunicaciones t e l e g r á f i c a s con 
A n d r i n ó p o l i s y K i r - K i l i s s é , s i g u e n in tac tas . 
« N u e s t r a m i s i ó n de corresponsales, s i n 
p e s i b i l i d a d de te legraf iar nada n i de ver 
nada, es i m p o s i b l e c u m p l i r . T a m p o c o rec i -
b i m o s u inga i i ! despaeho n i correo. 
«TCHORI.U ( i . 0 de N o v i e m b r e ) . — E l mar t e s , 
e l c a ñ ó n ha t r onado todo el d í a en d i r e c c i ó n 
á L u l e B u r g a s . 
• A f l i w e n t ropas del Su r á T c l i o l u , donde 
c o n t i n u a m o s s in novedad . 
« N u e s t r o d i rec tor , el m a y o r W a s s i , nos pre-
v i e n e para que estemos dispuestos , con el 
l i n de emprender u n avance m a ñ a n a . 
« D e b e m o s l l eva r nuestros v í v e r e s en mo-
r r a l e s , s i n ocuparnos de los carros , que, con 
nuestros cr iados, s a l d r á n para esperarnos en 
un p u n t o convenido de an temano, s i n eluda 
sobre la costa de M á r m a r a . 
» N o s h a n i n v i t a d o , por p rudenc i a , á c u b r i r 
nues t ra cabeza con el fez. 
• Saldremos m a ñ a n a , á las s i e t e . » 
U n a r t í c u l o d e l c o n d e d e M u n . 
PARÍS 4. 16. 
E l conde de M u n escribe en L ' E c h o de 
P a r í s : 
« L a T u r q u í a europea no d e s a p a r e c e r á del 
m a p a s i n rjne sus despojos sean r u d a y te-
Jiazmente d i spu tados . 
L a nueva potencia b a l k á n i c a , nacida de la 
v i c t o r i a , no se e s t a b l e c e r á a l l í s i n antes cho-
car con otras ambic iones . Rus i a es l o m á s 
tude?. 
N o es que defienda á los tu rcos . A l l á e l los 
COÜ r t i denota . 8 i SOti v e n c i d o s B u f r i r á n l a 
l e y del m á s fuer te . P e r d e r á n t e r r i t o r i o s y se 
h u m i l l a r á n . Es l ó g i c o y h u m a n o . 
Pero A u s t r i a v i g i l a r á , a r m a a l b razo , l a 
a c t i t u d de los l l amados á repar t i r se los despo-
jos de T u r q u í a venc ida . 
N o es s i s t e m ' á t i c a m e n t e h o s t i l á los pue-
b los b a l k á n i c o s que h o y pelean obedeciendo 
i m p e r a t i v o s h i s t ó r i c o s y raciales . 
S i n embargo , t ampoco c e d e r á á todas las 
ex igenc ias de los v ic to r iosos . 
A u s t r i a t iene sus aspiraciones y ha de ver-
las satisfechas. 
Y d e f e n d e r á sus intereses y su p o r v e n i r en 
el Or i en t e europeo, con toda p rudenc ia , pe ro 
t a m b i é n con toda e n e r g í a . » 
H a b í a B u l g a r i a . 
PARÍS 4. 
A l ser i n t e r rogado el representante de B u l -
g a r i a , con q u é a c t i t u d v e r í a su p a í s l a i n -
t e r v e n c i ó n de las glandes potencias para l a 
o o n c l u s i ó n de l conf l i c to , d i j o : 
3 3 HJ T O I F L O S 
¡ H O Y S A L E , H O Y ! 
H o y , á las doce de l a m a ñ a n a , se celebra-
r á l a ape r tu r a de p l i egos presentados á l a 
P e ñ o r o n a D i p u t a c i ó n provincia l , é i n m e d i é i -
t a m e n t e s e r á declarado a r r e n d a t a r i o de l a 
Plaza de Toros m a d r i l e ñ a e l que resu l t a re 
m e j o r pos tor . 
¡ H o y sale, h o y ! 
H o y salen á l uz todas las verdades y m e n -
t i r a s t e j idas d u r a n t e cua t ro meses a l rededor 
d e l acto que h o y a l m e d i o d í a se l l e v a r á á 
efecto en el palacio de los papas p r o v i n c i a l e s . 
Doce son los s e ñ o r e s que a s p i r a n á l a 
« m a n o de d o ñ a L e o n o r » . Y todos e l l o s — ¡ g r a -
n u j i l l a s !—han pennanec ido m á s cal lados que 
u n m u d o hasta ayer lunes , que t e r m i n a b a 
e l p lazo de a d m i s i ó n de p l iegos para e l a r r en -
d a m i e n t o de l coso t a u r i n o . 
¿ P o r q u é h a b r á s ido eso del s i l enc io á 
p l azo fijo? 
¡ C h i lo s á ! , s e ñ o r e s t a u r o m á q u i c o s ; pero, 
¿ q u é puede i m p o r t a r n o s á nosotros 'os de 
lo s bancos de la m a y o r í a — l a m a y o r í a que 
v a á los toros a p o q u i n a n d o su b i l l e t e — q u e 
los aspirantes á empresar ios h a y a n t a rdado 




d i c o á 
pub l i cada en 
lEI Sr . Barroso les m a n i f e s t ó que hajftg 
hab lado t e l e f ó n i c a m e n t e con el gobernad^ 
de B i l b a o , q u i e n d e s m e n t í a l a n o t i c i a , ase-
m a n d o no ser verdad que c inco de los s u -
es tudiantes h u b i e r a n resu l t ado con tus iona-
dos, u n o de ellos de a l g u n a i n i p o i t a m M . 
L o s comis ionados i n s i s t i e r o n , añadiendo 
saber el n o m b r e (Ud es tud ian te l u r i d o y la 
fa rmac ia en que le fueron prestados los au-
x i l i o s f acu l t a t i vos , y entonces el Sr . Ba r ro -
so les c o n t e s t ó que , á pesar d e l t e l e g r a m a 
de l gobernador de B i l b a o , p r o c u r a r í a cnte-
rarfie para l l ega r á conocer s i l a n o t i c i a es 
exacta y s i el e s tud ian te á que se r e f e r í a n 
sus c o m p a ñ e r o s de M a d r i d fué herido por 
l a p o l i c í a ó l o r e s u l t ó de go lpe o r i g i n a d o 
por una c a í d a , m u y e x p l i c a b l e , d u r a n t e el 
t u m u l t o . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l Sr. Barroso a l r e c i b i r 
de m a d r u g a d a á los representantes de l a 
Prensa, los a l u m n o s que le v i s i t a r o n ha-
b í a n g u a r d a d o u n a a c t i t u d p o r d c i m U co-
r rec ta , s i n que sus pa labras pud iesen so-
nar , po r n i n g ú n concepto , á p ro tes ta . 
POR TEI.ÉGRArO 
E N B A R C E L O N A 
P i d i e n d o l a d l m i a i ó n . 
B A R C K L O N A 4. 15,50. 
Se ha celebrado e l anunc i ado m i t i n esco-
l a r , en el que los es tudiantes acordaron per-
s i s t i r en l a a c t i t u d en que se h a l l a n colo-
cados. 
Se p r o n u n c i a r o n fogosos d iscursos , p i d i é n -
dose la d i m i s i ó n de l m i n i s t r o de F o m e n t o 
y p a r t i c i p a n d o e l acuerdo a l gobe rnador c i -
v i l , Sr. S á n c h e z A n i d o . 
H u e l g u i s t a s y n o h u e l g u l a t a s . 
B A R C E L O N A 4. 18,10. 
Se Va res tableciendo l a n o r m a l i d a d en t re 
los es tudiantes de las d i s t i n t a s Facu l tades 
u n i v e r s i t a r i a s . 
E n la de M e d i c i n a , l a m a y o r í a de los 
a l u m n o s acud ie ron á las aulas , e n t r a n d o t a m -
b i é n en clase casi todos los a l u m n o s de De-
recho y de l I n s t i t u t o . 
L o s que cursan en l a Escue la Espec ia l de 
Comerc io s i guen en hue lga . 
N o r m a l i d a d a n B i l b a o . 
B I U I A O 4. 24. 
H o y h a n en t r ado en clase los es tud ian tes 
i l t i m o s e ñ o r a l t rente del Gob ie rno 
Darccíona, empiezan á tocarse. 
A s a m b l e a I m p á r t a n t e . 
B A R C E L O N A 5. 4,20. 
L a anunciada Asamblea de los f e r rov i a r io s 
del N o r t e l n t e r m i n a d o de m a d n i g a d a y eif 
perfecto o rden . 
E l acto t u v o l u g a r en el C e n t r o B o c u l . 
U n orador d i j o que los j o r n a l e s no se han 
d,- pedi i á las C o m p a ñ í a s , s ino á las Socie-
• v , ; o i n a i ú is que fueron las que se 
ofrecieron á paga r lo . 
P o r ' ú l t i m o se a d o p t ó e l acuerdo de que 
una C o m i s i ó n , compuesta de tres i n d i v i d u o s 
d é l t fu t i tá y c i n t r o de los asistentes a l 
m i t i n , " g v ^ o n e el pago de los j o rna l e s , y, 
cuso de no consegu i r lo , ped i r a l C o m i t é N a -
c i o n a l f e r r o v i a r i o que declare l a h u e l g a ge-
ueuVl, 1 
C o a o c i o n e s e n Z a r a g o z a . 
X A U A O O Z A 5. 1,35. 
U n cíiíjinrols f e r r o v i a r i o ha d e n u n c i a d o a l 
gobernador que a l s a l i r dej t r aba jo r e c i b i ó 
uua pedrada, supon iendo fuera e l agresor 
u n o .de Jos que le amenazaron po rque n o 
abandonaba el t r aba jo y ' s é M ú s e n f a b a dtf 
Zaragoza. 
E l gobernador ha marchado á M a d n d . 
F r e n t e á l a h u e l g a . 
Es ta m a ñ a n a , á las diez y m e d i a , se cele-
b r ó una r e u n i ó n , convocada a y e ^ en el Pala-
c io de Ar t e s é I n d u s t r i a s , para a c l i b e r a r so-
bre las ú l t i m a s impres iones clel p l e i t o de los 
escolares Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s . 
^ S ' r i a i 6 ^ = T tei^l ¡ W • • " « « t u t o . . E - u c l a „ o C o n . ™ é . n d , , . 
1 • 1 - 1 1^ ^oioK^.. «i o i . ^ r . , ^ n T n í • I t r í a l e s , no i m p i d i e n d o estos ú l t i m o s que 
haciendo uso de la pa l ab ra el a l u m n o D . L a i i h 1 . . . » . 1 . . 2, 1 a^i 
t a m b i é n ent rasen los a l u m n o s becarios del 
Los funerales por Don Garlos de BoriÉ 
I - n el O r a t o r i o de l O l i v a r , r e » ú W i i c i a d « 
los padra- D o m i n i c o s , se celebraron aye r nja-
ñ a n - i , solemnes funerales por el t ierno des-
canso de D o n Carlos de B o r b ó n . 
P r e s i d i ó el acto el jefe^-delegado del parti-
d o j a i m i s t a , D . B a r t o l o m é F e l i ú , que t^nía 
á su de^Kha al genera l N á j e r a y a l diputa-
do á Cortes Sr. Sa labe r ry , y á su izquierda 
al jefe r eg iona l Sr . conde de Rode/no, al d i -
' r de nues t ro q u e r i d o colega E l Correo 
EspañCl Sr. Mora les , y al senador D . Manuel 
de B o f a r u l l . 
L a concur renc ia fué d i s t i n g u i d a y ivurneroi-
sa, v i é n d o s e el t e m p l o complot a me t i t c Heno 
de t r ad i c iona l i s t a s . 
Una excelente cab i l l a de m ú s i c a , i n t e r p r e t ó 
difeaMi/tf^ comiK's ic iom 'S rKlecnadas al acto. 
F u e r o n cantadas l a l e c c i ó n Pune mihi, de 
C o r t a b i t a n t e , po r el t eno r S r . As»pa; la k v -
dón Tádel. do Manzano , por el notable bnjO 
Sr. ( "n i t r e ras , c r í t i c o musical de E l Correo 
Español, y el Ofcitoiio, de Etieivne R e y , pof 
el t enor Sr. P e ñ a l v e r . 
. para 
<:No tengo ins t rucc iones concretas de m i | subasta? 
L o i m p o r t a n t e es que h a y d o c e — ¡ d o c e ! — 
s e ñ o r e s que se presen tan á la subasta . ¡ Y 
d e c í a n que el negocio es r u i n o s o ! 
L o s doce aspi rantes á la « m a n o de d o ñ a 
L e o n o r » son los s igu ien te s : 
N ú m . 1. 
Gobie rno . Pero m i o p i n i ó n personal es que 
d e s p u é s de. t an to sacr i f ic io m i p a í s n o r e t r o -
c e d e r á , q u e d á n d o s e á la m i t a d del c a m i n o . 
L o m i s m o p o d r í a a f i rmar del s e n t i m i e n t o que 
a n i m a á los d e m á s pueblos b a l k á n i c o s . E u -
ropa debe a r r eg l a r d e f i n i t i v a m e n t e el repar-
t o de T u r q u í a y qu i t a r se de enc ima la eter-
na amenaza de l a c u e s t i ó n de O r i e n t e . 
H a b l a T u r q u í a . 
CONSTANTINOPLA 5. 3,45. 
E l Gob ie rno d é la vSublime Pue r t a , ha d i -
r i g i d o á los embajadores de las Po tenc ias , 
acredi tadas cu la c ap i t a l t u rca , una c i r c u l a r 
, en e x t r e m o cur iosa , y de la que ex t r ac t a -
f ^ m o que l o m e rescducioues ext iTinas . y i ^ 10 c,ue s igue : 4 
A l e m a n i a s e g u i r á i g n a l proceder H a y q u e ] ^ Ó S b i p r S . de l a S u b l i m e Pue r t a se en-
no des-
c o n t i n u a r 
n 1 ü ^ n H n T T " 1 1 ' 1 If/ l c " ^ 1 ™ ( " ̂ tuaeión apurada; pero 
ûna de; e l í a s . 1 ' * ** esI3cratla' Puea í ^ q u í í . p n e d e a S c 
c o n t e m p l a r 
dec is ivas e 
presente es 
T u r ó o s e n V i e n a . 
VlICNA 4. 7,18. 
A esta cap i t a l ha l l egado u n des tacamento 
de t ropas turcas compues to por unos 500 
hombres en t re oficiales y» soldados, que se 
In t e rna ron en A u s t r i a h t i y e n d o del enemigo . 
E l aspecto de estas t ropas es verdadera-
mente las t imoso . Sus un i fo rmes e s t á n he-
chos pedazos ; h a y dos soldados que no con 
Pri van del m i s i n o s ino unos t rozos in fo rmes 
de p a n t a l ó n y una gor ra cada uno . Sus 
ros t ros dan idea de c u á n g rande h a b r á s ido 
e l s u f r i m i e n t o , e l hambre y las desdichas 
de estos pobres venc idos 
la guer ra por m u c h o t i e m p o 
E s t o , no obstante , y dados los s e n t i m i e n -
tos pacifistas que a n i m a n á l a N a c i ó n t u r -
ca, la S u b l i m e Puer ta , considera i n ú t i l con -
t i n u a r la g u e r r a . » 
B u q u e s a l e m a n e s . 
" I l K L 4. 
Dos c r ú c e l o s alemanes han r ec ib ido o r d e n 
de / a r p a r con r u m b o á C o n s t a n t i n o p l a y 
S m i r n a . 
P a r a a l c a s o d a a r m i s t i c i o . 
ROMA 4. 12,15. 
R u m o r e s de los centros d i p l o m á t i c o s , af i r -
m a n que uua vez que se haya l l egado á la 
s u s p e n s i ó n de hos t i l idades entre los bel igc-
B e n i t o , eu defecto de l Sr. B o r g a l e t a , que es 
peraban hablase. 
C o m e n z ó d i c i endo que los Sres. B u r g a l e t a 
G a l á n y G i r ó n no p o d í a n a s i s t i r , y p r e s i d i r l a 
r c i i n i ó n , como estaba acordado, p o r estar c i -
tados á declarar ante e l juez de l d i s t r i t o del 
Congreso, para e l proceso que á él le se-
g u í a n con m o t i v o de la e n o n n e p i t a que d í a s 
aftrás d i e ron a l Sr . V i l l a n u e v a . 
H a b l a de l a h u e l g a , y expresa que t i ene no-
t i c i a s de B i l b a o , que le d i cen que, con m o t i -
v o de u n a r t í c u l o inser tado en E l Scrvión 
e m t i a los es tudiantes de l a Escue la de I n -
genieros I n d u s t r i a l e s , é s t o s f u c i o n , en son 
de protes ta , á l a R e d a c c i ó n , n o m b r a n d o u n a 
C o m i s i ó n , l a cua l fué v i l m e n t e rechazada po r 
l a P o l i c í a , r e su l t ando cua t ro he r idas . Por esta 
causa h a n acordado no e n t r a r en clase. 
T a m b i é n agrega que en Barce lona acor-
d a r o n para h o y l a hue lga gene ra l . 
L e conceden l a pa labra a l Sr . F i g u e r o a , 
h i j o de l conde de Romanones , que raa-
A y u n t a m i e n t o y de la D i p u t a c i ó n . 
E l d i r ec to r de l a Escuela ha conferencia-
do con e l gobernador . 
Re ina p e s i m i s m o sobre el a c tua l con f l i c to , 
s i e l p l e i t o no se resuelve antes de l d í a 10. 
L o s vocales social is tas d e l I n s t i t u t o de 
Reformas Sociales, J i int ; :s d e l C e n t r o , T r i -
b u n a l i n d u s t r i a l y d e m á s o r g a n i s m o s , los 
cuales se ha l l aban re t i r ados , h a n v u e l t o á 
ocupar sus cargos "cu l a U n i ó n Gene ra l de 
Trabajadores 
E L I M P U E S T O D E I N Q U I L I N A T O 
O N M I N I S T R O P N O P A G A 
A u ú n e i a s e para 1 de E n e r o de 1913 una 
hue lga o r i g i n a l : la de i n q u i l i n o s , que se 
n iegan eh absolu to á paga r el i n i rmes to so-
bre el i n q u i l i n a t o , que ha mert-cido los ho-
nores de la m á s t r e m e n d a i m p o p u l a r i d a d -
H a s t a a q u í la cosa parece l ó g i c a ; pero 
hay a lgo m á s lóg-co, s i cabe, y es l o s i -
g u i e n t e : 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , T). A n t o -
n i o Bar roso , que l l e v a su respeto á la l ey 
a l e x t r e m o de usar u n m a g n í f i c o encendedoi 
s i n el sello co r respond ien te , para dar ejem-
p l o , es, a d e m á s de m i n i s t r o l i b e r a l - d e m ó -
cra ta , i n q u i l i n o de la d e m o c r á t i c a casa n ú -
m e r o 12 de l a cal le d e l Conde de Roma-
nones. 
D . A n t o n i o Bar roso es u n s e ñ o r que t i e n í 
poco sueldo, m u c h a f a m i l i a y u n a m a y o r 
i i u m n n i d a d que no se satisface con el cuar-
to de k i l o de vaca que corresponde á cada 
vec ino de M a d r i d . . . que puede pagarse ese 
lu j0 i 3', ¡ c l a r o es!, m e r m a r el sueldo a l se-
ñ o r Barroso con el i m p u e s t o sobre el i n q u i -
l i n a t o es a lgo a s í como la pena de l T a l i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l rec ib i r 
l a p r i m e r a c i t a c i ó n de a p r e m i o para el cin-
n i f ics ta la p r e c i s i ó n de n o m b r a r o t ra une- j f racciones, pues e l G o b i e r n o , v e l a n d o por 
v a C o m i s i ó n que d é l a cara pa ra t odo l o l a d i s c i p l i n a y e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , 
que sea p u n i b l e , de manera que s i e m p r e | j a m á s r e s o l v e r á estando en hue lga , 
quede l a ac tua l para d i s c u t i r y pensar l o que i A l final les m a n i f e s t ó era innecesar ia s u 
se debe hacer. j p e t i c i ó n de l i b e r t a d á los de ten idos , p''.es 
A d e m á s , dice que ha hab lado a l Sr . A l b a , 
U n a C o m i s i ó n de a l u m n o s de I n g e n i e r o s ba rgo por no paga r el i m p u e s t o de i n q u i l i -
ha v i s i t a d o a l gobernador pa ra e n t r e g a r l e ; na to , se e n c o g i ó d e s d e ñ o s a m e n t e de hombros 
el t e l eg rama que d i r i g e n a l Sr . Canalejas i y d i z que dijo: 
y para r o g a r l e apoye sus pre tens iones ce r - l « ¿ P a g a Romanones? N o . Pues si el con» 
ca de l G o b i e r n o . de, que va paga, s igue s iendo el verdadero 
E l gobernador les m a n i f e s t ó sus simpa-1 conde no pagando, y o s e g u i r é s iendo e l ver-
t í a s por las pre tens iones de los Ingen i e ros j dadero m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . ! 
y les a c o n s e j ó v o l v i e r a n á la n o r m a l i d a d , j E l alcalde au t e r io r , que hab i t a pared p o í 
l l evando el p l e i t o al P a r l a m e n t o , con l a in-1 m e d i o , y es conocido en la p o l í t i c a y en l a 
U r v e n c i ó n de los d i p u t a d o s de todas las ! Prensa p o r su ex t r ema h a b i l i d a d , p e n s ó qua 
la nega t iva de l m i n i s t r o daba al trasitc con 
su obra f avo r i t a , y para no fracasar p a g ó e l 
Sr. Francos R o d r í g u e z el i m p u e s t o del i n q u i -
A l ver los se- comprenden en su i n t e g r i d a d I rantes de les Ba lkanes , los a l iados p r o p o n -
1 d r á n senc i l l amente las s igu ien tes bases para 
la t e r m i n a c i ó n del a sun to : 
P r i m e r a . A r r e g l a r de u n modo d e f i n i t i v o 
la s i t u a c i ó n de los Estados b a l k á n i c o s f ren-
te á T u r q u í a . Para el lo d ichos Es tados se 
a t e n d r á n en abso lu to á la nota que presenta-
r o n antes de la d e c l a r a c i ó n de g u e r r r a v 
que es sobradamente conocida. ' 
Segunda . I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z a r á l a 
a c c i ó n de las potencias en Cons t an t i nop l a ' 
para dec id i r respecto al f u t u r o de d icha ca-
p i t a l , de los Dardanelos y de l a T u r q u í a 
Asiática. 
y-. 
La guerra y la Bolsfi. 
N u e v a m e n t e se h a n ref lejado aye r t a rde 
en Holsa los resultados de haberse repro-
clueido los rumores de d e c l a r a c i ó n de g u e r r a 
de Rus ia á T u r q u í a , 
L a Bolsa de Barcelona ha estado, s e g ú n 
los horrores de la guer ra . 
C u e n t a n los f u g i t i v o s escenas que ponen 
espanto en el á n i m o m á s firme. 
A l g u n o s de ellos, que t raen ber idas abier-
tas , refieren hechos que acred i tan la fiereza, 
6] v a l o r y la ins i s tenc ia f c r m i d a b l c que po-
nen en todas sus acciones los e j é r c i t o s i n -
vasores. 
En sus relaciones vese sobre t odo l a nota 
de l m á s v i o l e n t o t e r ro r , p r o d u c i d o p o r e l 
desastre de cine eu pa r l e fueron tes t igos . 
A su l legada á é s t a fueron socorridos ca-
r i ñ o s a m e n t e por l a p o b l a c i ó n , d i s t i n g u i é n d o -
Se en e l lo el e lemento m i l i t a r . 
T es h i i n s ido p roporc ionadas ropas de pai-
Sano y calzado. Es to ú l t i m o á todos e l los , 
pues no habla n i u n o ouc no t ra je ra los 
p w » casi al descubier to . T a m b i é n se les ha 
p r o c u r a d o a lbergue y c o m i d a , é i g u a l m e n t e 
se proveerá á su subsis tencia d u r a n t e los 
M á s que tarden en ser tépatrfades ó en que 




F U S eorrcspoiulicntes oficiales y soldados, con 
Vstino á la Bosnia. 
T u r q u í a s e d e c l a r a v e n c i d a . 
CONSTANTINOPLA 4. 
T u r q u í a , a l fin, Cede. 
Deshechos sus E j é r c i t o s , perd idos todos 
Tninac ion . , los despachos rec ib idos , d é b i l v e n ' l . i i a 
Fían sa l ido hoy de esta c a p i t a l , en v u t u d E l I n t e r i o r en aquel m e r c a d o ^ u s ^ l ^ 
oruen de m . i n s t r o ue la Gue r r a , jo v a - ¡ j ó 0,40; los N o r t e s , u n en tero , é i c n i á 1 
nes cargador- de m a t e r i a l de A r t i l l e r í a con A l i c a n t e s , ^b"*" » 
ha-
los 
E n P a r í s l a aper tu ra del mercado fué bue-
«(L pero el c ie r re e m p e o r ó . 
E l i n t e r i o r e s p a ñ o l b a j ó á ú l t i m a h o r a 
0 , 2 0 ; el e x t e r i o r , 0,90, y la r en t a francesa, 
0,90. L o s N o r t e s h a n pe rd ido siete francos 
y los A l i c a n t e s c inco . 
E n M a d r i d , e l i n t e r i o r ha p e r d i d o 0,10, y 
el amor t i zab l e , 0,30. 
- D . J u l i á n E c h e v a r r í a , - i m n ñ a -
t a r i o de la Plaza de B i l b a o . 
N ú m . 2 .—D. I ldefonso G ó m e z — ¡ O h , a m i -
g o P lazue la ! ,—empresa r io de l a de V i s t a 
A l e g r e . 
N ú m . 3 . — D . A n t o n i o G o n z á l e z , de la de 
V i g o . 
N ú m . 4 . — D . B e r n a r d i n o S a n c i p r i á n á , coo-
p r o p i e t a r i o del G r a n C a f é . 
N ú m . . 5 .—D. M a n u e l D . D i n d u r r a , empre -
sar io de l a Plaza de G i j ó n . 
N ú m . 6 . — D . Fe rnando Gala rza . 
N ú m . 7 .—D. H o n o r i o Riesgo , p r o p i e t a r i o 
de l c a f é U n i v e r s a l . ¡ O l é por los b l u s i s t a s ! 
N ú m . 8 .—D. Ce les t ino Paz. 
N ú m . 9 .—Nuestro buen a m i g o L u i s Cas t i -
l l o , empresar io de l a Plaza de Las A r e n a s , 
de Barce lona . 
N ú m . 10.—D. M a t e o L ó p e z , de l a de T o -
ledo. 
N ú m . T I . — D . A n t o n i o A l c a i d e . 
Y n ú m . 1 2 . - - D . I s i d r o G a r c h a r a n a l . 
¿ D ó n d e e s t á Mosquera ? — p r e g u n t a r á n a l -
gunos t a u n ó f i l o s . 
¡ A h , s e ñ o r e s m í o s ! N u e s t r o D . I n d a l e c i o 
no h a presentado p l i e g o para la subas ta ; 
pero en c a m b i o , a h í t i enen ustedes á d o n 
I s i d r o Garcha rana l , q u i e n , m i e n t r a s los de-
m á s aspi rantes á empresar ios se ap re tu j aban 
en el palacio de la D i p u t a c i ó n p i d i e n d o cla-
s i f icaran los p l iegos po r ellos presentados, é l , 
el a u t é n t i c o Sr. Ga rcha rana l , ap rovechando 
que l a subasta, p o r su c u a n t í a , es doble y 
s i m u l t á n e a , presentaba t r a n q u i l a m e n t e su 
p l i e g o en el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
;Qi l ién s e r á el e l eg ido? 
L a verdad que es una p r e g u n t i t a que se 
las t r a e ; pero , s i n embargo , p o r a c á cree-
mos que e l nuevo empresar io de l a Plaza 
y é s t e le ha c o m u n i c a d o que s i en esta 
semana no se resuelve l a c u e s t i ó n , c e r r a r á 
l a Escuela de M a d r i d , y acto segu ido , las 
d e l resto de E s p a ñ a . 
P r e g u n t a n los concur ren tes á é s t e que s i 
sabe que si á Canalejas le estorba e l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a , y como él d ice que t a l cree, 
ap l auden , b r i n d á n d o s e des interesadamente á 
t o m a r par te en su c a í d a . 
N o t i enen m á s impres iones que c a m b i a r , 
l e v a n t á n d o s e por esta causa la s e s i ó n . 
D u r a n t e l a r e u n i ó n , figuró en l a mesa pre-
s idenc ia l u n c a r t e l i t o concebido en la s i g u i e n -
te f o r m a : 
¡ ¡ M u e r a v n i a n u e v a ! ! 
H o y por la m a ñ a n a v o l v e r á n á r eun i r !» t 
en el m i s m o s i t i o y hora . 
L a s a c t u a c i o n e s d a ! J u z g a d a . 
A y e r comparee ierou á p res ta r d e c l a r a c i ó n 
e n l a causa que e l Juzgado d e l Congreso 
i n s t r u y e , p o r l a m a n i f e s t a c i ó n con t r a V i l l a -
nueva , los es tudiantes Sres. B u r g a l e t a , G i -
r ó n y G a l á n , que f o r m a n pa r t e de l a C o m i -
s i ó n de a l u m n o s de l a C e n t r a l . 
A pesar de estar c i tados para las diez de 
l a m a ñ a n a , no se les r e c i b i ó d e c l a r a c i ó n has-
t a las tres de l a t a rde . 
E n las man i f e s t adones que h a n hecho en 
e l sumar io los .Sres. G i r ó n y B u r g a l e t a , con-
s i g n a r o n que cuando se v e r i f i c ó la man i fes -
t a c i ó n de desagrado ante e l d o m i c i l i o d e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o , el los se encon t raban 
e n Barce lona , y el Sr . G a l á n n e g ó que i n -
t e r v i n i e r a para nada en aque l acto, que , 
s e g ú n o j ' ó deci r pos t e r i o rmen te , fué espon-
t á n e o , y no debido á p r e v i o conc ie r to . 
U n a c o r o n a f ú n e b r e p a r a e l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a . 
A y e r m a ñ a n a , var ios a l u m n o s que s a l í a n 
de l m i t i n de que antes damos cuenta encon-
t r a r o n abandonada u n a corona f ú n e b r e en e l 
paseo de l a Caste l lana . 
Apenas l a v i e r o n los es tudiantes se lanza-
r o n sobre e l la , c l a v á n d o l a en l a farola de 
m a d r i l e ñ a que ha de empezar á e x p l o t a r el i a l u m b r a d o p ú b l i c o que h a y f rente á la es-
negocio t a u r i n o el d o m i n g o de Ramos del i tat.ua del ( í e n c r a l Concha , y p o n i e n d o de-
p r ó x i m o a ñ o de 1913, s e r á D . I n d a l e c i o Mos - ba j0 cst<: « ^ t e l : 
quera . . . d i g o , D . I s i d r o G a r c h a r a n a l . 
¡ C o m o que se asegura ofrece por la Plaza 
6.000 d u r i t o s m á s que l o que r en t a ac tua l -
men te ! ¡ O l é los empresar ios r u m b o s o s ! 
¡ V i v a M o s q u e r a ! 
D i g o , ¡ v i v a e l Sr . Garcha rana l ? 
¡ D e D . Inda lec io á D . I s i d r o . . . ! 
¡ H o y sale, h o y ! 
DO.V S I L V E R I O 
Alumnas que protestan 
P O R T E L É G R A F O 
O V I K P O 4, 17,21. 
«A V i l l a n u e v a . Rectiterdo de los a l u m n o s de 
l a Escuela C e n t r a l de I n g e n i e r o s . R . I . P . » 
O a n a B o J a s y A l b a , c o n f e r e n c i a n . 
A y e r tarde conferenc iaron acerca d e l p l e i -
t o cíe los Ingen i e ros I n d u s t r i a l e s , e l p res i -
dente del Consejo de m i n i s t r o s y e l m i n i s -
t r o de l u s t m c c i ó n p ú b l i c a . 
Parece que h a n t r a t ado de l m o d o de re-
so lve r el asun to . 
E l r e c t o r d e B a r c e l o n a . 
Los a l u m n o s de Barcelona h a n c o m u n i c a -
do á sus colegas de M a d r i d , que e l rec tor 
de aquel la U n i v e r s i d a d , h a d i c h o que de 
c o n t i n u a r las ap t i t udes l evan t i scas , reque-
r i r á e l a u x i l i o de la G u a r d i a c i v i l , para que 
V a r i o s padres de a lumnas de l a Escuela I ponga o rden en los clausfros 
N o r m a l , han convocado á los res tantes , á un ¡ E n e l C o n g r a s o . 
m i t i n que se c e l e b r a r á en la C á m a r a cíe Co 1 
inercio, con el fin de protestar de las anor-
malidades que se observan en dicha E s c u e -
l a , y por entender que la s u s p e n s i ó n de la 
ditiectora, de la profesora Mosteyr in , perjudi-
ca á las a lumnas . 
Como se v e r á c u el e x t r a c t o pa r l amen ta -
r i o , ayer t a rde e l d i p u t a d o y c a t e d r á t i c o , se-
ñ o r G i n e r de los R í o s , f o r m u l ó u n a pre-
g u n t a encaminada á a v e r i g u a r lo que v a n 
á r e s o l v í los m i n i s t r o s de F o m e n t o é I n s -
l i n a t o que o r r e s p o n d í a á su. vec ino . E l se-
ñ o r Francos R o d r í g u e z , d e j ó la va ra , y 1*3 
él c o m p a ñ e r o de M a d r i d que l o estaba ha- s u s t i t u y ó el Sr . R u i z J i m é n e z , ac tua l a l u d 
b í a s ido puesto en l i b e r t a d , s e g ú n se l o par- de pres idente 
t i c i p a b a el Sr . Barroso por t e l e g r a m a . 
El padre Larequi, agónico 
P O R T E L É G R A V O 
P A M P L O N A 4. 23,15. 
E l d e á n de esta Ca ted ra l , D . T i r s o L a r e -
q u i , se ha l l a g r a v í s i m o , h a b i e n d o r ec ib ido 
y a los í f i n t o s Sacramentos . 
vSe espera de u n m o m e n t o á o t r o u n f u -
nesto desenlace. 
— A l l l ega r á esta e s t a c i ó n el correo , u n 
sujeto que v ia j aba s in b i l l e t e s a l t ó de l 
Y da l a casual idad de que l lega el segunda 
t r i m e s t r e para D . A n t o n i o Bar roco . S igue e l 
m i n i s t r o encerrado en sus trece, y R u i / , J i -
m é n e z paga e l i m p u e s t o po r el s e ñ o r m i -
n i s t r o . 
—Respetemos la l e y - - d i c e e l alc alde de la 
v i l l a y e » r t e . 
—Respetemos la l e y - - r e s p o n d e el Sr . Eu» 
rroso.—Pero 5'o no pago. 
¡ Y no ha pagado ! 
¡ ¡ Q u i é n fuera m i n i s t r o , n u n q u o no ttt&X 
m á s que para respetar los leyes, á l a ttsanza 
del i n q u i l i n o de l m i n i s t e r i o de la bola ! ! 
tan desafor tunadamente , que c a y ó en t re 
ruedas, que le separaron la cabeza d e l i 
t r onco . i 
H - ' L S S Í Í M H U\ QiiintaiQigiiío 
El impuesto sobre las carnes 
H a v i s i t a d o al conde de Romanones e l Co-
m i t é de la U n i ó n N a c i o n a l de g r emios de 
carnes, con el fin de hacer le en t rega de va -
r ios p l iegos con i n f i n i d a d de firmas, en los 
que se p ide l a t o t a l s u p r e s i ó n de los consu-
mos , y con e l lo e l s u b s t i t u t i v o á las oarnes. 
E l C o m i t é v i s i t ó l uego a l Sr. N a v a r r o Re-
ve r t e r , el c u a l n o p u d o r ec ib i r l e s por encon-
t rarse m u y a ta reado; entonces, a v i s t á r o n s e 
c o n el subsecretar io . Sr. P é r e z O l i v a , el c u a l , 
o f r e c i ó t r a s m i t i r los deseos a l s e ñ o r m i n i s t r o ! 
Es te les r e c i b i r á m a ñ a n a . 
L o s f e r r o v i a r i o s 
P O R T E L É G R A F O 
EN BARCELONA 
L o s p r e s i d e n t e s d e l a s e n t i d a d e s 200-
n ó m i o a s a 
B A R C E L O N A 4. 23,10. 
E s t á s iendo ob je to de todos los comenta-
r i o s l a r e u n i ó n que esta t a rde , á las caattó 
L a r e u n i ó n d e ayer. 
E l S i . Canalejas , d e s p u é s de despacl iar 
ayer cou S. M . , se d i r i g i ó á f i o b e r n a c i i ' u , 
para r e d b i r a l a lcalde y á la C o m i s i ó n de 
concejales del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , á 
fin de ver la manera de que el C o b i c r n o a y u -
de á so luc ionar e l conf l i c to creado por l a fcH 
mosa s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o de consumes , 
A la r e u n i ó n a s i s t í a n t a m b i é n los m i n i s -
t ros de la C o b i e r n a c i ó n y de H a c i e n d a , e l 
subsecretar io de este m i n i s t e r i o y a l g u n a s 
o t ras personal idades . 
Los evaicejales y el a lcalde e x p u s i e r o n , do* 
c u m e n t á n d o l a , c u á l es la s i t u a c i ó n de l M u -
n i c i p i o m a d r i l e ñ o , y la necesidad de adoptai j 
serias medir las para que é s t e pueda s iqu ie -
ra hacer frente á sus a tenciones, b ien e x t e n -
d iendo el i m p u e s t o de inquilinato, b i en sus-
t i t u y é n d o l e po r e l i m p u e s t o sobre el suelo y 
el repar to vec ina l , con ob je to de obtener l o s 
' seis m i l k n e s presupuestos po r i n q u i l i n a t o , y. 
que d icho i m p u e s t o no produce , n i con m u -
cho , y d isponer a d e m á s de a l g ú n recurso 
c o m p l . i n m t a r i o para i r e n j u g a n d o e l dSfu 
c i i m u n i c i p a l . 
E x p u s i e r o n la necesidad de que el Estado 
a u x i l i e al M u n i c i p i o pata la r e a l i z a c i ó n de 
de te rminadas obras, c o m o son las del p a v ú 
m e n t ó , g ran colector, etc., etc., de u rgen te 
necesidad, y que han de ser r ep roduc t ivas 
para el A y u n t a m i e n t o . 
K n este sen t ido e s t u d i a r á u n a solucioi? 




gua r o t r a cosa que m a ñ a n a v o l v e r á n á re-
u n i r s e . 
S i n embargo , se cree, con fundamen to 
que el obje to de la r e u n i ó n se re lac iona co t í 
el conf l ic to f e r r o v i a r i o . 
L o s presidentes de las ent idades e c o n ó -
micas debieron cambia r i m p r e s i o n e s » 8CKÚ11 
nuestras referencias, acerca de los acuerdos 
adoptados po r los f e r rov i a r io s en su ú l t i m o 
m i t i n y d e l c o m p r o m i s o que c o n t r a j o el se-
ñ o r l o r t e l a siendo gobernador de Barcelo-
na , y de las facul tades que é s t e pud ie ra te-
ner para hacer a f i rmac iones respecto clel pa-
go de jo rna les y d e m á s ox t r emoe . 
.. pnestof 
municipales, él r e c o n o c í a la a u t o r i d a d que el 
AyunUimieuto t i ene pa ra o rgau iza r lo s en la 
forma que considere m á s opo - tuna. 
C o m o en este p u n t o de los t r i b u t o s se hall 
manifes tado op in iones m u y d i s t i n t a s por loí 
remnulos, r,c d e c l a r ó p a r t i d a r i o el Sr . Cana-
lejas del i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , con algu-
nas modi f i cac iones ; po ro s i n querer oon elle 
inmiscuirse en l o que es f u n c i ó n p r o p i a d e l 
Municipio, 
E l resultado fical ha sido el que era de sn* 
poner. No hubo n i n g ú n acuerdo, quedando 
toaos en yolverse á reunir , para seguir e l 
estudio de este problema. 
Aflo II .-Núnu 369. E L D E S A T E izarles 5 de Noviembre de 191?-
S e s i o n e s d e C o r t e s 
S E C A D O 
Sesión tíel día 4 tíu Novlambre. 
^ las tres y c u a n uta y c inco , abre la s^. 
t i ó n el Sr. López Mufioz. 
g n el banco ar.ul u o í . A n a s Ue M i r a n -
da y el genera l I .uque . 
a inueba t i . i d a . 
Necro'ogia. 
E l pres idente p r o m i i t ia n n cH- ̂ u r e o ne-
c r o l ó g i c o , con el t r i s t e m o t i v o ¿ e l fa l lec i -
miento flel s e ñ o r war^u . s de H< ¿ r e d i a . 
Brisalza fcws extrnoraitiarias • .i^tcs t L poe-
y o r ado r ; después e m i m . Jla su,- ^ t u i o s , 
toJu;, ellos ganados á (iv.o/a de ta len to y de 
labor ios idad . 
Se adh ie ren á las palabr; 4S s e ñ o r p i t 
¿¡dente los s e ñ o r e s A Z C A ' xRAQA, conde de 
C A S A - V A L K N C 1 A , L A I - ^ A y A R I A S D E 
M I R A N D A . 
Se aeueula conste < n , aeta ej s e n t i m i e n t o 
^e la C á m na 
RUEGQS V KRKGUNTAS 
E l s e ñ o r D I A M< O R H l l f o r m u l a n n rne-
yo relacionado con ]as oposiciones A A d u a -
nas. Se (pieja de ( ^tie, dada la e x t e n s i ó n de i 
programa, e l t i e r j p o concedido partí contes-
tar á los temas, sea exces ivamente cor to . 
elegido {\ los concejales obje to de toda clase 
d ¿ a t rope l los . 
D i c e e l orador que e l alcalde de V e n d r e l l , 
á su j u i c i o abus ivamen te , u s u r p a a t r i b u c i o -
nes p r i v a t i v a s de l M u n i c i p i o . 
K l vSr. Carner c o n t i n ú a haciendo cargos 
con t ra el a lca lde , a c u s á n d o l e de haberse ne-
gado á da r c u m p l i m i e n t o ix dos Reales ó r -
d e m s del m, in i s te r io de la (Urerra , por l o 
cua l se le instruye) el o p o r t u n o expedien te 
para d e p u r a r responsabi l idades , expedien te 
que p ide sea t r a í d o á la LVimara. 
E l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o c o n t i n ú a , t r a t a n -
do de e x p l i c a r la a n o r m a l y a n á r q u i c a s i -
t n á é i ó ú en que v i v e e l A y u n t a m i e n t o de 
V e n d r e l l , asegurando que el alcalde hace 
e ¡ W t i v o s por sí m i s m o s los recibos de la t r i -
b u t a c i ó n m u n i c i p a l y que cobra y p4S$ 
cant idades , s in que estas operaciones e s t é n 
i u U i ve nidas por el depos i t a r io de fondos m u -
uie ipales . 
Minta al r . o b i e r n o si c^ qnc en Ca ta lu -
ñ a h a y una p o l í t i c a ajena á la a d m i n i s t r a -
c i ó n i n i i n i c i p a l , s in m á s n o r m a que la ar-
b i t r a l i i-dad y el capr icho , asegurando que de 
ser a s í , e'l. d i p u t a d o de- \\\ m c i ó n , no t e n d r í a 
m á s renu 'd io que pro tes ta r de t a l p o l í t i c a 
ante q u i e n pud je ra o í r l e . 
Se ocupa á c o n t i n u a c i ó n de la g e s t i ó n 
d e l gobernador de T a r r a g o n a , d i c i endo que 
en sir o p i n i ó n carece de aquellas cond ic io -
nes de a p t i t u d necesarias para el deseini>e-
ñ o de l cargo. D i c e que este gobernador h a » 
t e n i d o que s u f r i r l o todas las p r o v i n c i a s ca-
ta lanas , pues p r i m e r o es tuvo en L é r i d a , des-
p u é s en ( í e r o n a y en T a r r a g o n a ahora . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N eontes 
Le contesta e ' i s e ñ o r A R I A S D E M I R A N -
D A , p r o m e t i e r t r a n s m i t i r e l ruego a l m i -
n i s t ro del ran i o . 
E l s e ñ o r ¿ ¡ r í s O Z D E L C A S T I L L O se1 
ocupa de la p r e t e n s i ó n de las Ingen ie ros I n - j 
dust r ia les , en l o que concierne á da r á su , t a ^ " * ^ . * " : ' ^ r j j g r > d jc i^ndo le que conoee l a 
t í t u l o el c( ^ i v a l e n t é á l i cenc iado en Ciencias . | sjtu,lcj(.)n ^ (iue aLiaviesa el A y u n t a m i e n -
Opina q r .fe para os tentar este t í t u l o , debie- \ 0 ¿ n V o n t i r e i i ^ y (pie. concediendo al asnn-
ran eurs flr las as igna turas necesarias en l a j t o t(Kla g i i n p o r t a u c i r i que en s í t i ene , ha 
Unive r s ^ l a j . ' confe renc iado sobre este p u n t o con el go-
bd s fepr A R I A S D E M I R A N D A le con- l x r n a d o r <le lri p r o v i n c i a 
testa - *n tono p i a n í s i m o , s e g ú n su cos tum-
bre. 
&1 -ctifica el s e ñ o r MU5sOZ D E L C A S T I -
W J . 
i n t e r v i e n e el s e ñ o r C O R T A Z A R 
Dice el Sr. Barroso que e s t á enterado del 
exped ien te i n s t r u i d o al alcalde de V e n d r e l l , 
expediente que se r e s o l v e r á en su d í a . 
D e s p u é s defiende al gobernador de O 
.. de las acusaciemes eme con t r a él ha l a n -
E l s e ñ o r T O A R T E pide que se a m p l í e n ./a(i0 ^ Sr Carner , dec larando que no t iene 
1< >s p l a /os fijados en la c u e s t i ó n de l C ó d i g o . ei m e n o r m o t i v o de queja c o n t r a la g e s t i ó n 
de d i c h a a u t o r i d a d , que considera coiUpe 
t e n t l s i m a y d i g n a de todos los respetos. 
Rec t i f i can ambos oradores. 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z se d i r i g e 
al m i n i s t r o de F o m e n t o para demruc ia r l e la 
f o r m a i r r e g u l a r y poco j u s t a en que se hace 
la o r d e n a c i ó n para aprovechamien tos fores-
Se aprueba el d i c t a m e n p r o p o n i e n d o sea £ V los d i s t i l l t o s pueblos del t é r m i n o 
a d m i t i d o como senador e l Sr . D . Feder ico ^ C u é l l a r , en c u y o t é r m i n o h a y grandes y 
i /iinero. 
/ E l s e ñ o r C O R T A Z A R v u e l v e á usar de l a 
/ pa l ab ra , para referirse á la M e m o r i a escri-
ta sobre d i c h o a sun to en t i empos de G o n -
z á l e z Besada. 
O R D E N D E L D I A 
Reque jo y A v e d i l l o . 
Presupuesto de Guerra. 
P ó n e s e á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n l e la G m i 
« i ó n de presupuestos , sobre e l de ga stos de l 
n i i i r s t c r i o de G u e r r a para 1013. 
E l s e ñ o r S A L V A D O R ( D . A n u V s i , consu-
m e u r t u r n o en .-o.itra. Cojfhieoza m o u i a n -
extensos p ina res . i ^ 1 
Sigue hab l ando el Sr. M a r t í n S á n c h e z de 
c ó m o se hace l a r e s i n a c i ó u de los d ichos 
p i n o s , s e ñ a l a n d o i n c u m p l i m i e n t o de a lgunas 
de las bases de los p l iegos de condic iones . 
T e r m i n a p i d i e n d o a l Sr . V i l l a n u e v a que 
se entere de la certeza de su denunc ia y que 
d i c t e las medidas que considere opo r tunas 
do su i n t e r v e n c i ó n cuando e l an te r io r P K - | ' m Cvi ta r "ios hechos c o n t e n i d o s ' e n e l la , 
supuesto . . . - I E l m i n i s t r o de F O M E N T O le contes ta , 
á u n t í t u l o a c a d é m i c o que e l Es tado les 
en t rega . 
F l s e ñ o r P L A Z A t e r m i n a p i d i e n d o que 
antes de imponer se cas t igos debe abr i rse u n a 
i n f o r m a c i ó n (pie lo aclare todo , ev i t ando po-
s ibles i n j u s t i c i a s . 
E l P R E S I D E N T E dice cute ha e x p i r a d o 
e l t i e m p o des t i iuu lo á ruegos y p r egun t a s , 
y que , por cons igu i en t e , se suspende este de-
bate. 
Se e n t r a en la 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n de l presupues to de 
l i q u i d a c i ó n . 
E l conde de R O M A N O N K S a r u n e i a que 
se va á pun edc i á la v o t a c i ó n de l vo to par-
t i c u l a r del Sr . B e r g a m í n , 
L o s r epub l icanos p iden qnc sea n o m i n a l , 
y el s e ñ o r S A L 1 L L A S protes ta , d i c i endo 
que e l Sr . B e r g a m í n e s t á con la C o m i s i ó n 
en u n a S e c c i ó n y que no ha t e r m i n a d o la 
d i s e n s i ó n de d i c h o vo to p a r t i c u l a r . 
E n t r e l a pres idencia y el Sr. Sa l i l l a s se 
p r o m u e v e u n l i g e r o inc iden te , pues el d i p u -
tado r epub l i enuo sostiene que debe hacer uso 
de la pa lab ra el Sr. Pedregal . 
A l fin, el conde de R O M A N O N FS m a n i -
fiesta que la pres ideucia h a b í a en tend ido que 
estaba t e r m i n a d a la d i s c u s i ó n del vo to par-
t i c u l a r d e l vSr. B e r g a m í n ; JK.TO que no sien-
do a s í , n o t i ene inconven ien te en concede 1 
la pa labra a l Sr . Pedregal . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L combate el presu-
puesto de l i q u i d a c i ó n , t r a t ando de d e n o s 
t r a r que m á s que t a l c a r á c t e r t iene e l de 
u n presupues to sup l e to r i o . 
D i c e que n i el m i n i s t r o ele H a c i e n d a n i 
e l de F o m e n t o p o d r á n negar que es i n s n f i 
c í e n t e la can t idad cons ignada para e x p r o p i a -
ciones, c a n t i d a d que i r í a aumen tando désele 
e l p r ó x i m o e jerc ic io e c o n ó m i c o con los atra-
sos. 
A f i n n a el Sr . Pedregal que »e da e l caso, 
n o v i s t o nunca n i en n i n g u n a pa r t e , de 
que el m i n i s t r o de Hac ienda so l i c i t e de h 
C á m a r a a n t o r i z a c i e í n pa ra e m i t i r Deuda per-
petua para a tender a l pago de intereses de 
c ier tos c r é d i t o s 
C o n t i n ú a comba t i endo el c r i t e r i o seguide-
p o r el Sr . N a v a r r o Rever te r , que cal i f ica de 
absurdo , l eyendo para demos t r a r lo las a ten 
c iones que el m i n i s t r o de Hac ienda es t im; : 
e x t r a o r d i n a r i a s y que el orador en t i ende que 
deben ser cub ie r t a s con los recursos d e l p i e 
supues to o r d i n a r i o . 
P regun ta al m i n i s t r o de Hac ienda q u é h ; 
p o d i d o o c u r r i r que no conocen las C á m a h r í 
v (MU' ha ven ido á rec t i f icar el c r i t e r i o sos-
t e n i d o t i e m | ) o a t r á s p o r el Sr. N a v a r r o Re-
ve r t e r , c r i t e r i o que ahora se abandona , no 
obs tan te tener el apoj-o de la m a y o r í a par . 
pone r en p r á c t i c a o t r o m u c h o m á s oneroso 
Si t a n beneficiosa consideraba la m a y o r í r 
aque l la o ¡ ) e r ac ión que el s e ñ o r m i n i s t r o de 
Hac i enda se p r o p o n í a hacer con el Banco de 
E s p a ñ a — p r e g u n t a el Sr . P e d r e g a l , — ¿ po 
q u é no se l leva á cabo? ¿ Q u é razones han 
p o d i d o aconsejar que se desis ta de e l la ? 
E l s e ñ o r P E R E Z O L I V A , de la C o m i s i ó n 
l e contes ta , e x p l i c a n d o el c r i t e r i o d e l G o 
b i e r n o y de la C o m i s i ó n , asegurando que no 
es o t r o ouc el de desglosar del presupues to 
o r d i n a r i o e l pago de todas aquellas o b l i g a -
ciones c o n t r a í d a s y a . 
De este m o d o , en t iende el Sr . P é r e z O l i 
nos expedientes relacionados con los c r é d i -
tos del presupues to e x t r a o r d i n a r i o . A ñ a d e 
(pie d i r á s i n rodeos que se refiere á a l g u n o s 
e xped ien tes de F o m e n t o , de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a y de I b . c i c n d a . 
E l s e ñ o r S U A R E Z 1 N C L A N ( D . F é l i x ) 
contesta al Sr. B u v e l l que la C o m i s i ó n no 
ha es t imado necesarios los expedien tes pe-
didas por ej Sr. B u r e l l , a t end iendo tpie los 
c r é d i t o s re lacionados con los c i tados expe-
dientes han sido concedidos po r leyes v o t a -
las en Cortes . 
E l s e ñ o r B U R E L L rec t i f ica , e s tud iando 
i l guhas partidas de los presupuestos de Fo-
nen to y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Denunc i a a lgunas anormal idades , y se 
n . i K s t r a e x t r a ñ a d o de (pie hab iendo^de jado 
él dotado el m-, s i i in ics to de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , y estando d icho p r c s u p m s t o p r o r r o -
gado, venga ahora á peoirse la c a n t i d a d de 
304.000 pesetas. 
A f i n n a que estas cosas son p r e n s a m e n t e 
las que le i nducen á p e d i r los expedien tes 
o l i c i t ados . 
Hl s e ñ o r V I N C E N T I p r o n u n c i a a lgunas 
palabras para dec i r al Sr. B u r e l l que todos 
esos expedientes e s t á n en poder de la Co-
m i s i ó n de presupuestos, y que é s t a los en-
v i a r á m a ñ a n a á la C á m a r a . 
E l s e ñ o r S l ' A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) 
rect i f ica , d i c i endo que él en l i ende que la 
C o m i s i ó n d- presupuestos no puede mere-
ce» las censura* del Sr. B u r e l l , y p ro ine -
í i e n d o que v e n d r á n á la C á m a r a los expe-
die-utes pedidos. 
Pásase á votar n o u i i n a l m e n t c el v o t o par-
t i c u l a r del Sr. B e r g a m í n , que es d é s e - h a d o 
por 69 votos con t ra 24. . 
E l s e ñ o r IM K I J . I . vue lve á hacer uso de 
la ]>aliibrn pura dec i r que él moles ta poco 
á 1H C á m a r a , p o i q u e usa poco de su derecho 
de d i p u t a d o ; i>ero a ñ a d e que si sus p . i la -
luas no le h a n ]xi reci ( lo a l m i n i s t r o de H a -
cienda demasiado odiosas, le ruega (pie ex-
ponga el c r i t e r i o de l G o b i e r n o para que l a 
C á m a r a l o conozca. 
T e r m i n a d i c i e n d o que desea saber si pa ra 
el pago de cada a t e n c i ó n , de cada p a r t i d a , 
va á v e n i r e l G o b i e r n o con u n exped ien te 
d i s t i n t o . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A con -
testa al Sr. B u r e l l , comenzando por dec i r 
que -es t e presupues to se le ha v e n i d o l l a -
m a n d o de l i q u i d a c i ó n , por entender que es 
la pa labra que m á s exac tamente responde 
á la rea l idad del p r e supues to ; pero a ñ a d i e n -
do que si el Sr. B u r e l l ú o t r o d i p u t a d o es-
t i m a n m á s p r o p i o o t ro nombre , él l o acepta. 
P t t g u n t a l uego si e l Sr . B u r e l l necesita-
ba Una g a r a n t í a de su g e s t i ó n como m i n i s -
t r o de H a c i e n d a . 
Defiende d- s i ¡ u é s la necesidad del p resu-
puesto de l i q u i d a c i ó n , d e t e r m i n a d a p o r g ' S -
tos de verdadero c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o 
unos , como el pago de atenciones de h o n o r 
para Ifl n a c i ó n , que se han pagado ó se e s t á n 
f i agando ; o t ros , como los cons ignados para 
atender á ob l igac iones autor izadas y a p o r 
leyes votadas en Cortes . 
Rectif ica e l s e ñ o r B U R E L L , m a n i f e s t a n d o 
i M & n n u m n N nc UVAS OBRAS ' T a m b i é n es tuvo en el despacho del m & IHAMÜAOIWJIBIPWWWW"̂  j (U. In Gobernaci6n una C o m i s i ó n do 
- * . „ i • ivos c o m i s i o n a u o í . m c i 
E l Sr V i l l a n u e v a ŝ  í ™ ^ n * r f ^ Barroso en el sent ido 
x i m o sahado para d.cho ^ ' ^ o es d n c 1 ac ^ ^ 1.L.sal 
to el d o m i n g o y regresar á M a d r i d el lunes » 
s igu i en t e . 
DE ESTADO 
de que se les de j e 
res r en el Cuerpp. 
COMBINACION DE GOBERNADORES 
H o y l l e v a r á el Sr . Barroso á B a l a d o , pota 
EÍ Sr. M u ñ o z V a r g a s , jefe de la s e c r e t a r í a someter la á l a firma reg ia , una c o m b i n a c i ó n 
p a r t i c u l a r ek l s e ñ o r subsecretar io , r e c i b i ó ffobeniadalreS. 
ayer, á las c inco , á los per iodis tas que ha- Se p r o v e e r á n , en v i r t u d de e l la , la p l a z i 
cen i n f o r m a c i ó n en el m i n i s t e r i o de Es tado. He of ic ia l m a y o r del m i n i s t e r i o de la Gobcr-
A p n gurdas (pie se le h i c i e r o n respecto I n a c i ó n y los Gobiernos c i v i l e s de Badajea 
al día fijado para la f i rma del T r a t a d o , con- y T e r u e l . par; 
t e s t ó (pie s u p o n í a t e n d r í a l u g a r hacia me diados de la pie-seiiie semana. 
M e j o r i n fo rmados , podemos asegurar á 
nuestros lectores que t i s e ñ o r m i n i s t r o ca l -
cu la que la t a n deseada firma t e n d r á l u g a r 
A d e m á s h a b r á a lgunos t ras lados de go* 
bernadores de unas á otras p r o v i n c i a s . 
LOS PASIVOS 
H o y v i s i t a r á al s e ñ o r m i n i s t r o d« I b u it-n* 
¿nafiaua m i é r c o l e s , si como no es de esperar, ¡ da una C o m i s i ó n de s e ñ o r e s ^ t t c n e e u-nU s 
hayo necesidad de nuevos ap lazamien tos . á \m Clases pasivas para en t rega r l e « y p w 
- ~ F 1 Sr G a r c í a Prieto, c o m p k t a m e i t t e 1 de los acuerdos que han tomado e n ¡a ú l t i -
res tablecido de su i n d i s p o s i c i ó n , v iene asís-1 1 r e u n i ó n celebrada, que son loa s i g n i e n -
t i endo desde e l d o m i n g o á su despacho of i - tes : , 
pj- i . " , . '• I ro tes tar con t ra el proyecto oc refor-
ma de las Clases pasivas, por est imarlo de-
p r i m e n t e y ofens ivo para la ebise. 
2.0 Poner en c o n b e i m i é n t o de Indas l a » 
clases ac t ivas de la A d m i n i s t r a e i ó n est.a. 
protes ta y so l i c i t a r su apoyo , pues to que 
el los han de pasar t a m b i é n á figurar c o m o 
pasivos. 
L a C o m i s i ó n r o g a r á al Sr. N a v a r r o Re-
ver t e r que a t ienda sus pre tens iones de n o 
v a r i a r en nada la ac tua l s i t u a c i ó n y r é g i -
m e n que r egu la á los pas ivos . 
INTERESAS De ZARAGOZA 
E n el Congreso se l i an reunide) los diputa* 
dos por ZiUrflgosa, Sres. L a n i a n a , OS^OMM, 
Xpcret; Qucrrero, G a r c í a y Romeo, a d h i r i é n -
dose el Sr . Solsona. 
L o s r eun idos c a m b i a r o n impres iones acer-
ca de la Asamblea de A y u n t a m i e n t o s cele-
brada en Zaragoza el d í a 18 de O c t u b r e , 
E l Sr . L a n u ü i a d i ó cuenta de haber pre-
sentado a l Congreso l a i n s t anc i a de aque l la 
Asamblea . 
Confo rme á los acuerdos adoptados en la 
catada Asamblea , los representantes en Cor-
tes por Zaragoza v i s i t a r á n a l m i n i s t r o de 
Hac ienda para apoyar d ichos acuerdos, y de 
l a c o n l c N t a c i ó n del m i n i s t r o d e p e n d e r á l a 
a c t i t u d que adop ten d ichos d i p u t a d o s . 
PROFESORES QUE PIDEN 
U n a C o m i s i ó n de profesores de l C o l t g t O i Q ^ j j . í u s t i c i a 
s t r o de 1 
de la Casa Real 
E l Rey defpockó ayer con el p re s iden ta 
d e l Consejo y los m i n i s t r o s de Es t ado y 
de Sordomudos p id ié^ ayer al m i n i s D e s p u é s h u b o audienc ia m i l i t a r , astsLien-
Hac ienda que se hag.r ex tens iva a el los la : do ¡ 3 í e n e f a t e á A r i / Ó F o n t A t i I y P a r * ; 
gratificación de r e s i t e n c i a que d i s f r u t a n los coront.ies Rejl ia( Cavamia y H r n l l . u . u i i v t c 
c a t e d r á t i c o s de Madnd. coronel Marangcs , comandan te T o r n e l i s , ea-
LOS AUXILIARES FEMENINOS 
E n las modif icac iones del p resupues to ele 
G o b e r n a c i ó n figuia el a u m e n t o de 30 a u x i 
p i t a n de corbeta Sr . J á u d c n e s y t en i en te se-
ñ o r A r m a d o . 
E l Rey i n v i t ó ayer á a l m o r z a r á I05 agre-
l iares femeninos de t e rce ra clase en las o f i - ' f t « ( 1 ^ ! / , ' í , i l ; ' , ^ de las Embajadas y U ^ H ÍO 
que con g r a n d o l o r ha de ( lecir que los nr- es tud io del presupues to de F o m e n t o , s 
g m n e n t o s de l m i n i s t r o de H a c i e n d a n o h a n e l que h o y d a i á d i c t a m e n , s iendo fác i l 
va que se e v i t a g r a v a r el p resupues to or-
d i n a r i o . 
D i c e que supone que ahora n o le t a c h a r á n ! j ^ ^ " " ^ " ^ las aspi ra- L o s s e ñ o r e s P E D R E G A L y P F R E Z O L I -
de m a d r u g a d o r , de adelantado, como o c u - ¡ c ioncs ¿ e los pUeblos de l d i s t r i t o de C u é l l a r V A rec t i f i can . 
E l s e ñ o r B U R E L L dice que, antes de se-
g u i r adelante en este asunto , y para poder 
reso lver con conoc i i n i en to de causa, e s t ima 
necesario que se e n v í e n á la C á m a r a a l g u -
r n o entonces. j a r e a l i z a r l a í » en cuan to sea de j u s t i c i a , 
Cre que ya es rietnpb de preocupr. ise de * e se f c i i c i t a de que dichos pueblos se 
l i r a manera detenid- . del p r o l h m a de . , n u w t r e n celosos de la buena a d m i n i s t r a -
. l a v e g a c i ó n a é r e a m i l i t a r . I c i ¿ n aqi1eii0s ap rovechamien tos . 
D i ' c r t a ex tensamente acerca de los gl« bos. 1 J.-J S(.fj0r K i U A L t r a t a de l a r e s o l u c i ó n 
de su necesidad, de si* <« nveiin. nii* . i u c - u n ¿ ¿ f fcíeitb de los ingen ie ros i n d u s t r i a l e s , p i -
vahiroso elogio de los i jmi** m i l i l . i r . í que j j , - ^ ^ a | S r í V i l l a n u e v a que t r a i g a á l a C á -
prestan sus serv ic ios en el A e r ó d r o m o de maYVL ]ílS copias de los i n fo rmes redactados 
C u a t r o V i e n t o s . j ponencias nombradas po r los d i s t i n -
A l u d t luego á h o r g a n i / . i ióu de los d's- tüS (juerpo.s de Ingen ie ros c i v i l e s , ponencias 
t i n t o s p a í s e s e x t r a » » ! ^ - - s , dando á ccnocei j ue |e fucron entregadas a l m i n i s t r o , 
aqi ella hasta en sus m á - i n s i g r i i i e a n t e s d e - p j? l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pablo) d i r i g e a l -
Ulllea ' gunas pa labras al m i n i s t r o de F o m e n t o res-
del t r aba jo ocur r idos en F.l m i n i s t r o de 1;. G U E R R A , dice que é l , ¿ accidentes 
es u n convenc ido por l o que respecta á las ; una C o m i r a ñ í a fer 
E l manifes taciones del Sr. D . A i n ó s Sa lvador , 
pe-o que , s i n t i é u l o l o m u c h o , no t i e n » m á s 
reme d i o que s u i e t i r s e al pr« snpn< s i o . no 
obs tante , él v e r á el medio de poder l l ega r á 
l a r e a l i z a c i ó n de t a n laudables deseos, como 
S'JII l o - de o-.gan'./.ar n n Cuerpo m i l i t a r •<•:••-
r o n a u t a . 
E l s e ñ o r L U A C E S consume e l segundo 
t u r n o . 
Censura i d m i n i s t r o de l a G a c r r a por ha-
ber s u p r i m i d o el Es tado M a y o r C e n t r a l , que 
estaba cons iderado como el cerebro del E j é r -
c i t o , 
A n a l i z a d e s p u é s los aumentos del presu-
p i u s t o de Gue r r a , que en t o t a l s u m a n diez 
m i l l o n e s de pesetas. ] fe I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se cons igne una par 
R e f i é r e s e á u n c r é d i t o vo tado en el Congre - j j ¿ o pa ra pagar a l i n g e n i e r o Sr . C a s a ñ a l 
So para atender á la hue lga f e r r o v i a r i a . 
Se e x t i e n d e cons iderablemente hab lando 
d e l presupuesto de iyi2, c i t ando i n f i n i t o n ú -
m e r o ele cifras . 
' p í  r r o v i a r i a , 
s e ñ o r V I L L A N U E V A contes ta breve-
m e n t e á los Sres. I g u a l é Ig les ias . 
E l s e ñ o r R O M E O p ide que se t r a i g a á l a 
Cámara el d i c t a m e n sobre u n a p r o p o s i c i ó n 
de l e y so l i c i t ando que se paguen í n t e g r o s 
los sueldos á las v iudas y h u é r f a n o s de los 
func iona r ios c i v i l e s . 
A n á l o g a peticiem f o r m u l a respecto de o t r o 
d i c t a m e n sobre las pensiones á v iudas y 
h u é r f a n o s de o t ros func iona r ios d e l Es tado . 
A l s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o se d i r i g e 
para in te resa r le que se cons igne en presu-
puesto l a can t idad necesaria para l l e v a r á 
cabo las obras del puen te de G a l l u r . 
T e r m i n a p i d i e n d o que en e l presupues to 
va r ios t r a b a j é i s parcelar ios hechos en Zara 
goza 
Y pasa á ocuparse de las e c o n o m í a s p ro -
puesta^ por el s e ñ o r m i n i s t r o ele la Guer ra 
K l s e ñ o r V I L L A N U E V A contesta a l se-
ñ o r Romeo, p o r l o que á las obras del puen -
te de G a l l u r respecta, e x p l i c a n d o c ó m o se 
h i z o l a con t ra ta de las m i s m a s y en las con-
Ataca á las C á m a r a s , d e n o m i n á n d o l a s a m - 1 d ic iones en que h a n ele real izarse los t r a 
l legado á convencerle 
Dice que él supone c ó m o se ha hecho el 
presupuesto de l i q u i d a c i ó n . 
Este es l a obra de u n m o m e n t o del m i n i s -
t r o ele Hac ienda con el jefe de c o n t a b i l i d a d . 
Por eso, dice que el defecto que en cu en t r a 
e n é l es fa l ta de u n i d a d , fa l ta de cons-
c i cnc i a . 
V u e l v e n ambos á rec t i f icar , se suspende 
esta d i s c u s i ó n y d e s p u é s de pasarse á l a 
d i s e n s i ó n p o r a r t í o n l o s , y ser r e t i r a d o e l i . 0 , 
se l evan ta la s e s i ó n . 
E r a n las ocho y diez. 
39 N O T I C I A S 
L o s C o n t a d o r e s d e S a n t a V i a t e r i e 
M a ñ a n a 6, se c e l e b r a r á el p r i m e r aaiverso 
r i o de la c o n s t i t u c i ó n de la A s o c i a c i ó n b e n é -
fica de comedores de Santa V i c t o r i a y San 
J o s é . 
C o a este m o t i v o , el Pa t rona to d a r á dos 
comidas e x t r a o r d i n a r i a s , una para los po-
bres á las doce de la m a ñ a n a , y la o t r a , á la 
una y m e d i a , para la clase ined ia . 
D u r a n t e esta ú l t i m a , u n sexteto t o c a r á es-
cogidas piezas. A e l la h a n p r o m e t i d o a s i s t i r 
l a Real f a m i l i a , e l gobernaelor c i v i l , e l a l -
calde de M a d r i d y las d e m á s au tor idades . 
A d e m á s , du ran te e l d í a se e x p e d i r á á los 
pobres g r a n n ú m e r o de bonos de p a n . 
331 rntx e> .1 o i - Y Í K O P I N E D O 
S e g ú n e l S i g l o M ó d i c o , en la ú l t i m a se-
m a n a h a n p redominado no tab lemente c u la 
e n f e r m e r í a de esta cor te los catarros g r i p a l e s , 
de n o g r a n i n t e n s i d a d por f o r t u n a . 
T a m b i é n ha hab ido g r a n n ú m e r o de casos 
ele p l e u r e s í a s y de p l c i l r o n e u m o n í a s , de an 
paradoras de la i n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l . 
O p i n a que s e r í a preciso ped i r c r é d i t o s ex- : t á c u l o á estas obras, l a e x p r o p i a c i ó n , pues 
t r ao rd ina ros por va lo r de 40 m i l l o n e s de pe- ; reconociendo que en lexs pueblos h a y u n 
« t a s , si es que se qu ie re atender á todas las g r a n sen t ido p r á c t i c o , d ice que , a u n t r a t á n -
necesidades. I dose de obras de i n d i s c u t i b l e u t i l i d a d p ú -
L e contesta el s e ñ o r L O P E Z P E L E G R I N . ' b l i c a , . se observa que los pueblos entorpe-
Rec t i f i ca e l s e ñ o r L U A C E S , i n s i s t i e n d o en cen , en vez de favorecer, la t r a m i t a c i ó n de l 
que debe aumentarse la can t idad fijada ; t a m - | o p o r t u n o exped ien te de e x p r o p i a c i ó n . - \ 
b i é n rect if ica el s e ñ o r L O P E Z P E L E G R I N . T a m b i é n contes ta al Sr. Romeo el m i m s -
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G U E R R A : d i c e ! t r o ele I N S T R U C C I O N P U B L I C A , q u i e n 
bajos. Man i f i e s t a que h a y t a m b i é n u n obs- g i n a s tons i la res y f a r í n g e a s , ele b r o n q u i t i s y 
que ha ca lcu lado el presupues to , con tando 
r o n 120.000 hombres , para c u y o c o n t i n g e n -
t e , h a y bastante cen l a can t idad as ignada. 
E l genera l L I N A R E S mani f ies ta que se 
abs t iene de e c u s u m i r su t u r n o en centra ele 
l a t o t a l i d a d hasta t an to no se ha l l e p r e se r t e 
e l m i n i s t r o de Hac ienda , que hace r a t o 
a b a n d o n ó el s a l ó n . 
Se suspende este debate. Y d e s p u é s de 
l ee r el O r d e n del d í a para la p r ó x i m a , se l e -
v a n t a l a s e s i ó n á las seis. 
C d N f i t t E S O 
Saslóa tú día 4 de M B Ú M , 
L a s e s i ó n de ayer no in teresaba á nad ie . 
S ó l o asi se e x p l i c a que a l a b r i r la s e s i ó n 
el conde de Romanones á las t res y c u a r t o , 
apenas hubiese t r e i n t a diputados en los es-
c a ñ o s . 
E n e l banco a z u l , los Sres. Canalejas y 
Ba r ro so . 
Las t r i b u n a s , excepto l a p ú b l i c a , c o m p l e -
t a m e n t e v a c í a s . 
D e s p u é s de l e í d a , se aprueba e l acta de l a 
s e s i ó n an te r io r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Ivl s e ñ o r S A L V A T E L L A usa de la pa la -
b r a pa ra adher i rse á las m a n i í e s t a c i o n e s he-
chas d í a s pasados por el Sr . G i n c r de los 
R í o s hab lando de los ingen ie ros i n d u s t r i a -
les , y sostiene l a necesidad de resolver u r -
gen temen te este p l e i t o . 
E l s e ñ o r S O T O R E G U E R A dice que se 
l e v a n t a para hacer a l Gob ie rno , á la C á m a -
ra y a l p a í s u n a g rave denunc i a re lac iona-
d a c o n los abusos comet idos c o n los e m i -
g ran te s por a lgunos agentes de e m i g r a c i ó n . 
C i t a d ispos ic iones legales que n o son c u m -
p l i d a s , y e x c i t a al Gob ie rno á cor ta r de 
r a í z este m a l . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N l e 
contes ta , asegurando que se hace cargo de 
l a denunc ia y que p romete a l S r . Soto Re-
cuera poner p a r a e v i t a r l o cuantos medios 
t iene á su alcance. 
E l s e ñ o r S O T O R E G U E R A da las g r a -
cias a l Sr. Barroso. 
E l n e ñ o r C A R N E R denuncia l a s i t u a c i ó n 
« f o r m a l en que se encuentra el A y u n t a m i e n -
m ' le V e n d r e l l , acusando a l a lcalde de co-
w dcternunadas e x t r a l i m i t a c i o n e s , ha-
asegura epie h a r á texlo l o posible po rque en 
el p resupues to de su d e p a r t a m e n t o se con-
s igne la c a n t i d a d necesaria para r emune ra r 
al i ngen i e ro Sr. C a s a ñ a l p o r los t rabajos 
parcelarie>s á que se r e f e r í a e l Sr . Romeo . 
Lo de los estudiantes. 
E l s e ñ o r G I N E R D B L O S R I O S se ocupa 
de l a h u e l g a de es tudiantes , a f i rmando que 
lo que es necesario hacer, ante t odo , es de-
c l inar s i los es tudiantes t i enen ó no r a z ó n , 
para d á r s e l a ó no d á r s e l a . 
D i r i g e censuras a l gobernador de B i l b a o , 
en cuya p o b l a c i ó n dice que tres parejas ele 
g u a r d i a s ele S e g u r i d a d cargaron sobre seis 
es tudiantes que i b a n á la R e d a c c i ó n de u n 
p e r i ó d i c o á rec t i f i ca r u n a no t i c i a p u b l i c a d a 
en é l . 
H a b l a del t e legrama d i r i g i d o a l Sr. A l b a 
p o r el Sr . B u r g a l e t a y o t ro es tud ian te , es-
timando que este hecho no m e r e c í a la me-
d ida t o m a d a , c o n s t i t u y e n d o u n Consejo de 
disciplina. 
T e r n n n a d i c i e n d o que el G o b i e r n o parece 
que qu ie re hacer recordar los d í a s de San 
D a n i e l y Santa I sabe l . 
L e contesta el s e ñ o r A L B A , d ic i endo eiuc, 
e fec t ivamente , él d i ó ó r d e n e s severas a l rec-
t o r ele Barce lona , por es t imar que el tele-
g r a m a era i n j u r i o s o para el Sr. villanueva. 
C o n t i n ú a a f i rmando cnie los escolares de-
ben es tud ia r , v o l v e r á las clases y g u a r d a r 
el deb ido respeto, ú n i c o med io ele que les 
se.i gua rdado por los d e m á s . 
S.' e x t r a ñ a de que e l Sr. G i n e r haya he-
cho esa defensa t a n ca lurosa ele los es tu-
d ian tes , s in haber t en ido u n a frase para e l 
c a t e d r á t i c o que p o r el los f ué vejado i r r e s -
pe tuosamente y hasta agred ido , y estas co-
s a s - d i c e el Sr. A l b a , — q u e m i e n t r a s sea 
m i n i s t r o , e s t á d i spues to á n o to l e r a r l a s . 
Rec t i f i can los s e ñ o r e s G I N E R D E L O S 
R I O S y m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A . 
E l s e ñ o r P L A Z A hace uso de la pa l ab ra 
para defender á los a l u m n o s de la Escue la 
de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s . 
Dice que é s t o s ob ra ron l ega lmen te , y re-
cuerda que antes ele i r á la hue lga p i d i e r o n 
insisten teniente a l G o b i e r n o u n a s o l u c i ó n , 
p e t i c i ó n que el o rador es t ima perfec tamen-
te l ó g i c a an te u n a s i t u a c i ó n t a n anorni^J 
cenno l a de estos es tudian tes , que no saben 
las a t r i b u c i o n e s que han de tener a l sa l í1 
de l a Escuela n i el v a l o r que se va á da r 
ca tarros nasales. L o s padec imientos de l t u b o 
d i g e s t i v o c o n t i n ú a n con la p rop ia i n t ens idad 
epie en semanas anter iores , especia lmente las 
co l ibac i los i s y fiebres eber t l i i anas . L o s en-
fermos d e l p u l m ó n y co ra / . ón h a n sen t ido 
ya l a in f luenc ia de l a h u m e d a d fr ía de estos 
d í a s , sobre t odo de las m a ñ a n a s y las no-
ches. 
E n los n i ñ o s abundan los casos de di f te-
r i a y de v i r u e l a , y no s e r í a e x t r a ñ o — s i no 
atacan de r a í z ambas enfermedades—que to-
m a r a n en fecha p r ó x i m a e l c a r á c t e r ele ep i -
d é m i c o . 
• • I H I O C 
K o h a y a o u e r d s . 
E l s e ñ o r - gobernador c i v i l ha mr'nift* t -.do 
á los per iodis tas epie no es c i e r to que h a y a 
resuel to en d e f i n i t i v a en el a sun to de l a Sa-
c r a m e n t a l de San Jus to y Pastor , y que no 
es suyo el cons iderando que el conceja l se-
ñ o r R o s ó n le achaca. 
H a s t a la fecha, s ó l o exis te el d i e t n n e n de 
la C o i n i s u m p r o v i n c i a l , y fa l ta o i r , con arre-
g l o á la l ey , á la Jun t a de Sanidad 
E n el cementer io se ha practicado u n a in-
v e s t i g a c i ó n especial por el inspocle>r de Sa-
n i d a d , Sr . C a l i ; e l a rqu i t ec to p r o v i n c i a l y 
decano, Sr . L ó p e z M a r t í n ; el m u n i c i p a l , se-
ñ o r A l b i ñ a n a , y u n representante de l a Sa 
c r a m e n t a l . 
D e esta v i s i t a se d a r á i n f o r m e , y "on arre-
g l o á é s t e y a l de la Jun t a de S a n i d a d , re-
s o l v e r á e l Sr . A l o n s o C a s t r i l l o . 
M e d i d a s d e h i g i e n e . 
E n v i s t a de las m u c h a s quejas que se han 
reeibielo en e l Gob ie rno c i v i l respecte .'. la 
enfermedad d i f t é r i c a , epie purcee ser e c ñ 
m i c a , en los pueblos c i r cunvec inos , el 1 
beruador ha d ic tado una c i r c u l a r á los alcaldes 
de los dos Carabancheles, C h a m a r t í n de l a 
Rosa , L c g a n é s , Can i l l a s , F u e n c a r r a l y V a -
Uecas. 
E n esta circular se chilena á los alcaldes iffl 
p i d a n que los enfermos d i f t é r i c o s v e n g a n i 
M a d r i d e n los t r a n v í a s y coches de p u n t o , 
r e c o m e n d á n d o l e s aconsejen a l v e c i n d a r i o se 
s i r v a n de los m é d i c o s l ibres y de la Benefi-
cencia , que t ienen obllgaciéA de a tender los , 
y pasen el par te d i a r i o de las enfermedades 
var io losas y d i f t é r i c a s que o c u r r a n , c o m n i -
n á n d o l c s con m u l t a s s i no atendiesen l a s 6r-
elenes de l gobernador . 
" G A C E T A 
S U M A R I O D E L D I A 4 
M i n i s t e r i o de la C¡¡ térra . Rea l o r d e n c i r 
c u l a r , d i spon iendo se» convoque á o p o s i c i o - ¡ 
nes para c u b r i r 10 \ aca i i t es < L • f a r m a c é u t i c o s | 
segundos de l Cue rpo ele San idad M i l i t a r . 
- R e a l orden d i spon i endo se d e v u e l v a n á 
J o s é Arenas F r a g i n a l s , las 1.000 pesetas que 
d e p o s i t ó pafa 'accgerse á los b ' n e l i e i o s de l a 
r e d u c c i ó n del se rv ic io en filas, 
— O t r a í d e m d i spon iendo se mani f ies te el 
agrado con que se ha v i s t o la s u b o r d i n a c i ó n 
y d i s c i p l i n a de los m o v i l i z a d o s para e v i t a r 
la t o t a l p a r a l i z a c i ó n del m o v i m i e n t o de t r e -
nes. ' % .. . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
A r t e s . Rea l o rden d i s p o n i e n d o se p r o h i b a 
c i ñ a s ele T e l é g r a f o s . 
EL PRESUPUESTO DE FOMENTO 
L a C o m i s i ó n de presupuestos de l Congre -
so, en s e s i ó n de ayer , t e r m i n ó de hacer el 
sobre 
que 
en la s e s i ó n de esta t a rde pueda á comen/.ar 
á d i s c u t i r s e . 
I L REGIVEN LOCAL 
L a C o m i s i ó n que en t iende en el p r o y e c t o 
de l e y de R é g i m e n loca l se r e u n i ó aye r en 
e l Congreso, e s tud iando los i n f o r m e s escr i -
tos, que acerca de d i cho p royec to se h a n pre-
sentado, y ent re el los los que h a n e n v i a d o 
l o í m é d i c o s y les f a r m a c é u t i c o s , p i d i e n d o 
que se les e x c l u y a de pasar á ser pagados 
p o r los Municipios . 
EL SEÑOR ALYAREZ 
A y e r r e g r e s ó ele G i j ó n e l d i p u t a d o s e ñ o r 
A l v a r e z ( D . Melqu iax le s ) . 
FRANCOS RODRIGUEZ 
A y e r r e g r e s ó de Barce lona e l Sr . F rancos 
R e n l r í g u c z , que c e l e b r ó una extensa confe-
rencia con e l Sr . Canale jas , á epiien i n f o r -
m ó de l é ^ i t o de su v ia je , por lo que respecta 
a l p royec to de M a n c o m u n i d a d e s . 
LAS CORTES DE CADIZ 
E l . conde de Romanones , c o m o p res iden te 
de la J u n t a del Cen tena r io de las Cor tes de 
C á d i z , d i spuso ayer—como a s í se h i z o — que 
se e x p u s i e r a n a l p i b U o O los bocetos de l m o -
n u m e n t o á las rcferidasS Cortes en e l pa lac io 
oes; A l t e r m i n a r el a l m u e r z o se d i r i g i ó , en 
u n i ó n de sus inv i t ados , , á C a r a b a o c h c l , d o n i 
de presenciaron las man iob ra s qoe maliaa-
r o n las fuerzas de C a b a l l e r í a de esta gua r -
n i c i ó n . 
— L a Cor te v i s t i ó ayer de media ga l a c o n 
m o t i v o de celebrar sus d í a s e l I n f a n t e D o n ' 
Car los . 
F u e r o n á f e l i c i t a r l e S. M . el R e y la K( i -
na D o ñ a M a r í a C r i s t i n a y las d e m á s p e í so-
nas reales. 
Sotizaclones mi Bolsas 
4 D E N O V I E M B R E D B 1 9 1 2 
B O L S A D E M A D R I D 
de Expos i c iones de l R e t i r o , donde e s t a r á n Aiacrf¡S9b,0 6 0 .„ 
Tendíi p-.iblleM.—InUrior 4 0.0 ct. 
fir*rrj F , do fiO 000 pesetas nominaloa. 
» K , > Sfi.000 » » 
> D , > 12 600 » » 
f C . » 6 000 » t 
* K, * 1 500 » » 
3 i , » C00 » » 
» G y H, 100 y 200 » t 
E u (lifwrentos Bcnce 
Idam fin do meg 
I d m fin próximo 
Id«n i 0/0 
C " D Hipotecario Espafin i 0'0. 
Obliflaciones F . C. V.-Ariza ó 0/0... 
8Had. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
ElaetrifiiJad do ChambeH 6 0/0 
8. O. Amcararo do Eapnfla 4 0/0 .. 
Dldfo Alcoliolera Espartóla 6 0/0... 
hasta e l v ie rnes , en que el Ju rado des ignado 
e l e g i r á el epie deba cons t ru i r se . 
PETICION JUSTA 
A y e r v i s i t ó a l Sr. C .u l lón , p res iden te de l 
Consejo de Es tado , u n a C o m i s i ó n de por -
teros ele d i c h o Consejo para eme se les t e ñ -
en absolu to en los A r c h i v o s del Es tado la ¡ ga en cuenta al au men t a r los sueldos de los 
Ootnñnicacidn al p ú b l i c o ele Tos papeles y empleados de 1.500 pesetas, puesto que e l l o s ' y?*'on":. ^'inco ^a Espafi» 
documentos de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , s i n acner- se e n c u e n t r a n c u una s i t u a c i ó n m á s l amen- °üm ^ ' ^ « " o - A m o r i c a n o 
t ab le , no cobrando m á s que 1.000. 
E L REGIMIENTO Oí FERROCARRILES 
D í c e s e que e l s e ñ o r m a r q u é s de Santa Ma-1 Idam Central Majienno 
r í a p r e s e n t a r á u n a enmienda al d i c t a m e n Idam Espafiol dal Hío de la Plata. 
de la C o m i s i ó n de presupuestos de l Sena-j Compafiía Arrendataria do Tabacoa 
do para que se i n c l u y a en e1? de G u e r r a la ' 8 .0 . Aeiiaarara Espafia, Profercntoa 
c a n t i d a d necesaria para la c r e a c i ó n de l r e g í - , Idam, Ordinarias , 
míenlo de Fe r roca r r i l e s . j Idam Altoa Hornoe da Bilbao 
, . • 1 ,- t . E l vSr. Canalejas e o u í e r e n c i ó aver t a rde con Idam Duro-Folgiura 
b l e d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se :iVnm)S i:u-iiviaJ1!os de ,a comis ión , á fin de 
n o n o i i í r a n i nconven ien t e en a d f t i i t i r la 
do p r e v i o y p a r t i c u l a r en cada caso d e l m i -
n i s t e r io de Hac ienda 
S A L T O D E A G U A 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que da l u z á c i n -
c o p u e b l o s , y de h a r i n a s p u r a 10.000 
k i l o s . E n p e r f e c t o e s t ado y s u s c e p t i -
Idaia Tlipotccario do Eepafia 
Idam do Caatilla 
Idom Espnflol da Crédito 
I>«F.ÜE- DE 
HOY 
v e n d e . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
L A Ü L T Í M A 
M O V I L I Z A C I Ó N 
L a Gaceta p u b l i c a la s i g u i e n t e Rea l orden-
c i r c u l a r , de l m i n i s t e r i o de la G u e r r a : 
« E x e m o . Sr . : La ú l t i m a htleíafi de ferro-
v i a r i o s h a m o t i v a d o la necesidad de mo-
v i l i z a r á de t e rminado personal c o m p r e n d i -
do en los seis p r i m e r o s a ñ o s de se rv ic io p a r a ! puesto de G o b e r n a c i ó n , se 
e v i t a r l a t o t a l p a r a l i z a c i ó n de l m o v i m i e n t o | to.s par:; sosteiúnuento y 
que 
e n m i é h d a del s e ñ o r m a r q u é s de Santa M a r í a . 
RíCLUTAMIENTO DE LA MARIMERIA 
Ya d i ó d i c t a m e n l a C o m i s i ó n que en t i en -
ele en el p reyec to de R e c l u t a m i e n t o y reem-
plazo de la n i a r i n c r í a . 
E l d i c t a m e n d i f ie re poco del p royec to p^e-
s e u í a d e por el s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a , re-
firiv'ndcsc las modif icaciones i n t r o d u c i d a s á 
las inscr ipc iones de los m a t r i c u l a d o s . 
EL PRESUPUESTO DE GOBERNACION 
E n el d i c t a m e n dado po r la C o m i s i ó n de 
presupuestos del Senado acerca de l p^esu-
c o n s i ^ n a n c r é d i -
c o n s e r v a c i ó n del 
Uuién Alcoholara Española 
Idam Rcflinera Española 
Idam Ecpkfiola do Eiploairoa 
A y u n l a m i o n t » de Madrid. 
ObligacionoB do 250 p€«etaa 
Idem do Erlanger y Compartía. .... 
ídem por roonltaa 
Id. por expropiaciones del interior. 












































































E l HIERQ 
E s ta m a n c a d a S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s a v a n -
d e e n E s p a ñ a y e n a l e x t r a n j e r o . 
de t r e n e s ; la des i iumación de déle&adjps de 
las au tor idades m i l i t a r e s reg iona les para 
cooperar á d i c h a n i o v i l i z a c i ú u y exig- i r el 
exacto c n u i p l i u i i e u t o de las ó n í e n e s é- ins-
t rucc iones dictadas al efecto, y , f i n n l i u c n t c , 
para cus todia de las v í a s , i r . ; i U r i a l y obras 
de f á b r i c a , y en p r e v i s i ó n de que se a l te re 
e l o rden p ú b l i c o , l ia sido preciso e n v i a r u n i -
dades armadas á de t e rminado^ p u n t o s de la 
r e n í n s u l a . 
SecnndaiuTo las previsoras medidas adopta-
das p o r el ( í e ) b i e r n o , l i a n s ido muchas las 
personal idades t é c n i c a s , m i l i t a r e s y c i v i l e s 
qnc , dando manif ies tas pruebas de -acendra-
do p a t r i o t i s m o , ofrecieron i n c o n d i c i o n a l m e i i -
te sus servic ios para con t r a r r e s t a r los efec-
tos de l a l i ue lga y tender á despejar l a s i -
t u a c i ó n pasada. 
N o r m a l i z a d a la v ida de la n a c i ó n , d c h i -
do m u y p r i u c i p a h n e n t e á l a c o o p e r a c i ó n pres-
tada por el mencionado persona l , 
K l Rey (q. I ) . g . ) l ia t e n i d o A b i e n resol-
ver se l iapa presente á V . E . el ag rado con 
que ha v i s t o l a s u b o r d i n a c i ó n y d i s c i p l i n a 
ele los m o v i l i z a d o s al a cud i r con p r o n t i t u d 
al l l a m a m i e n t o o rdenado ; el t ac to , i n t e l i g e n -
cia y acertada g e s t i ó n de los q n c fueron 
designados para c u m p l i m e n t a r las d i spos i -
ciones d ic tadas , las cuales t a n t o h a n con-
t r i b u i d o a l r e s t ab lec imien to del o rden , y , 
f i na lmen te , el val ioso y p a t r i ó t i c o ofreci-
m i e n t o de los d e m á s . 
Es a s imismo la v o l u n t a d de S. M . que 
los diferentes jefes, oficiales y un idades ar-
madas que con m o t i v o de la refer ida h u e l -
ga de fe r rov ia r ios h a y a n t en ido cine ausen-
tarse de su h a b i t u a l res idencia , d i s f r u t e n la 
i n d e m n i z a c i ó n r eg l amen ta r i a los jefes y o f i -
c iales , y p lu s cor respondien te las clases é 
i n d i v i d u o s de t r o p a d u r a n t e los d í a s que hayan t en ido qnc estar ausentes, s iendo por 
cuenta d e l l i s t a d o los via jes que con d icho 
ob je to h a y a efectuado e l menc ionado per-
s o n a l . » 
Sa admiten esquelas de defunciun y aniversario 
i n esta imprenta hasta tas tres de la madrugada. 
m a n i c o m i o del P i l a r , de Zaragoza, Dersotfal 
de la Delegaciem de (>ran Canar ia y c rc í i -
c i ó n de una Kscnela de A r m e r í a en K i h ir. 
E l sueldo de los asp i ran tes a l Cue rpo de 
C o n t a b i l i d a d y of ic inas de T e l é g r a f o s se au-
m e n t a en 250 pesetas. 
V para el Congreso i n t e r n a c i o n a l de H i -
d r o l o g í a y C l i m a t o l o g í a que ha de celebrar-
se en M a d r i d , se cons igna el necesario c r é -
d i t o . 
EL MITIN DE KURCIX 
El Sr. I . c r r o u x , que ha regresado de M u r -
cia m u y amargado , dec í a aye r que asp ni 
p r o n t o tener desqui te del fracaso de l i m t i n 
m e d i o cedebrado en aquella c i u d a d , de lo 
que son cu lpab les , á su j u i c i o , los Útñigoé 
del S r . L a C ie rva . 
T a n encora j inado ha l l egado á M a d r i d el 
jefe r a d i c a l , que usando de su influencia 
con e l Sr . Canalejas , le p r e g u n t ó en el Con-
greso ayer ta rde si el j uez de M u r c i a s e r á 
i n e x o r a b l e con lew autores d e l a l b o r o t o y 
é s t o s s e r á n cast igados r i g u r o s a m e n t e , á lo 
qnc e l vSr. Canalejas c o n t e s t ó que a s í lo es-
pera y que, a d e m á s , d i r á a l m i n i s t r o de Gra-
cia y Jus t ic ia que exc i te el celo elel fiscal 
para consegui r m e j o r resu l t ado . 
UNA ALUSION 
D i c e /.(i Epoca (pie pues to que e l vSr. Ca-
nalejas l i a b l a r á con el m i n i s t r o ele Grac ia y 
Jus t i c i a á fin de qnc é s t e exc i t e el celo elel 
fiscal de l a A u d i e n c i a de M u r c i a para que 
se cas t igue á los pe r tu rbadores de l m i t i n 
a l l í seinicelebrado, 110 se o l v i d a r á de p e d i r 
al .Sr. M i r a n d a su o p i n i ó n sobre la reco-
m e n d a c i ó n que el S r . L c r r o n x h i z o del em-
pico ele l a e l i nami t a . 
VISITAS A L MINISTRO 
Tin C o m i s i ó n de operarios en h i e r r o v i -
s i t ó anoche a l m i n i s t r o de l a (Gobe rnac ión 
para so l i c i t a r su i n t e r v e n c i ó n en la huelga 
que actüqlraentc v e n t i l a n con sus pat ronos . 
E l Sr. Barroso p r o m e t i ó á los comis iona-
dos sus buenos oficios para conseguir una 
s o l u c i ó n satisfactoria al conflicto. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París , lOG.GO; Lemdíw, Rerlín, 131,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intoí^r fifi do ino.fl. 84,02: Ainori.r/.ihlr» 8 po* 100, 
102,00; R 0. Nortq do Espafia, 05.0/5; Madrid A g * 
i mftrff.íi y Alicante, 80,90; OréON 6 Vigo, iá^CO; A a* 
' d&Iueo», 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Alteo IIonio», 29».0O: RwíneéoB, 100,00; Kx|.! . . ¡ . 
VÍ •.-:•)• ;)(>; Industria y CotMAoio, 2IH,00; Aliimw do 
Calii, ÜI.VJ; Folgnmis, ^0,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español I Rtír 100, Cl.OO; Rfnta.fradoMl 
8 pM Hlü, W.ÓO; Hioiinto, ].S,Ó8: fi-.uiro Niwional >!« 
Méjioo, 008.00; do landres y Méjice, 570,00; Vrmrt* 
«lo 1 • la Phtn, 00.00; Bspafid Río do la Plntn^ 
435,00; üontrft] M^ioano, 3«8,00: R C Norto do KK-
! TÍ', 111.00; Madrid ¡» Zamproza y Ali.'iuiío, 420,00; 
Cródil bybhnaiB, 1.00-3,00; Comp. Not. d'J'üivpto, I V 
rfs, 1177,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Bxtonor ccpcifiol 4 por 100 80,60; Gcnfiotídtdq in. 
! 1/2 j>or 100, 73.87; Renta alemana 8 por ¡00, 
76.00; Rliw 190G 5 por 100. 102.r.0; Brftsll MSO í ppa 
100. 82.7.'; 1895 5 por 100, OO.SO; IJrnptmy 8 1/2 1**-
100. 70,87; M-jicano. 1890 6 por 100, 09,75; Plata < n 
barras onza Stand. 20,00; Cobro, 75,2o. 
B O L S A D E M E J I C O 
BaÁOD Nacional do. Ríéjioo, ^Ci.OO; do TiondiTs f 
Méjico, 229,00; Central Mejicano, 155,00; Onontal 
do Mojiro, 131,00; DoMuontO onpañol, 103,00; Mor-
Cttotil Montorrcy, 115,00; Mercantil Vomertl H5,0ft 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia. 170.00; Bonoe h ípotocar ik 
ídom id. G por 100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
w w w * c , l i l 0 , I3a"C0 Espa,w ih ('hi-
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(InlormaciAn do la c m Santlao* Rodoríd., ? < » 
tur-t do la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama dol 4 de Novlembro de 1911 
C l a r n intar iar C U r r a d a a y o 
Oetnbre y K o r b r » , 
Kovbre. y D icb ro . . 
Dicbre y E n e r o . . . 









Ventas de ayer en Liverpool, 4.000 balr.ii. 
Martes 5 de Noviembre de 1912. E L . D E B A T E 
A n o I I . - N i i m . 3 G 0 . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
C o n s e j o d o i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E u la s e s i ó n del pleno í i l l i m a i u e n l e cele-
brada se t o m a r o n , en t re otros, tos s iguien-
tes acuerdos: 
Informar en el proyecto relativo á incor-
poraciones y v á l í a e z de t í t u l o s y estudios 
hechos en el extranjero, as í como t a m b i é n 
acerca de la equivalencia entre los t í t u l o s 
de bachiller de E s p a ñ a y Costa R i c a . 
Proponer se cree en el Conservatorio de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n la clase de M ú s i c a 
de c á m a í a , y tjue se nombre para la mi sma 
á Efe T o m á s ü r c t ó n . 
Idem al miuis iro la s e p a r a c i ó n de D . V i -
cente C o y a u c s , c a t e d r á t i c o de la Facu l tad 
•le Mcdicimi de C.ranadei. 
Nogur la permuta que solicitan los cate-
d r á t i c o s de Instituto Sres . M a c í a s y Ihiyo. 
Informar t.ivorablemente la c o n c e s i ó n de 
Ja cruz de Alfonso X I I á los Sres . S á i n z 
Romi l lo , l 'alm.i, Cas t i l l a , V e l a y Romero y 
s c i í o r a s N ú m / . R o d r í g u e z , l 'érez A l e m á n y 
.Sá iz V a l . „ . , 
Idem id. las ubabi l i tnciui ies solicitadas 
por las mae- lras d o ñ a Ciitalimi A g n i r r e y 
d o ñ a Juana Vi l la lpando y los maestros don 
Miguel M a r t í i u / , i ) . R o m á n Matar^y O. V a -
l e n t í n Komen;, u c - á n d o s e á D . Vtmtímc* 
Monloro. 
Se paopusieron varios Tr ibuna le s de opo-
siciones á c á t e d r a s , d e s p a c h á n d o s e por ú l t i -
mo 2ó8 expedientes de arreglos escolares. 
P r i m e r a o n o o n a n z a . 
vSc nombra á D . J e r ó n i m o Paunero oficial 
de contabilidad de la Junta provincia l de 
t í á d i z , y se anuncia á concurso de ascenso y 
tfaslado, por t é r m i n o de ocho d í a s , l a yac tu-
le que deja de aux i l i ar de s ecre tar ía eu la 
S e c c i ó n provincial de Madrid . 
—Se declara inenrsa en el art . 171 a la 
íñaes t ra de Camoni l las (Terue l ) d o ñ a J u l i a 
M a r t í n Pérez . 
—Son jubilados los maestros I ) . Nieelo 
, Y a g ü e , de San A n d r é s del Rey (Guada la ja -
r a ) ; D , José M. V á r e l a , de Vi l lamor (Coru-
ñáf; D . Rafael C a n n o n a , de Alamo ( H u e l -
v a ) ; I ) . José Márot , de Benavent ( L é r i d a ) ; 
D . Remig io M a r t í n , de Losana fl^egovirifj 
D. l í u g e n i o de la I c e n t e , de Vitiamiaat 
( I ^ ó n ) ; D£ Federico t e r t ó r i , de H ieza 
( ] a é n ) ; d o ñ a fo^éfa T r o c h a , de Molins de 
R e y (R ircelona) ; d o ñ a María V . O o n / á l c z , 
de Ventosa de la Cues ta (Va l lado lu l ) , y ilo-
ña Antonia N ú ñ e z , de V c j e r ( C á d i z ) . 
—Se dispone la vuelta al servicio activo 
de los maestros sustituidos I ) . l o s é Infiesta, 
I ) , Gonzalo F a n s y d o ñ a Adelaida S á i z . 
—Se manifiesta á D . R a m ó n Peí ayo el 
agrado con que se ha visto su p a t r i ó t i c a de-
c i s i ó n de ceder á su pueblo de Valdcc i l la 
(Santander) un m a g n í f i c o edificio para es-
cuelas. 
—Se resuelve favorablemente el expedien-
te de premio á favor de los maestros d o ñ a 
A s u n c i ó n Ascarza , D . E m i l i o A lvarez y don 
Alfredo Dorado, de Ant ig les ia de Mundaca 
(Val ladol id) . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l . 
E n la pasada semana, los individuos que 
forman h» Junta directiva d é la A s o c i a c i ó n 
Nacional procedieron á elegir, por d i m i s i ó n 
de la anterior, nueva C o m i s i ó n permanente, 
y resultaron elegidos: 
Presidente, 1). Gerardo R o d r í g u e z Garc ía , 
maestro de Madrid ; tesorero, I ) . José Herrero 
Pérez , í d e m i d . ; vocales: D . Ale jandro O l -
gado M é n d e z , de Sablean a (Sa lamanca) , y 
I ) . R a m ó n Crespo del Campo, de S i n F e r -
mrrrdo de Jarama (Madr id ) , y secretario, don 
Gregorio Garandel l Sa l inas , maestro de Ma-
dr id . 
E s o u o l a s p r i m a r l a s n o o t u r n a a * 
H a n comenzado á f u n c i ó n ir hasta fin de 
Marzo p r ó x i m o , de siete á nueve de la no-
che, los d í a s no feriados, las escuelas de 
adultos de Madrid, establecidas en los sitios 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Escuelas de adultos.—Callejón de Legan i -
tos, 2; Molino de Viento , 34 y 36; P r í n c i p e 
de Vergara , 27; M a r t í n de las Heros^ 30; 
V i l lamagna , 6; G r u p o de Val lehermoso; 
Santa Isabel , 12; F u e n t e r r a b í a , 4; Princesa, 
24; Ca la trava , 29; Antonio Hónez , 6; F l o r i -
da, 15; G r u p o de B a i l ó n ; M e s ó n de Paredes, 
100; Santa E n g r a c i a , 98; Rodas , n ; Costa-
ni l la de San Justo, 1; S a n Hernardo, 80; 
Carrera de San Is idro, 4; M é n d e z A lvaro , 
14; Gal i leo , 5 ; Puerta de Moros, 6; E n z ó n , 
ó ; San Ignacio, 3 b i s ; T r e s Cruces , 3; Do-
ña Planea de N a v a r r a , 6 ; Hi lar io P e ñ a s c o , 
c>¡ Tarragona , 25; Ribera de Curt idores , 8; 
l ' ia /a de C h a m b e r í , y ; Pac í f i co , 15. 
¡•.seucla de adulUis. San n a r t o l o m é , 7 y 
Q; Hirco, 25; Augusto F igueroa , 4; Pravo 
Muri l lo , 74; plaza del Dos de Mayo, 2; Pr in -
cipe de Vergara , 27; Ivchegarav. n ¡ Pactó* 
co, 35; M é n d e z A lvaro , 14; O lmo , 4; plaza 
del Progreso, 14; Glorieta de (.hievedo, 9 ; 
Segovia, 8; M a r t í n de los Heros , 21; G r u -
po de Val lehermoso; T r e s Cruces ( p a s a j e ) ; 
B e l é » , 2 ; Rodas , 11 ¡ S á n c h e z Rueda , 2. 
Teatro de la Princesa 
Como en a ñ o s anteriores, ha constituido 
un é x i t o extraordinario de cantidad y de 
calidad el abono iKira los d í a s de mocía de 
este teatro. Has ta ahora, en la l ista de abo-
nados figuran los nombres siguientes: 
Princesa Pío de Saboya. 
Duquesa de Pino Hermoso, Abrantes , 
viuda de N á j e n , Pastrana , de las Torres , 
Tovar . 
Conde de Roinanones, A l m o d ó v a r , V i l a n a , 
condesa de Agre la , conde de Fstelwan Co-
llautes, T i l l y , A lb i z , Va lmaseda , Valdela-
grana, condesa de C a s a Va lenc ia , conde de 
Polentinos, Vi l lamarc ie l , condesa de Zenete, 
conde de Hernar, condesa viuda de Catres , 
vittda de Pardo Hazán , conde de T o r r e á n a z , 
Revil lagigedo, condesa v iuda de la Pat i l la , 
v iuda de Cast i l lejo de G u / . m á n , conde de 
Gira lde l i , Coello de Portugal . 
Maruuesa de Ivanrey , m a r q u é s de S a n 
Eduardo , marquesa de P e ñ a f u c n t e , v iuda de 
Hogaraya, m a r q u é s de Valdeig les ias , mar-
qm >a viuda de Hoyos , m a r q u é s de Cas tr i -
llo, marquesa de Casa Torres , m a i q u é s de 
Mochales, L ó p e z Bayo, l í s t e l l a , marquesa 
de la E a g u n a , de O g a v a n , S a n Miguel de 
[ l i j a r , m a r q u é s de Camar ines , marquesa V i -
Ibnnantil la de Perales, Orovio , Amboage, 
viuda de Amboage, N a v a m o r c u e n í l e , mar-
q u é s de A l a v a , P ida l , C a b r i ñ a n a , P a z t á n , 
marquesa de Yarayí^bo, m a r q u é s de Reino-
sa , San Miguel de Gfos , marquesa viuda de 
I .uque, m a r q u é s de Fa lce s , V iesca , Somo-
sancho. Alhucemas . 
B a r ó n de Junca . . 
S e ñ o r a de A r a u j o , T é l l c z , Tardor , v iuda 
de i lh i ico , S ierra , O i l i z de la R i v a , viuda de 
Ca.sas, K a m í r e z de F l ó r e z , P i é l a n o , F e r n á n -
d .v M a r t í n , Fuentes Pust i l lo , C h i v a r r i de 
Vázquez, s e ñ o r i t a s de R a m o s Power, s e ñ o -
ra de Iturbe, S e m p i ú u , viuda de Gal lo , de 
G o n z á l e z B c l t r á u , <le C á r d e n a s , Pa i l ly , v iu-
da de Muro. I sas i , v iuda de C o r r a l , de M u -
n i e t a , Garda Noguera, G u e r r a , Bergea, v iu-
da de Jurado, v iuda de Riforcos, de la To-
n e , Romero de T e j a d a , P o n c h ó n , Labern ia , 
de la Cort ina , viuda de Mosquera, de Chao , 
v iuda de Morales, v iuda de Reynoso, F o u -
tela, San Juan , viuda de Posch y Eabrt is , 
O s é s , viuda de Herrero de T e j a d a , de D íaz , 
viuda de Murc ia , G ó m e z Acebo, de Reque-
jo , de F ú s t e r , de Rosc l l , v iuda de Sagrera , 
viuda de Codes, viuda de Corredor, C a m p u -
7,auo y Agu irre , v iuda de Garc ía Rodrigo, 
de Adaro, de E l i s a , V ivauco , C a ñ á b a t e , v iu-
da da R e y , de Zappiuo, viuda de Carmena , 
de Bazán, Torres (Juevetlo, v iuda de Ort iz 
de la Torre , señor i t i i de Tag le , viuda de 
G o n z á l e z de la R i v a , de Santa M a r í a , de 
M o n i , Marehessi , s i ñ o r i t a s de S i lve la . 
Si . .Sánchez R o m á n , C a l v o de la Pm rta, 
M a c í a s , Idorente, Al lende, Goyanes , F e , 
pai l ly Pai l l iere , Vicente , Ale ixandre , vSán-
cliez. Garc ía Morales, F r a n c o , de Ruete , G ó -
mez P e ñ a , R u i l/>P4| T o u r n é e , F e r n á n d e z 
( i ó m e z , vSalaya, Piquer de V i l l a , M i ñ ó n , 
Diaz , Ferrero , F l ó r e z , S u á r e z , Navarro Re-
verter, Aponte, Planel les , E s n a ñ o l , Sarabia, 
I .a ig les ia , I .ongoria, Benuej i l lo , A v i a l , San-
tos l .aza, Urquijo , Dorado, L i ñ á n , G . V i l l a -
nueva, R . V i l l a n u e v a , doctor Mata , Alba 
Redondo, B a s a b é , Cavat ina , Meuchero, C a l -
vo, Arr ibas , R . G . de H i t a , J a r a , CastelU), 
S á n c h e z , Noguera, Muguiro , de G l a r t c , M i -
cl iaud, \ ' i l laverde, Mezguer, Barajas , C a n -
duela, M a r t í n , C a l d e r ó n , P u e n d í a , A v i l é s , 
M a r t í n e z O s m a , R o d r í g u e z P a r a m é s , R a í a -
do y G i l , G . S a n t i b á ñ e z , B a r i l a r i , Sebinit , 
Ilbeda y Arce , Poggio, de P e ó n , de O r y , 
Montes S i e r r a , A n i t u a , del R í o , Reynot , Pe-
nart , Ruete , I g u a l , doctor Garc ía Vicente , 
de los R í o s Quintero , L ó p e z Mora, G . Ro-
dulfo. Coto y Mora, R o m á n . T inajero , G a r -
c ía Diego, Santoyo, S á i n z ae Baranda, Re -
tortillo y de P e ó n , vSagrera C i u d a d , Prast , 
Moya , Peral ta , Ag i i i l ar , S u á r e z de Puga , 
G ó m e z P e ñ a , P a v a y e n , Alonso M a r t í n e z , de 
Roda . Vi l lac ieros , C a b e z a * Ravat, Palacios, 
ICspnio.^, de Castro . C u / . m á n I ' ^ e n M J 
Ceuci l lo Comas , M u s s ó , He3l)e l l i . Mtlla, 
García Mol inas . M a m a , • S á n c l u - / C u e r i a , 
Vcoa Seoane. general Ochando, Matnrana, 
R o d r í g u e z . G a y , C o b i á n , (Ul Albacete. S1-
rriá Arr ibas , R o d r í g u e z Codes, Kodnguc/ . 
Arnaga . general Albacete, A r i / . i . G a r m e a , 
Sacristán, Aurio les , de Mena, A r r i l l a g i . (.1-
rá ldez , R o d r í g u e z , A r m e n d á n z , Redo Da^ 
bán de X'elasco, Novo Chicarro , Hueao, 
Koy'aud, A t a r d , S á i n z P o n a s , Ort iz . M u t i n 
Mayoluv, l í seo i ia/.a, Santa M a n a , l . loici ia , 
D í a z Aguado, A y m e r i c h , Souza, Acufia, 
r .un /á le / . l iontoria , S i c i l i a . Hernande/. IM-
gucroa, A lvarez , Pérez J i m é n e z , Repulles y 
Vargas , P é r e z de la .Sala. B o l í v a r , las Ib-i •> 
Sauz l í s c a r t i n . Donoso C o r t é s . P i n u n t e l 
Z a y a , de Castro , Otero, M a r r o q u í n , Sancliez 
O e a ñ a , A z a r a , G . del C a s t e j ó n , G u t u r i e z 
CMiacón, Palanca , G ó m e z Pizarro, F . A g m -
lar, F e i n á n d c z Alcahle , Aguinaga , R u i z G a -
mallo, (González Paneta, Meiello, D u r á n , 
Iradier , Zabala , C a r d ú s , A v i l é s , Izquierdo, 
Navarro, Planas , Pineda, de Carcer . Asp iun-
za, R u i z de Salazar , (v.aieía San Migiu l , de 
los Casares , C a s t a ñ o , S ú i u / , F igarez , H u r -
tado, A r a u g u r e n . P a m a r r a , F e n i á u d e / . P l a -
no, M í f s u t , L ó p e z , Otamendi , Vi l lacieros , 
T a m a l i t . .Santa María de Paredes, Milla y 
P ó p e z . Monen. Cisue ios , Pus! 1111 ante, Alco-
cer. A l d a m a . C a s l e l v í , V a l d é s , Arc imio . Ce-
ballos. N ú ñ e z y Topete, M á r q u e z , JÍIU.'IKV, 
Monedero, l 'érez de los Cobos, Póper. Ante-
quera, Valet l t i , F e r n á n d e z , H e r n á n d e z Pr i z . 
Martos O'Neale , G u r í , Tovar , Mei i e ia Dá 
v i la , V a l d é s , Prieto, A r d e r í u s . Calvo . 
listos son los nombres (píe hasta ahora 
figuran eu el abono de este a ñ o y á los que 
habría que a ñ a d i r el de las personas á quie-
nse los abonados han cedido parte de su 
a^ono, por uo haberlos podido obtener d i -
recí inu-utc, formando entre todos la l i s ta 
del todo Madr id . 
¡ y reclamar mucho' m á s allA de éll IS el nufao* 
so á que es ueiecdor, ha coleociuMado 
este tomo algunos de los discuisos pioiuin-
oiados y d v las confereiu ias l e ídas CQ diver-
sas soUMimiilades-dv la u'ey ca ló l io^ . -
I,a [(Ctura de esas p á g i n a s , es de laa nuu 
veidadei iiueute (.'onroitau el e s p í r i t u , tanto 
como le recrean. 
E l primero de los admirables trabajos qu-
el l ibro contiene, es un a f o i t u n a d í s i m o p n 
lelo, en el que se estudia la labor de dos fi. 
guras c o n t e m p o r á n e a s , (pie frente á f íente ' 
Himple separadas por inmensa distancia cai 
bulas las acepciones de la palabra, tuduitt 
tenazmento d e s d é sus asientos respectivo^ 
en pro de sus respectivos ideales. 
E n otro aspecto distinto, llaman á s í Ib 
a t e n c i ó n del lector las restantes p á g i n iS 
la obra, al estudiar siempre con su ctftérfft 
ostrechamente c a t ó l i c o , y un elevado patrio, 
tismo, prublemas tan arduos muio el de «T,aa 
nac ión ilidades. en (pie se dediem los apar-
fados opoi t i l ín.s á las cuestiones caPiUm.t M 
foral, y el fuero gn i iMi / coano» , ó al discu, 
tir escenas t iernas, deliciosamente reeorria-
bles. como las que se deslizan entre la par, 
bendita de los p o é t i c o s c a s e r í o s , presidida 
por una abuelita, «de rostro enjuto y ,|M1'. 
gado, nariz afilada, cuerpo encogido, ojos 
algo turbios é im^loms » 
o t n i ; tem.is tnitan los diversos aparta-
dos del l ibro de Poyarte. 
V en lodos ellos por igual , campean \n 
cu l tura , el bien decir y !.» alteza de s^nti. 
mientos que hacen del autor de armél los , la 
e n c a r n a c i ó n de una pcrsc^nlidnd vigorosa eñ 
el terreno de la Rel¡xi: i ; i y del arte, 
-f 
Daremos cuenta de todas* las puWÜtaflai 
l íos de que se nos remita un ejemt>l:ii 
Haremos un juic io de aquélUus de la.s cua-
les pos sean enviados dos ejentyjares. 
B I B L I O G R A F Í A 
Ideas de vuestro tiempo, por A d r i á n de 
Poyarte. 
Es te escritor vasco, cuyo renombre supo 
traspasar las fronteras del r incón e ú s k a r o 
Supllcaraot i tos señores l u i c r í p t o r e t de provin 
cías y extranjero que al hacer lai renovación»» « 
rec lamaclone» t « n a a n la bondad da a c o r t ^ a ñ a r un» 
da la» fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Imprenta y estereotipia da E L D E B A T E 
2, PASAJE D E LA ALMAMBRA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuitss ¿e hay. 
BMMM Baekríflfí ó I ^ b o l pa 
WSSk de S.iii -IiKin Ijantista; 
fctanl-os-G.daoión y Efi itótta, 
«it niHK'r, nú r t i r t ? , y Santo» 
FSlix y Ijcto, i»»x-sl)ítf-5-<w. 
IIÍI miwrt. y ¡.¡icio divino son 
dol V ¡lía bdiMwtava de 
I'círtividad do Todos los Santos, 
Coa nt > (lohlo y eoler blanco. 
• 
Parroquia do Santa María 
tCunrcnta Horas). — Continúa 
l a novená á Nuestra Señora Ao 
la Almudcna, pmlicando. en la 
jnisa ina.M.r, i once, 
l>or las taidcs. Jost'' Silúniz, 
I>. 
& Im diez. 
Qí'ingdias.—Principia la rv-ver 
n a do Animas, ruiáoÜMQ ^odi*» 
l«,s mañanas, á las nuevo. 
Continúnn las novenas y OJ'ÍM' 
cioioe del mes Animas en las 
igloaias aMtfnHadas. 
Adoración No un na.—Tumo 
•San .Inan Saliagún. 
(Este periódico se publica con 
censura ec les iás t ica . ) 
I D E . A . . C O I E E H , 
Curan reumatífmio en general, gofa, esorófulaa, tumores, 
(iuijarteriofloioroflia y diversos humores de la sangre. E l yoduro 
potá i ieo es el depurativo j regulador dol eorazón m í a dura-
dero é inofenaivo. Estas «KAf.'BAN son la mejor formado 
tomarlo sin notar >u mal sabor, ni sufrir el menor accidente 
en las vías digestivas, debido á su calcinación. 
B a r q u i l l o ! I , F a r m a c i a . — M A D R I D 
ORADOR SA-SRÜDO 
p a r a «lontrn y fiiern de l a 
capital . 
Dirigirse á esta A d m ó n . 
ÜTENCIÚN! Í;:.*SL la porafla de 
tmucblar vuestras cn-sas y reno-
farel mobiliario antiguo por otro 
fTM*leruo. VigiCad Menaje Mo 
datas, C a s a do Jesús, Bolsa. 10, 
1 *, j cuconUaréis vontajaa de 
los d e m á s cstcbloí imientos 
Compra venia y olquilcr. Bol-
sa, 10, 1.°. I\{adr¡;l. 
NO MÁS PURGAS 
Con los Supositorios Victoria i 
l a glicerina solidilioada se des 
t ierra el estreñiinicnto. C a j a , 
1,50. Victoria, n ú m e r o 8, Madrid 
Queremos una j a u l a 
C a s a I B a r i u . 
l¡Las tiene como pala-
cios desde 60 céntimos!! 
Utensilios de cocina irrom 
pibles, especiales de esta 
Casa. Baterías completas, 
á 58 pesetas. Máquinas de 
•hacer café á 60 céntimos 
Filtros para agua. Calefac-
ción por petróleo. Calen 
tapies y caüentamanos, de 
agua, alcohol, mariposa; 
electricidad, aceite y bra-
sa, desde una peseta. 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (jOjo!) 
Unicamente M A R I ^ 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A . (Atocha, 10). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Albafliles.—Boorios de mano, 
í , DCQiMjfi sucltoe, G. 
Se necesita. 
Buenoa oí'uilaoe y ayudantes 
nlbañiles. 
LA PRENSA 
A L F O M B R A S Y T A P I C E S 
Tapices da 140 por 200.. , 
Tapíeos do 170 por 100... t 
Tupióos de i l t por 360.. 
Mnietones para alfombrar 
Terciopelos ruaos anohon, primera calidad 
Moquetas ricas , 
Alfombritas do terciopelo 
i'oriiers con figuras A 
Cortinas bordadas con bando, el par á 
Tapetes para mesa á 
Pssos de terciopelo .r á 
Pasos de cordel i lk> . . . ^ á 
Tapices de pared á 
Miles de tapiess de Smlrna rerdadoroa, imitaeión j de ter-
ciopelo. Géneros para tapizar, ote, o:c.; todo baratís imo. 
15, P u e r t a del NoJ, 15, esquina & l a r a l l a dw A l c a l A 














toteas Wicas íe yoSim potásico calcMo 
Miles y miles de «itfermos curados de anemia, ciática, 
debilidad nerviosa, reumatismo, lumbago, irteritis, e t c é t e -
ra, «te. proclamen el exite del Mauipulse. D e m o s t r a c i ó n 
gratuita. Venta: M o n t e r a , 5 3 , o n i r a s u s i o . 
R O S A R I O ^ 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m u r J H S Y F l f l O S P H ^ p U ^ I Í l D O S 
E l Rey del Tocador 
•speoialidad en nguas de tocador Kanansra , 
I>lvinH, F lor ida , Re ina de iMontnun; extractos 
supéranos para el pañuelo , y en toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
• > S A N T A N D E R a i 
n m s miESES m m « 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorrespondsncli: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
de W É t ! ic?itimo. fojf!» V I C J 
CÍIIJJ 7j;líl3m ÜJ csu liare». 
•^oinanonen H i t ienda, y I>poe y M i n a ií<» V I C I . 
siompre V I C I , n i confundir con otra* cuas. 
E l Correo Españo l . . , Madrid. 
E l Siglo Futuro , . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicionali'ita. Madrid. 
L a Lectura Donvin¿cal. 
L a I lus trac ión del Clero. 
E l I r i s de Paz. . . , 
E l F u s i l 



















L I B R O S Á R L A Z O S 
Unica casa en Kspnña que vende é piaros toda alase deobras 
especialmente de Derecho. Pídanse oaUUogos al Director de 
< E l € r « d U o Li terar io» , Montera, 9, Uadrld] 
. B E B A U S T E D * 
1 ^ A G U A s 
^ H O Z N A Y O ^ 
y i P E R I O D I C O S Q U E S E V E N D E N ^ 
| Kiosco de "ÍL D E B A T E | VENTA DE PR0BUCT0S 
^ „ . ^ i o - ( . L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d é l a p r o v i n c i a d e 
- ^ P a l e n c i a o f r e c e n tus p r o d u c t o s , q u e s o n c e 
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a Federación Católico-
Agraria de la Provinciaf Círculo Ca-
t ó l i c o , Falencia 
8 
G r a n H e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre esíe nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus oeu-
Eaciones les exige sa-er la hora flja de no. 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, oto. 
Este nuerorelol lie-
no on su esfera y ma-
nillas una composi-
ción R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilguuos años y quel 
aoy vale 20 miiionesl 
al kilo aproximada-' 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y.' 
trabajos se fn podido' 
conseguir aplicarlo,! 
rn ínt ima cantidad,' 
sobre IJS horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobacu-
ridad es verdadera-
mente una n ara vi l Ir.. 
i facilidad da la Casa a I03 señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
m i 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes I , . , 3 5 
Sn caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión artística ó mate. , 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O Y E U A I » ! 
üann&n, 13. l e \ ¿ i m í23. 
Co'uipi ilación OÍ ecónó-
mio a^e varioá ppriódi-
cos. Pídnnsotari fas y pre-
supuestos do publicidad 
para Madrid y provin 
oias. Grandes dosMobtos 
•nesquelas do d func ión , 
novenario y aniversario. 
Rogamos i las familias de p r o v i n c ú i s que llegan á M a 
dnd , vis i ten nuestra E x p e s i c í ó n de Muebles y objetos 
D e c e r a t í v o s . L o s hay de t o d o » los gustes y variedad de 
precios. S i os v á í s á casar no d u d é i s un momenta en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convencereis de esta verdad. 
L E G A f Ü I T O S , 3 3 . — S u c u r s a l ! R E Y E S , 2 9 . 
T © : i < S f o > i i o l . Q - á t a . 
onpkroca (Aragón) . Arbs. frutales y de adorno, rosales, o!c 
1 id m catáis, á su admor. en Darooi , y A l c i l á , 30, 2.°, M a d r i d . 
G O I P A Ñ Y , FOTÓGRAFO 
FUENCARRAL. 29. 
Él retrato más elegante y bouito: 6 por í pesetas. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
L a Gaceta dtl Norte. . 
Aurrera 
E l Correo del Norte. . , 
E l Pensamiento Navarro 
L a Gaceta de Alava. . , 
Heraldo Alavés. . . , , 
E l Diario de la R i o j a . . , 
T ierra Hidalga. , . . 
E l Carbayón , 
E l EWincipado. . . . . 
E l Eco de Galicia. . . , 
E l Requeté Coruña. 
Galic ia Nueva. . , . , Coruña. 
Diario de Galicia. , , , Santiago. 
L a Región Orense. 
I j a Voz de la Verdad , , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. , , Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés . , , Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
E l Resumen Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . , Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Rea!. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres. . . , Cáceres. 
Tierra Extremeña . . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andaluc ía . . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . , Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . , Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s , , , Zaragoza. 
L a L u d i a Zaragoza. 
P A D R E ^ C I R E R A 
l a PÍMÍSÍÓÍI fleíiiemp: i 
= lo m es 9 lo p s 
** 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
ai precio de UNA peseta. 
Ofertas y demanilas 
( E n esta secc ión insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos e n v í e n , relac-
tadas en forma brovj.'/ 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven poseyen 
do conociiniontoa taquigrt'iQcoe 
sabiendo c-ticriljir á máquina. 
Razón, pueeto do flores do la 
iglesia do San Sebastián. 
S E Ñ O R A distinguida. 8o 
ofrece para acompañar niños 
sc-ñoiitos. Razón é informes, 
plaza del Puonte de Segovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E jovon, buen 
carrera, práctico en preparar 
jóvenes de segunda enseñanza, 
ofrécese oomo capellán particu 
lar, educar niños 6 cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita raatri 
monio. Plaza Vieja do Cliam 
berí, kiosco de periódicos. 
O F R E C E S E como pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
antoocdonto<i. Razón, Silva, 41, 
principal derecha. 
J O V E N instruido, buena lo 
tr i ó inmejorables '.eferenoias 
práctico en el comercio y oOci 
ñas. so ofrece. 
Santiago, 7 y 9, •e cero de 
recha. 
O R D E N A N Z A ofrécese joven 
buenas referencias. San Scbaa-
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para escribicn 
te. ordenanza ó conserje, E . 
Gutiérrez. Torrecilla del Leal, 
20, 3.°, A. 
E M P L E A D O joven con va 
rios años de práctica en Admi-
nistración, ofrece sus eorvicioe 
Jacomotrczo, 29, 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doce 
años práctica, método rápido, 
ofrécese domicilio ó on casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja, 27, 2.* izquierda. P. 3. M. 
L a Voz de Valencia. 
E l Diario de Valencia. , 
E l Correo Catalán , . , 
L a Vos de la Tradición. , 
L a Hormiga de Oro. . . 
E l Vade-Mccum del J a i -
misto 
L a Trinchera 









Omnibus á las estaciones 
Por uuBervicio p a n una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 100 kilogramos do equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres peseta», 
¿ ¿ H ? > < ^ A V I S O ^ ? H ^ 
Intorosa á loa quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne ostp.blccido esta Ciaa on l \ cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
jrrouste, con el despacho de las Compañías, peí eneontrars» 
grandes ventajas en el aervioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
E l i m o m & V e n t a s l M XJ m B L E m 
L U l O V E O O N O M I G O S 
I . « S M A S B O X Í T O S Y E L K G A 1 W T K S I . O S K N C O X T U A R ^ I S 
K \ L « 8 « R A N O K S A I . . U A O E N K S 
85, P A Z C 1 D I I T S * P A Z , 13 
P A Z , 1 5 r 1 1 U I U 9 as, P A Z 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
» C H O C O L A T E S 
m QUIITTÍIT RUIZ DE GAUHA 
V I T Ú R I A 
encía de publicidad STORR 
P R O P I E T A R Í O 
E M I L I O C O L O M I I T A 
. ^ L " 1 ^ n n t , i ^ i do Madr id . Precios sin competencia n a r a 
amincics. reohimos, noiioias, egquolas, anivorsaVios P 
O I P I C I UNT ^ S 
f i t a n c a r r a i , W 2 , — T e B é f o n o 8 ® S . 
m x u ú s m m m s A j m s f l 
Sedería.-Imágenes.-Tapicería.-Meta;es. 
H I J O S D E M . G A R I N ? i ¡ i 
C O M P E N S A S 
B I L B A O : A s e a ® , I 
fundada e n 
y premiada 
nacionales y e x t r a n - j e r a s . 
3 3 
r o c i b o n osque 
d e f u u c i ó 
m a d r 
J O V E N maestro, sin título, 
ofrece pava colegio católico 
lecciones h domicilio, íamiliafc 
católicas. Pocas pretensiones: 
l ista do Correos, postal númo 
ro L . 601.398. 
S A C E R D O T E giíiduado, con 
mucha práctica, du leccioui' 
de primera y segpndá t n señ in 
za (\ domicilio. Razón, Pr ícci i^ , 
7, principal. 
S E I Í O R A portuguesa, cató! 
ca y joven, ofróc«so pnra dama 
do compañía, ama do Bohioruo, 
para niños ó costura. SSaoi^Ni á 
María Osorio, San Marcos, 30, 
9.' izquieitla. 
P A R A traducciones en ()ortu 
K'iics, franecs, español, para oo 
rrección do pruebas tipográfi-
cas, administrador ó empleado 
do coníianza, etc., ofinccso un 
extranjero católico y con buenas 
referencias. 
Razón en oí kiosco do E L 
PPBATK, callo Alcalá. 
N E C E S I T A N poitarfa padre 
5 hija, do 35 años, viuda. Razón 
Reloj, 2 y 4, 3.* derecha. 
J O V E N , sabiendo francés, 
buenas referencias, desoa colo-
cación en oficinas. J . R. Casto 
llana, 8. 
S A C E R D O T E 07 nñop, ofrece 
servicias en provincias ó en.ti 
cxtninjcro, como profesor, ca-
polián i)artic.ulnr ó cargo coni 
pnáiblo dignidad. 
Informes en ceta Adminis-
tración. 
P I A N O S Y A N G E L U S . Com-
K«tunt6 garantizadas baratí 
imas, por constructor italiano. 
Huom» afinación, 2 l l e tas . Des-
engaño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O |M»r oposición, 
M años do edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución, 
hinnireo por escrito: A. Moli-
ndli, oficial do Correos, Madrid. 
O F I C I A L retirado 6o <iíiv 
para at-ompuñar niños ó iHírsouj 
imi>edida. Lista do Corroos, cé 
dula 173. 
C O S T U R E R A iría A trabajar 
4 las casas. María Casado, ca 
¡lo do Segovia, 5, Pcuadoría 
O F I C I A L de barbero, bue-
nas referencias, de.coa coloca 
ción en Madrid. Razón: José 
liópez Martínez, Lumbre, 1.— 
Hellín. 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, con inmejora-
bles referencias, se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni 
rtos, oficina ó secrotario iiai'ti 
cular. Fornando do 'a Torre.— 
Recinto dd BiaMromo. 
C A B A L L E R O con título oca 
démico, casado y ron hijos, 
solicita oolucación. Razón: Sê  
ñor cura párroco da Talavora la 
Vieja 1 Cáceres.) 
C O L O C A C I O N ^licita seño 
ra entendida on todos los quoba 
oeres do una ca.c.a. Razón: Ka 
fací Calvo, 5, y Laga«ca, 14, pa-
lio. R. 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
para acompañar niños, es 
critorio particular ó cargo aná 
logo, propio dignidad. Razón 
I''u<Micarral, 162, portería. 
P E R S O N A cristiana, do odu-
ación y con carrera, quo hoy 
se llalla on la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
•íioto «ños, ó instruido, una pía 
za do Cíícribionte ú ocupación 
análoga. Buenas roíjroncins. Ra 
mu: Fuencarral, 139. 2.*, de 
rocha. 
J O V E N honrado, 
liara oí comercio ú 
so ofreoo 
otra cl^so 
do cxmploo. Razón: Minos, 17, 
i ', iüquictda. 
J O V E N , po^'-ycudo conocí 
mientes teórico-práclicoe de te-
ncdiiría do libros, ofrece sus sor-
vicitíi. ínniojc>rables referoncios. 
Razón: oí reverendo podre girar 
dián de padres Capncbinos do 
Josús, do esta Corto. 
C A B A L L E R O iiimejorabloa 
oforencius, con práctica desde 
ovi'n, do forvicio on casas gran-
b-s, so ofroco para coaa oná-
fig,!, oiUelipBcft ó ndinini>4xa-
•ión. Bc'fercncias: Dtiquo de 
hm*, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S E Ñ O R A católica, instruida, 
se nfreco para ama di» tébüím. 
Razón on esta Administr.vión. 
S E Ñ O R A católica, instruMa, 
so ofrece para acotupai'ar «cño 
ra 6 seiSóritft; Razón on esta Ad-
ministración. 
J O V E N diez y «sis años, con 
)iiena letra y oicribicndo á 
máquina, ofrécese para <wri 
biento on horas noche. Pocas 
protensiones. Lista Correoo, pos-
tal número Cfi2.373. 
M A T R I M O N I O . soHcita por-
taría, buenos informes. Conl 
nuAOiáfl cl>> Jorgo Juan, 72, so-
lar. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro-
fo:-wr idiomas, to necesita. Acá 
domia Central, Cruz, 80. 
E D I T O R so nece.Mita para un 
nu'tndo do Lechna artística, en 
cuatro libros. I . Lectura moc4 
nica. H . Lectura do la CI&IIBU 
I I I I.wtura du compoflfcjo 
en pro*. IV. íxvtiira'd» 
corapoeiciouca en verso. I)jti. 
girso á D. í. Vill ilta, dirtciíW 
del Colegio «l.a Educaíiorj». 
Monóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S adi 
vos y con buena» referencias se 
necefiitan para la venta y á& 
pósito do un específico 1 Eríjan-
se al Laboratorio do O. R., 
Chorro, Elche. 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto induslrial. con práchca 
y buenas ceforoiicias, so necesi. 
lan. Razón <tn la Adminiitra' 
cióp do E L D E B A T E . 
" P R O F E S O R A do solfeo y 
piano, so ofroco para dar Ico 
(iones en su casa y á dommli . 
Cardenal Cisnctos, 42, 3.1 
derecha. 
F A L T A N aprendices do cbi 
nista con huonoa roforoncios. 
piefenrán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, eboai:* 
teria. 
NOTA.—AdvortimoB á lat n a 
meros í s tmas personas quo nos re< 
mi tán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
r»uM 
y l / l -
«Km et 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL.— A las 9. 
Juan Tenorio. 
COM KDI A A las 9 
Pri more**. 
A las 5.—Concierte 
Scholling». 
LAR A.—A la« 9 y l /« . - L a w 
cena del sofá.—A Ln* 10 y l /¿ 
(doble).—I-I! asno du Ihmdán 
(tres ach«). 
A las Ü y 1/2 (dobl - l . -L* re-
volución dotólo aliaje 
( 'F .nVANTr.S . -A Iim 6 y 1/á 
(vermoiifli).—Las coww* do b» 
vida (dos actos).—A laa 10 
(senjMlja).—Z^PiR^aa,—A la* 
11 (doble) .—Pd análisis («> 
treno) y L a nicotina. 
COM I C O . - A laa 6 y 1/2 (dp 
ble).—F.l ipaclincaiite (des ac 
tes). -A los 10 y /̂4 (doblo). 
L a Maiy Tornes (dos actos). 
C O L I S E O I M I ' K R I A L (íkH. 
oepción Jerónima, 8).—A huí 
4 y 1/2 y 8 1/1.- Boooionm 
especiales de |ldlflMt<| i "É las 
5 y 1/2.—El novm do fMttt 
Inrs.- A I H G y 1/2 |l«spe 
cia').—Los lK>inb(>ne«.-—A lt\í 
9 y 1/2.—La cuerda finja. -
A las 10 y íft («RacialI 
E l ranlrimonio interino. 
RENAVHNTIv—I>i< 5 * 12 » 
1/2.—Stvción continua de oi 
n. ni itógrafo.-Todos los día? 
estrenos.—Los ucves y flo 
mingos maiííléM infantilw 
eon regalo do juguetes. 
R E C R E O D E SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanueva, 
28) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar 
Potisseríe. -Martes y viernes 
do moda.—Jueves, carreras Se 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y 
do 3 fl. 
E S T A N Q P P O RA NT)E P F J . 
RP/r iRO. -Tcdo los días, do 
G de la mañana hasta r-n-. 
cliecido, pintorescos paseos 
tjs vapores, canoas, tcndemi 
y biciclotas acuáticas y bar 
cas do romo y vela. 
Los domingos gran rifa do ju-
CU3tes.—Procios muy mode-
rad os. 
'RONTON í K N T R A L . - A ln« 
4.—Primer ixu-tido, & 50 tan-
tos, A pala. -Altnlio y (íoin, 
rojos, contra Poros (menor 
y Esparla, árale-. Sogund') 
partido, h 50 ten';», á C Í . K 
Claudio y Villahona, rojos, 
contra Itunrlo y Snlavorri, 
L U C A S I M O S S I É H I J O S 
. . G3- I B . " R ^ L T A ^ 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
R \ r Q l f fíRioSi!T0S,-M0NTEVIDE0. BUENOS \ m ESTADOS U.MDOS DEJMERICA. HAWM1, ETC., ETC. 
^ ^ S ^ S ^ S ^ Í ^ ^ s e r v i c i o y 
médZ wdiZ*: Tu^0 l l ( , s i n l ( > c c i ó " - w w « * U e r r o , h M O i t a l , 
a b a r a n fíÁ tnUr***™* • u l ? 6 8 80 eric'1(M1<''<'ii p r o v i s t o s do p o t e n t e S^^I^M^^&f a"0.lcs t ^ í t ó e s t a r c u c o m t i m c a c i ó i : 
C J I I t a n e n a o h n q u c t o d o & í v i a j o . 
) ( ' H ^ í ^ i o ^ C O r ^ S 1 ) ^ n d 0 n C i i , á ^ d 0 c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s ->(. i o s y t a i - j o t a s g r a t i s á q u w n lo s o l i c i t e . 1 
í* y ^ e ^ a de Tierra, núm. í. 
Dirección telegráfica: « r u ^ i r ^ ^ I J K R A L . T J L I l 
